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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
mmm FOLLETÍN. 
Dentro de breves días t e rminará la 
publicación, en la EDICIÓN DE LA MA-
ÑANA de este periódico, de la interesante 
norelapsicolórjica de Alberto Delpit, t i tu-
lada (JOMO WS L A V I D A , que ha teni-
do clprivilcgio de cautivar la atención de 
los lectores por el interés de su acción, no 
menos (pie por la brillantes de su estilo y 
laprofundidad de stts observaciones. 
Para snstiiiiirlít, hemos escogido otra 
novela del autor de la que scpíiblica en 
la EDICIÓN DE LA TAHDE del D I A E I O , 
M r . Emil io Gaboriau, aún más intéré-
sanie y dramáUea quo POE I I O N O E 
D E L N O M B R E , cicyo prólogo, por de-
cirlo así, atrae y cautiva y cuya acción, 
a l desarrollarse en la segunda parte, es-
tamos seguros de que ha de impresionar 
poderosamente. 
L a nueva novela de Gaboriau, que in-
sertaremos á continuación de COMO E N 
L A Y I D A , se t i tula 
L A D E G R I N G O L A D E 
(LA YOLTERETA) 
y ha sido considerada por los críticós 
todos como la más notable y dramát ica 
de las obras del famoso novelista cuyas 
principales producciones han v isto la lu 
con satisfacción de sus lectores, en las 
columnas del D I A J i l O D E L A M A l í I 
ÜTA. 
VENDIDOS: 2,900 sacos de aztícar. 
ííanteca (Wilcox), ou tercerolas, á $12.30. 
Hartan patentMinnesota, $5.00. 
Londres, fehrero 8. 
iinllcár de remolacha, á 
Aztícar centrífitíra, pol. 9(5, á lí!?. 
íílem reg-nlar retíno. de 13 íí 13í6. 
Consolidados, á 99 lili», ex-inlerás. 
Descuento,.Banco de Inglaterra. 2i poi 100. 
Caatro por ciento mpaffol, á (><),'- . \ - ! :?< 
rés. 
Farls , febrero S. 
Renla, 8 por 100, li 98 francos (iííicts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 ele la Ley de Propiedad Intelectual.) 
MERCADO D E AZUCARES. 
Febrero 9 de 1893. 
C o n t i n ú a nuestro mercado azucarero 
bajo el mismo aspecto anteriormente a-
visado y sin que haya variación en los 
precios, se l imi tan las operaciones efec-
tuadas & las siguientes: 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
Ingenios varios: 
900 sacos n" V I , pol. 95, á G.53. 
E n C á r d e n a s : 
Ingenios Aguedíta y Dolores: 
2,000 sacos n? 10.J á 11, pol. 90, á 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DET. 
Diario de la Marina-
A i . DIARIO DE LA WAItINA. 
H A B A N A . 
T E L B G r R A M A S D B A W O CHES. 
Madrid , 9 de febrero. 
Oficialmonte se l ia desmentido la 
a p a r i c i ó n de una partida de diez 
hombres armados en la provincia de 
G-ranada. 
Se h a recibido un telegrama del 
Embajador de E s p a ñ a en P a r í s , ne-
gando la existencia del c ó l e r a en 
M a r s e l l a . E l gobierno f r a n c á s dice 
que l a enfermedad que se padece es 
l a h i /htenza . 
H a naufragado en Punta del Boy, 
provincia de la Coruña, el vapor in-
g l é s THnacrla , pereciendo ahogadas 
3 4 personas. 
E n el Consejo de Minis tros cele-
brado hoy, b a j ó l a presidencia de S. 
M . la l í e i n a Regente, el Sr. CS-amazo, 
Ministro de Hacienda, h a b l ó exten-
samente del futuro presupuesto, 
mostrando la d e c i s i ó n de economi-
zar 3 0 millones de pesetas, y de au-
mentar Ifes ingresos t a m b i é n en 3 0 
mil lones. 
H a fallecido repciitinamonto, ha-
l l á n d o s e en el Casino de esta Corte, 
e l ex Gobernador de la Habana , Sr. 
Zabalza . 
•lia mayor parte de loe p e r i ó d i c o s 
de esta capital manú'idatan, s u dis-
guatoporla abfioiución- de ^ew^ajs 
de las psrsona^. c o m p l i c a d a » ; en el 
asunto del Canal do P a n a m á , y a-, 
gregan que siendo ios cargos iguales 
para todos, no se expl ica satisfacto-
riamente el por q u ó de absolverse 
á unos y condenarse á otros. 
Líos diarios de o p o s i c i ó n declaran 
que- la a b s o l u c i ó n de Mr . Rouvier 
so debe á razones p o l í t i c a s , y que 
en este asunto ha pasado lo de s iem-
pre: que los peces grandes se esca-
pan y s ó l o los chicos son los sacrifi-
cados. 
H a producido gran s e n s a c i ó n en 
el p ú b l i c o el debí i to que hubo ayer 
en la Cámara , dedicado principal-
mente á atacar á Mr . Rouvior. 
Mr. Bourgeois y M r . Ribot, decla-
raron que todos deben someterse á 
las decisiones de l a just ic ia y que la 
menor duda respecto de la firme ac-
titud del Gobierno per jud icar ía gra-
vemente el prestigio de é s t e . 
P a r í s , 9 de Jcbrero, 
H a sido absuelto y puesto en l i-
bertad el c é l e b r e pintor e s p a ñ o l Sr. 
L u n a , que en u n arrebato m a t ó á s u 
esposa y á s u suegra. 
Iiondres, 9 de febrero. 
S o n inca lcu lables los d a ñ o s que 
h a sufrido la colonia de Queensland, 
á c a u s a de l a s recientes inundacio-
nes . 
L a s p é r d i d a s experimentadas en 
B r i s b a n e y otras ciudades y aldeas 
s o n enormes. 
P a r í s , 9 de febrero. 
A s e g u r a n m u c h a s personas que 
l a enfermedad que prevalece en 
M a r s e l l a es una s imple í / r i p p c intes-
t inal , y que los atacados son los que 
v i v e n en los barrios monos l impios 
de la ciudad. 
Se e s t á n tomando toda clase de 
precauciones, pero el p ú b l i c o no se 
hal la tan alarmado como se dijo en 
u n principio. 
Nueva Yorlc, 9 de febrero. 
A n u n c i a n de H o n o l u l ú que todas 
la s potencias h a n reconocido el Go-
bierno Provis ional . 
P a r í s , 9 de febrero. 
M M . F e r n a n d o y C a r l o s L e s s e p s 
h a n sido sentenciados á cinco a ñ o s 
de p r i s i ó n y a l pago de 3 , 0 0 0 fran-
cos cada uno; Fontane y Cottu, á 2 
a ñ o s de p r i s i ó n y a l pago de igual 
suma; y Eíffe l , á 2 a ñ o s , y aJ pago 
de 2 0 , 0 0 0 francos, por el delito de 
estafa y abuso de confianza. 
P a r í s , 9 de febrero. 
A c a u s a de u n a c u e s t i ó n surgida 
en la C á m a r a , se h a efectuado u n 
d e s a f í o á espada entre los Diputados 
M M . Benoit y Goussot , resultando 
herido este ú l t i m o . 
P a r í s , 9 de febrero. 
L o s m i e m b r o s del Gabinete opi-
n a n que const i tuye u n a a n u l a c i ó n 
moral de l a s sentenc ias r e c a í d a s 
en el asunto de P a n a m á e l acuerdo 
adoptado por la C á m a r a , de publ icar 
en todo el p a í s e l d i scurso pronun-
ciado por M r . de Cava ignac ; y e n tal 
v ir tud han determinado, de comple-
to acuerdo, mantenerse e n s u s 
puestos, f irmes y unidos, en defen-
s a d é l o s fallos de l a just ic ia , ó caer 
todos juntos. 
TEIJEORAMAS COHERCIAXES. 
Nueva-York, febrero S, tí la» 
& i <le l a tarde. 
Onzas espafiolns. íi $15.75. 
Centenes, a $4.85. 
Descnento papel cotnerciai, 00 d[v., de 4i & 
0 por ciento. 
Camlños sobre Londres. GOdrv. (banqueros), 
Idem sobre París, 60 d[T. (banqueros). & 6 
francos 18^. 
Idem sobre ííamburgo, 00 div (banmieros). 
tí 95*. 
Bouos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íi 114, ex-enptín. 
Centrífugas, u. 10, pol. 96, íl 8 7il6. 
Resruí-.irft buen relino, de fi IjK» ft 8 3(16. 
Azácar de mieí, de 2 H i l O íí :í 1ÍÍI16. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, uomínai. 
E l morcados flvme. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
t" 10 & 9 p.g D., oro 
ESPAÑA * . . ] español, según pla-
( za, f. y cantidad. 
f 20^ á 20 p.g P., oro 
| español, á 60 div. 
ÍNGLATERIÍA \ ^ S ^ i ^ 
| 202 a 205 P-S oro 
F l iANCIA. 
ALEMANIA. 
español, á 3 dp. 
6J á 7 p.g P., oro 
español, á 3 div. 
4á 
paño f f . 1 
P., oro cs-
d[v. 
ESTADOS-UNIDOS. t 9 á 9i p.g P., oro l español, á 3 á\v, 
% E ? * ñ ? l . * * f 3 ^ Í B&lOv.S P., anu. 
C E N T R l P U O A . 8 DIÜ OTTABAPO. 
Polarización 96.—Sacos á 0'812 de $ por 11J kügs. 
Bocoyes: No hay. 
A Z Ü C A E D E M I E L . 
Nominal. 
AZÚCAR MAHCAEADO. 
Común á recular refino.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Narciso Onctli, auxiliar de 
Corredor. 
DE FilUTOS.—D. Manuel T. Ruiz Gómez, auxi-
liar «le Corredor. 
Es copia.—Habana, 9 do febrero de 1893.—El 
Sin lino Presiiloute interino, Jaeobo Palterson. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O ) Abrió de 249id 2491 por 
DEL £ 160 j ; cierra de 249 
CUSO ESPAÑOL d 249J por 100. 
PLATA f Abrió, 
KA01OKAL ( Cerró 
de 92 A92i. 
do 915 ü 92. 
FONDOS PUBLICOS. 
Ob!i(,'. Ayuntamiíintü 1? in^tAna . Oi.usuoio«cs Hipolocanas del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Hanoo Esp.ifiol de la Isla de Cuba 
Banco Ajnícola.. 
Raneo del Comercio, Ferrocarri-
loi Unidos de la llábana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hiervo 
•le Cíírdenas y Jácaro |< 
Compañía Unida do los Ferrooa-
n ilca do Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
da Matanzas á Sabanilla 
ComuaCífa de Caminos de Hierro 
d« Sagua la Grande 
CtUiipañía de Caminos do Hierro 
de CicnfncgoB ¡l Villaclara.. 
Cimnafiía del Ferrocarril Urbano 
Cumpañía del Ferrocarril delOestc 
Conwal^a Cubana de Alumbrado 
•lo Gas. 
•i.11 os Hipotocarios de la Corapa-
• i:; do üus Consolidada 
iJIompaSfa lie Gan Hispano-Ame-
rfcaña Consolidada 
'Jompañía da Almacenes do Santa 
Catalina 
Rbftnería do Azúcar do Cárdenas. 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
Eósito de la Habana ligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales. —Acciones 
Obligaciones 





































las mismas condiciones en que se amortizm ó can-
jean los que presenta el público. 
39 Se admitirán sin limitación alguna todos los 
billetes de la emisión de Guerra que el público quiera 
utilizar en pago do contribuciones, entendiéndose que 
el tipo ú que Labrún de recibirse es el de 249 por 100, 
así como el local, el destinado por el Banco para el 
cobro de los impuestos ó sea el que tiene su entrada 
por la callo de la Lamparilla. 
4'.' E ! Banco i-onsMcra becba la conversión al tipo 
do 100 pesos oro por cada 249 pesos billetes dn todos 
CU üitos existen en las Cajas del Banco y de sus Su-
ursaics en el día de la feeba, así por razón de cuen-
tas corrientes, como de depósitos de todas clases. 
A los depositantes por todos conceptos quo les in-
terese recoger los billeteo de sus respectivas ciunfas 
y depósitos en lugar del oro á. que el Banco les con-
sidera desde luego convertidos, se les señala el plazo 
improrrogabl de 15 días, al efecto, pasado el cual 
sólo tendrán derecbo de recoger el oro que les co-
rresponda en lugar de los billetes depositados. 
La simple presentación de las libretas de Conta-
duría del Establecimiento bastará para que en las 
mismas se hagan las anotaciones justinrativas de la 
conversión, los Sres. Depositantes en cuenta corrien-
te que carezcan de mandatos para bacar giros cu oro, 
serán provistos do ellos en el momento mismo en que 
lo soliciten. 
5? A partir de la presente fecha no serán admiti-
dos en cuentas corrientes billetes de la emisión do 
Guerra de ninguna clase. 
Adicionales: 
1? Las instrucciones anteriores serán comunica-
das telegráficamente á las Sucursales de Cárdenas, 
Matanzas y Delegación de Puerto Príncipe, para que 
á ellas acomode la recogida en los 30 últimos días que 
quedan útiles del indicado plazo de seis meses. 
2;., En todos los términos municipales de la Isla 
se lijarán edictos para hacer saber al público que la 
recogida de los billetes de la emisión de Guerra ter-
mina improrrogablemente el día 12 de marzo próxi-
mo y que así en las Sucursales y Delegación antes 
expresadas como en esta capital, se canjean ilimita-
diamente cuantos billetes se presenten dentro de las 
horas indicadas y en todos los días hasta el referido 
12 do marzo incluso los festivos. 
I S'.1 Las Sucursales y la Delegación referidas con-
tinuarán haciendo las remesas semanales de billetes 
para hacer en esta capital el recuento y destrucción 
de los mismos, tal como ha venido verilicándose has-
ta el día. 
Habana, 8 de febrero de 1893,—El Gobernador del 
Banco, Luciano Fuga. 
113 9-F 
E D I C T O . 
BANCO E8PAÍIOI. DE IÍA I S L A DE C U B A . 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A los Conlribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
I - R I M E R A V I S O D E C O B R A N Z A D E L 
Segundo trimestre do 1892 á 1893, por Contribución 
do Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día G de Febrero próximo empezará la co-
branza do la contribución correspondiente á esto 
Tdrmino Municipal, por el concepto, trimestre y año 
económico arriba expresados, así como de los recibos 
del segundo semestre de igual año y los de trimestres, 
semestres y años anteriores, de igual clase, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro basta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83. 
• El plazo para pagar sin recargo vence el 7 de Mar-
zo venidero, y entonces se anunciará el segundo y 
último plazo de otros tres días hábiles, al efecto de 
que, durante ellos, puedan los contribuyentes verifi-
car el pago, también sin recargo; pues pasados que 
sean, y sin más trámites, incurrirán los morosos en el 
primer grado de apremio. 
Lo que se anuncia en cumpiimiento de lo prevenido 
en el artículo 14, reformado, de la Instrucción de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda Públi-
ca, y demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 31 de Enero de 1893.—El Sub-
Gobernador, José l lamón de l íaro —Publíquese: El 
Alcalde Municipal, ÍIÍIS Garda Comjedo. 
I n, 13 8-2 
Orden de la Plaza del día 9 de lebrero. 
SERVICIO PARA EL DIA 10. 
Jefe de día: El Comandantetdel 5? batallón de 
Cazadoras Voluntarios, D. Anselmo Rodríguez. 
Visita do Hospital: 10? batallón do Artillería. 
Capitanía General y Parada: 5? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar. S9 batallón Cazadores Volunta-
rlos. 
Sslf-íí-j (le^i^lupf •'̂ ¿Iffl̂ o SífáSi&kí. <áaDC 1 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: El 
29 (fe la Plaza, D. Mariano Domingo. 
Imaginaria en ídem: El 29 de la misma, D. Ramón 
Sánchez. 
El C ironel Sargento Mayor, Jlffia! del Castillo. 
Nominal. 




91 á 110 
Habana. 9 do febrero dn 189?. 
OE OFíOia, 
COMANDANCIA « E N E U A I . O E M A I U N A D E L 
A P O S T A D E R O DK I.A HABANA. 
NEGOCIADO DE IxscRirccióN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Por Q1 último correo de la Península so ha recibido 
en esta Comandancia General la Roal Orden siguien-
te, de fecha 9 de Enero último. 
"Exemo. Sr.:—El Sr. Ministro do Estado, en Real 
Onien de fecha 26 de Diciembre último, dice á este 
Ministerio lo que sigue:—Excmo. Sr.:—El Sr. Emba-
jador de Francia en esta Corte me dice con fecha 22 
del actual, lo siguiente:—De orden del Ministro de 
Negocios Extranjeros, tengo el honor de participar á 
V. E. que el bloqueo de la parte de los Esclavos, 
comprendido entre el límite de las posesiones france-
sas y alemanas de los Vopsos y el límite oriental de 
las posesiones francesas de Porto-Novo, que fué es-
tablecido por el gobierno de la República el 15 de 
Junio de 1892, ha sido levantado el 19 de Diciembre 
actual.—Lo que de Real Orden comunicada por el 
Sr. Ministro del Ramo, traslado á V. E. para su co-
nocimiento." 
IJO quo do orden de 8. E. se publica para noticia de 
los navegantes. 
Habana, 6 de Febrero de 1893.—Luis G. Curbo-
nell. 3-8 
AI-CAÍ.DIA MiUNrCrPAZi D E I .A H A B A N A . 
Don Luis García Corujedo, Alcalde Municipal de 
esta ciudad. 
Hago saber: que el martes catorce del actual se 
roune en la Sala Capitular, á las dos de la tardo, la 
Junta Municipal i!e este término, con el fin de tratar 
del expediente sobro sacar á remate el alumbrado de 
aceite en los barrios de Casa-Blanca, San Lázaro, 
Jesús María y Puentes Grandes. 
Lo que se hace público por esto medio para general 
conocimiento. 
Habana, 8 de Febrero de 1893.—Luis O. Comiedo. 
3-10 
EXCmo. A Y U N T A I H I E N T O D E IÍA H A B A N A . 
SECCIÓN 2"?—HACIENDA. 
Vencido el plazo reglamentario de permanencia en 
el Corral de Concejo de un caballo moro, sin hierro, 
otro dorado retinto, otro también sin hierro, una no-
villa color bermeja con hierro 55^—una chiva ne-
gra manchas blancas, y una yegua color dorada ala-
zana, sin hierro, sin que so hayan presentado á reco-
jerlos, he dispuesto se proceda á su remato, el cual 
tendrá efecto el día 18 del corriente, á las ocho de la 
mañana, en el Depósito de Obras Municipales, sito 
en la calle do la Cárcel, bajo la presidencia del A l -
calde del barrio de la Punta, delegado por esta A l -
caldía. 
Lo que se hace público por este medio para genera 
conocimiento. 
Habana, 7 de Febrero de 1893.—Zi(íe G. Corujedo. 
3-10 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
R E C O G I D A DK L O S B I L L E T E S D E L A E M I S I O N D E 
G U E R I t A . 
Habiendo comenzado la recogida de los billetes de 
la emisión de Guerra el 12 de septiembre del año 
próximo pasado y establecido por Real Decreto de 30 
do junio anterior el plazo de seis meses para verifi-
car el canje de los expresados billetes, se hace saber 
al público que dicho término tiene el carácter de im-
prorrogable y que finalizando en 12 del entrante mes 
de marzo, todo billete de la emisión de Guerra que 
no se presente al canje dentro del período que falta 
hasta la indicada fecha quedará sin valor alguno. 
Y á fin de dar las mayores facilidades posibles á los 
poseedores de billetes, he acordado lo siguiente: 
1'.' Desde el día de mañana inclusivo hasta elidía 
12 de marzo inclusive, también, se recogerán y can-
jearán cuantos billetes se presenten en el local del 
Banco que viene estando destinado á estas eperaeio-
nes, desde las siete de la mañana hasta las 6 de la 
tarde, habilitáudosc al efecto todos los domingos y 
días festivos sin distinción alguna. 
29 Queda autorizado el Banco del Comercio para 
recibir en cuenta corriente cuantos billetes se le prc-i 
suutcitj 1Q3 cuaici fiettta canjeados ou el Espauol es 
l íB l f f l . 
Comandancia Militar de Marina yJJapitanía del 
Puerto de la líabana.—Comisión Fiscal.—DON 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
la persona que arrojara al mar un feto de niño que 
apareció en aguas de la playa E. de Regla y frente á 
la calle de San José, en la maf iana del 25 de Enero 
último, así como las personas que tuvieren conoci-
miento de este hecho, con el fin de que declaren en 
sumaria que instruyo. 
Habana 0 de Febrero do 1893.—El Fiscal,-Fe?-
nando Lópca Saúl. 8-10 
DON Josí; FEKRER Y PÉREZ DE LAS CUEVAS, Ca 
pitáu de fragata de la Armada, Ayudante Militar 
de Malina del distrito y Capitán del Puerto de 
Matanzas. 
Habiendo fallecido en el día de hoy y en ocupacio-
nes de bahia en la lancha nombrada "Miño," el indi-
viduo moreno Andrés Castañer, natural de Africa, 
como de 50 años de edad y vecino de la calle do la 
Merced número 137-J, se hace público por medio del 
Boletín Oficial de esta provincia y DIARIO DE LA 
MAUINA de la Habana, por el término de quince días, 
con el fin de que todas aquellas personas que tengan 
noticias ó antecedentes del suceso, se sirvan concurrir 
á esta Capitanía do Puerto, á prestar la debida decla-
ración para el mejor exclarecimiento de los hechos. 
Matanzas, 3 de Febrero de 1893.—José Fcrrcr.— 
Ante mí, Antonio Marzol. 3-9 
Arsenal de la Habana.—DON MANUEL LINARES T 
VILLALTA, Capitán de Artillería del Apostadero, 
Fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado de este Arsenal él marinero 
de segunda clase Manuel Felicio Diaz de Incógnito, 
al cual le instruyo sumarla por el delito de segunda 
deserción. En virtud de las facultades que me conce-
den las Reales Ordenanzas, por este mi primer edicto 
le eiro, llamo y emplazo, para que en el término de 
treinta días, contados á partir de su publicación en 
los periódicos oficiales, se presente en esta Comisión 
Fiscal á presentar sus descargos; en la inteligencia 
de que de no hacerlo, se le juzgará y condenará en 
rebeldía. 
Habana, 4 de Febrero de 1S9'3.—Manuel Linares. 
3-8 
ESCÍÍ i e r a f i . 
Y A P O E E S D E T B A Y E S I A . 
SE ESPEKAK 
Fbro. 10 Kong Frode: Nueva-York. 
. . 11 Olivette: Tampa y Cayo-ilueso. 
. . 11 Niceto: Liverpool y escalas. 
. . 12 Séneca: Nueva-York. 
.- 12 Madrileño: Glasgow y Liverpool. 
. . 12 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 13 Mascotte; Tampa y Cayo-fluesu. 
. . 14 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalan, 
. . 15 Orizaha: Nueva-York. 
. . 15 Niágara: Vcracruz y escalas. 
. . 15 Grasbrook: Vcracruz y Tampico. 
. . 15 St. Germain: Vcracruz. 
. . 16 Churruca: Barcelona y escalas. 
. . 16 Alicia: Liverpool y escalas. 
17 Kitty: Nueva-York. 
.. 19 Saratoga: Nueva-York. 
. . 21 Guido: Liverpool y escalas. 
24 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 25 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
. . 28 Francisca: Liverpool y escalas. 
28 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro. 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 10 Cataluña: Puerto Rico y escalas. 
10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
„ 11 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
, . 11 City of Washington: Nueva York. 
. . 13 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 15 Kong Frode: Nueva-York. 
. . 15 Orizaba: Vcracruz y escalas. 
. . 15 Grasbrook: Hamburgo y escalas. 
16 St. Germain: Saint !Nazaire y escalas. 
.. 16 Niágara: Nueva-York. 
P U E R T O D E L A H A B A "NA. 
ENTRARON. 
De NUEVA ORLEANS, en el vapor americano 
Aransas: 
Sres. D. Indalecio Bcrmudez—R. F. Buller—Fred 
Cameg y Sra—Antonio Domínguez Antoniette— 
Gould J." i5. Hutron—.1. Johnzon—M. Johnzon—Jo-
sé lical—Carlos Mendoza v 4 más—J. M. Carthey y 
Sra—F. Mendoza—N. Wills—Manuel A. Pérez—Ce-
cilia A. Romaguera—José Romaguera—A. Rejnes— 
Alberto Utget—J. Valois —Mercedes Evans. 
De BARCELONA, en el vapor español Gran 
Ant i l la : 
Sres. D. José Garcini—Eugenia Rodams—Juan 
Bautista—Julio C. Lozano y Sra—Patricio Place-
res—José Betancourt—Además 41 jornaleros y 8 de 
tránsito. 
B u q u a s con registro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Oileans, vap. amer. Aransas, cap Mor-
gan, por Galbán, Rio y Comp. 
-Nueva-York, vapor alemán llolstein, cap. Voge, 
por R. Truflin y Comp. 
Háliíax, vapor ingléa Beta, cap, Smith, por R. 
Truflin y Comp. 
P^orto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos do Herrera. 
Pueiio-llico, Cádiz y Baraelona, vapor-correo 
esp. Cataluña, cap. Genis, porM. Calyo v Cp. 
Coruña y Vigo, gol. esp, Pepe Tono, cap. Albi, 
por San Román, Pita y Comp. 
Entradas de catootaie. 
Día 9 
Do Nuevitas, vapor Moriera, cap. Viñolas: con 300 
roses; 1,000 sacos azúcar y efectos. 
— Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 200 
tercios tabaco y efectos. 
Baracoa, gol. Aguila, pat. Mayans. con 100 barrí 
les de aceite y 25.000 cocos. 
Buques que se han despachado. 
No hubo. 
Buques que ñ a n abierto registro 
ayer. 
Para Saint Nazairo y escalas, vapor francés Saint 
Germain, cap. Kersabiec, por Bridat, Mont'ros y 
Comp. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Ilofimann, por Hidalgo y Comp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Russian Prince, 
cap. Olsen, por L . V. Placó. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmona, por M. Calvo y Comp. 
Despachados de cabotaje. 
Día 9. 
Para Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Valcnt: con 
efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con efectos. 
—- S:erra Morena, gol. Matilde, pat. Alemauy: coa 
efectos. 










Extracto de la carga de buques 
despachados. 
No hubo. 
L O N J A D E Y I Y E R E S . 
Ventas efectuadas el día 9 de febrero. 
10400 resmas papel amarillo 34 cts, resma 
100 cajas latas de 23 libras aceite.... 20 rs. ar. 
200 id. id. de 23 id. id Rdo. 
50 id. latas sardinas en tomate... 1 | rs, lata. 
275 id. queso Patagrás corriente... $20 qtl. 
75 id. id. id. id. . . . $18i qtl. 
50 id. id. id. id. . . . $21 qtl. 
50 id. id. Flandes $22 qtl. 
200 sacos café corriente bueno $26J qtl. 
75 id. id. Hacienda $27i qtl. 
71 id. id. Cuba bueno $24 J qtl. 
200 cajas bacalao Escocia Rdo. 
s I la cana. 
P a r a Vigo y C o r u ñ a 
saldrá á mediados de febrero elpailebot español "Pe-
pe Tono", cap. Albi: admite un resto de carga á ñete; 
para informes sus consignatarios, San Román, Pita y 
Cp., Oficios 23. 1032 15-28E 
B U 
i e v a p r e M o r w i M f f l s . 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
rrancés. 
SANTANDÉR." • j ^ P i m . A . 
ST. N A Z A I R L . 1 F H i U t f C I A 
Saldrá para diclio puerto clireotamentij 
sobre el dia 16 de febrero á las nueve de la 
mañana, £l-Yanor-cüixecK6sw»í;3 
w 
CAPITAN DE KERSABIEC. 
Admito pasajeros y carga para toda 
Europa, Eio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el poso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 14 
de febrero en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto do la mercancía. Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
1400 al0-C lOd-Y 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HálBURGüESA-AMEElGANA. 
PARA VERACRÜZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 da ene-
ro el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Splieat. 
Admite carga á fleto y pasajeros de pioa, y uno» 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
En 1? cámara. 
PAR A V K R A G K u a $ 25 oro. $12 oro. 
. . TAMPICO $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia sólo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dfa 15 de febrero el nuevo 
vapor-corroo alemán 
c a p i t á n Burmeis ter . 
Admite carga para loa citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directoa para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—IJV, carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime 
ra cámara para St. Thomas, llaity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los quo impondrán Ion 
consignatarios. 
Los vapores de esta empresa hacen escala an uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sálo se recibe en la AdmluU 
tración do Correos. 
Para más pormenores diririrse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado do Correos 8-17, 
WABTTK. PALK Y CP. 
<; n. I f i -Nov 
Para Jamaica y las Alia 
Segunda Excursión 
E L E L E G A N T E ¥ NUEVO VAPOR 
66' 99 
Saldrá de esto puerto sobro el 17 del corriente para 
Kinsgton (Jamaica), Martinique, Guadalupe, St. 
Kitts y Bermudas. 
Admite pasajeros en sus lujosas cámara. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Lawton Hnos., Mercaderes 35. 
C 279 12 5 
FLANT BTEAM S H I F L 1 N E 
A New-'Srork en 7 0 horas. 
Los rápides Yapores-correos americanos 
MSCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la nna de la tarde, con 
escala an Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Chnr-
leston, Rielunond, Washington, Filadclfla y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nneva-Orieans, St. Louis, 
Chicago y todas las nrmcipales ciudades de loo Esta-
dos-Unidos, y para lüuropa en combinación con la* 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes do ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame' 
ricauo. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no se deapaclum pastea 
después de las onca de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignaJto-
ríos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n, 35. 
J. D. Hashagrcn, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W.Fitzgerald. Seporiutendente.—Puerto Tajapa 





ANTOmO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
CAPITAN GENIS. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
febrero á las 5 de la tarde, llegando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos, 
carga para Pto. Rico, Cádiz, y Barcelona. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Tas pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rioí antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe cavga á bordo hasta el dia 8. 
Da más pormenores impondrán sus consignatarioB| 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O E K 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
SSuropa, V e r a c m z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , sal ien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s 10, 2 0 y 30 , y del de New-TTork 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes . 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Carmona . 
Saldrá para Nueva-York el 10 de febrero, & las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan Havre y Ambere», 
pon conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarquen en su» vapore». 
110 312-1E 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo xa cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. LLEGADA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el - 2 
Gibara 3 
Santiago de Cnba. 5 
Ponce 8 
Mayagüez 9 
K E T O R N O 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba,. 4 
. . Fonce 7 
. . Mayagüoz 9 
. . Puerto-Kico...... 10 
SALIDA. LLEGADA. 
A Mayagüoz el.. 15 
. . Ponoe 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
De Puerto-Rico el 15 
Mayagüez 16 
, . Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los día» 
13 da cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el SO. 
En su viaje de regrosó, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la oarga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. ' • 
En la *p««^*few*Hni>lMM«t»¿ sea desde el 1? de 
mayo al 30 de sciraenibre^Se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santandety Cordtia', pero pasajeros sólo 
páralos últimos puortoa.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
EB combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapore» 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
moa. 
NEW-YORK & COBA. 
MIL STEAI SHIF COMM 
H A B A N A Y N E W - Y - O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como sigue: 
De N u e v a - Y o r k los m i é r c o l e s á la» 
tres de l a tarde, y los s á b a d o s 
á l a u n a de l a tarde. 
SENECA Febrero 8 
ORIZABA I I 
SARATOGA 15 
YUMURI. . . 18 
CITY OF WASHINGTON. . . . . 23 
YUCATAN - 25 
De la H a b a n a para N u e v a Y o r k los 
jueves y los s á b a d o s é ¡.as 
8 de la noch.e. 
YUMURI Febrero 9 
CITY OF WASHINGTON 11 
NIAGARA - 10 
SENECA 18 
CITY OF ALEXANDRIA 23 
SARATOGA.... 25 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por 1» 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen escelentea 
comodidades para passgoros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros e»-
pañolcs y franceses. 
La carga se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correo». 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directaaaente á 
Liverpool, Londres , Soutbamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, W h i t e Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con larj l ineas de Saint Nasa ire y la 
Habana y N e w - Y o r k y el Havae. 
L ínea entre N u e v a - T ork y C i e n í u e 
gos, con esca la en N a s s a u y San-
tiago do C u b a ida y vuelta 
¡SÍFLos hermosos vapores de hierro 
capitán PIERCE. 
capitán CALLAWAY. 
ííalon en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U l i . 
De N e w - Y o r k . 
SANTIAGO Febrero 2 
CIENFUEGOS . . 10 
De C i e n í u e g o s . 
CIENFUEGOS Febrero 19 
SANTIAGO . . 15 
De Santiago de Cuba . 
CIENFUEGOS Febrero 4 
SANTIAGO 18 
gj?"Pasaje per ambas líneas á opción del viajero 
Para lietes, dirigirío á LOUIS V. PLACE, Obrt-
pía námtro 25. 
De mfa pormenorea impondrán sus consignatarios. 
Obrapía número 25, HIDALGO Y COMP. 
Cu, 1384 812-1 
De N u e v a Y o r k á l a Habana . 
Ia $4)—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano 
De la H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1? $45-2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español, 
milalffi v Cn- U-.Tn 
fiPOMS COSTEIS, 
VAl'OR ESl'AÑOl. 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA Á BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-YERSA. 
Saldrá d« la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) los mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércoles para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pírmenores impondrán: en LA PALMA 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN )EL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP., Oflcioj ns. I y 8. 
VAPOR ALAVA 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n . 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías ídem idem 0-65 
IGNOTA.—Estando eu combinación con el feno-
carril de Chinchilla, se despachan conocimiantos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
So despachan á. bordo, ó informes Cuba número 1. 
C 225 I - F 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regrla. 
8D SITUACIÓN EN L A T A R D E D E L MARTES 31 DK KNKRO D E 1893. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español. 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro...., 
Corresponsales 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión. 
ADQUISICIONES Y OBRAS NUEVAS: 
Material rodante 
Adquisiciones « . . . 
Ramal de Regla 
Ganado 
Obras en construcción... 
Adquisiciones en 1892... 
„ «n 1893... 
Central "Favorito" 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
U0 Mobiliario. 
C O M O S ÜK LAS ANTllLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HEliREBA. 
V A P O R 
COSME de HERRERA 
CAPITAN O. . I I ILIAN GARCIA. 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 15 d© febre-
ro á las 5 de la tarde, para los de 
NUEVITAS, 
GIBARA, 





Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 28, plaza 
de Luz. I 37 312-1 E 
VAPOR 
CAPITAN D. FRANCISCO VENTURA, 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 10 de febre-





PORT AU PRINCE, H A I T I , 






Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J. E . Travieso y Cp, 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J. L Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza de Luí!. I 9 312-1 E 
CAPITAN D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Gibara y Nuevitas el dia 16 de febrero 
á las 4 de la tarde, recibiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cta. el caballo do cargado ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre 1'.' de 1892.—Se despacha por 
sus al iñadores Sobrinos do Herrera, San Pedro 6. 
I 9 312-1 E 
CAPITAN J. VIÑOTiAS. 
Saldrá para Puerto Padre directo los dias 2, 12 y 
22, retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la Habana 
los 7,17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrinos do Herrera. 
1 9 27 E 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á 1930 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal) 







































$ 21.161.547 531$ 248.150 93 
PASIVO. 
Capital 
Fondo do reserva 
Saneamiento del Activo. 
OBLIGACIONES Á LA VISTA: 







OBLIGACIONES Á PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión... 
Id. Id. por convertir núm. 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles (decnei'o)..... 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (noiniual) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Ganancias y pérdidas de 1892 (resto) 
r. AXANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Producto do los ferrocarriles 
Idem de los almacenes (de enero)... 
Idem generales del Banco (de idem). 
$ 4.367.30622 
13;527 36 
$ 248.150 93 
7.700.500 






















Sacos de azúcar recibidos desde IV de enero. 





EXISTENCIA & liquidar almacenaje. 




Habana, 31 de enero de 1892,—El Contador General, Pedro A. Scott 
món Arguelles. C 285 
-Vto. Bno. El Presidente, 
4-7 
Ba-
CAPITAN » . FERNANDO PEREDA. 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará a la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
CONSIGNATARIOS. 
Sagua: Sres. Puente y Torro. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urruübeascoa. 
AVISO. 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flote del vapor, 
NOTA.—So recomienda á ios señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de norrft 
ra, San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 9 312-1E 
E L A . " 
CAPITAN LARRAGAN. 
Saldrá do la HABANA todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y 4 CÁlBARIiíN los domingos por la mañana, 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN loa martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a la HABANA los miércoles, de 
ocho 4 nueve de la mañana. 
NOTA.—Soiecomienda á los señores cargadoros 
las condiciones que i'euno dicho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Cihn-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
¿demás del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibeascor. 
Se despacha por sus armadofoa Sobrinos de Xlprro-
rrnra, San f'cdr-) 20, jilazu dértói 
I 9 312-1 E 
25, OBBAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, griran letras 6 corta f 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New-York, 
Filadelphia, New-Orleans, San Franoiaoo, Londrec, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importante» de lo» Kstados-Unidos y JKarop», 
nomo sobro todos loo pueblos de España v sus provln-
ela». C 12 156-1 E 
L R U E & C" 
8, O ' B E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
loans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
i!¡o, París, Havre, Nantes, Burdeos, MarBella/ Lille, 
Lyon. Mélico, Veraoruz, R. Juan de Puerto-Rico, «Ja. 
H £ 3 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma <Xt 
Mallorcí), Ibiza. Mahón, y Santa Cruz do Tenerife 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfuego«, 
Saacti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Av'la, 
Manzaniño, Pinar del Río, Gibara, Pnerto-Príncip», 
Nuovitas. etc. - C11 156-1E 
w m Y v 
108, AaX71A.X^ 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas do créd i to y g ira» 
letras á corta y larga v is ta 
sobra Nueva-York, Nueva-Orleans, Vcracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nanlcs, Saín! 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, inorencia, Pa«-
lormo, Turín, Meslna, así como sobre todas la* 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A 33 I S L A S C A N A R I A S . 
'tííW1 Í32 '"«-I F 
E M P R E S A 
del Ferrocarril U r b a n o y O m m h t t s 
DK LA HABANA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva, se cita & los 
señores accionistas para la Junta general orrtVnaría 
qnc áehení c c í c b r a r s c el día 10 del corriente rt Jas do-
ce, en la casa calle de Empedrado número 34. 
En esa reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la Memoria délas operaciones del últi-
mo año, y se procederá al nombramiento de la Comi-
sión de examen y glosa de las cuentas relativas á eso 
periodo y á la elección de seis Conciliarios en reem-
plazo de los que cumplen el término de. su encargo. 
Habana, 4 do febrero de 1893.—El Secretario, 
Francisco S, Maclas. C 275 10-5 
M E R C A N T I L E S . 
l o r j e s y 
B A N Q U E R O S . 
2, OBISPO, 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGUE3, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN. 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A t i I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, í'RANCESAS E INGLESAS, BO 
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUA?, 
8UIERA OTRA f'LASE DE VALORES PUBL! OS. C ?3:} IBfi-l F 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N PAO-OS P O R CAB2L.B 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA ¥ LAUGA Y I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Eotados-
ünidós, así como sobro Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C 619 312-1 Abl 
l l i i I 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
B N T R E 
C14 
O B I S P O Y O B R A F I A 
156-1B 
Compañíéi Sd^iiros Mullios coulní 
Ipendio. 
Don Arturo Palomino ha participado el extravio 
del bono número 1569 del año 1890, por $30-22 en 
oro, expedido á favor do D1.1 María Villar y ha soli 
citado se expida duplicado de dicho bono. Y se auun 
ciapor este medio la referid;» solk-ilud para que si al 
gimo so considera con derecho al mencionado bono 
«curra á manifestarlo á las oficinas de la Compañía, 
Empedrado número 42, cn el término de ocho días 
transcurridos los cuales, sino so presentare reclama 
ción alguna, so expedirá el dnpliciulo solicitado, que 
dando nulo y de ningún valor ni efecto el bono pri 
mitivo.—Habana y enero 28 de 1893.—El Presiden-
te, Florentino F. de Garuy. 
1437 4-9 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Uabaua 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, en sesión de hoy, ha acordado 
repartir un cuatro por ciento en oro sobre el capit»! 
social, eomo resto de las utilidades obtenidas en el 
año de 1892, á los accionistas que resulten serlo en 
esta fecha, dando principio la distribuefón de dicho 
dividendo el día veinte y siete del actual. 
Habana. 4 de Febrero de 1893.—.¿IWHro Amhlurd. 
C 280 -.-7 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que ha de tener lugar á las doce del día 16 
del mes entrante, cn la calle del Baratillo número 5, 
para leer el informe de la Comisión de glosa de las 
cuentas del último año social y acordar lo que se 
tenga por conveniente acerca de las mismas. Y no 
habiendo podido celebrarse por no haberse reunido 
el número do acciones que exijo el artículo 54 del 
Reglamento déla Compañía, la Junta general ex-
traordinaria que se covocó para el día de ayer á fin 
de tratar de un proyecto de reformas de dicho Regla-
mento, que los promoventes del irfismo han sido en-
cargados de presentar en el acto de la Junta, y de 
tratar también de la revifión del acuerdo de la Junta 
general de 28 de abril de 1886, en quo se oji-
tó, cumpliendo un artículo del Código do Comercio, 
porque la Compañía continuara rigiéndose por su Re-
glamento, se cita por segunda vez liara dicha Junta 
general extraordinaria, que se celebrará el día y en 
lugar expresados seguidamente después que t>rmine 
la sesión ordinaria: advirtiéndose que ambas sesiones 
tendrán lugar con los socios que concurran, sea cual 
fuere su numero y el capital que representen, según 
disponen los artículos 27 y 54 del Reglamento. 
Habana, enero 18 de 1{}93.—Benigno Bel Monte. 
O 155 • 23-21 E 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECIIKTARIA. 
Con arreglo a] articulo 20 del Reglamento, se pono 
en conocimiento de los señores accionistas que desde 
esta focha quedan do manifiesto cn la Contaduría, 
Mercaderes número 28, altos, los libros docuinontos 
y comprobantes do las operaciones sociales del últi-
mo año, por el término de treinta dias, para quo lus 
que así lo deseen puedan acudir á examinarlos. 
Habana y enero 31 da 1893.—El Secretario, Car-
los de ¡Caldo. 1 15-2 
ComaMancia íel Castillo de la Puma. 
Debiendo tener lugar á la una déla lardo del dia 
23 del actual, la subasta de la cantina de esto castillo 
biijo las condiciones contenidas en el pliego que se 
halla de manifiesto eu la Comandancia del mismo, 
(donde ha de vtvilicarsc); ac avisa por medio del pre-
sente á las personas interesadas.—Castillo do la Pun-
ta, 7 de febrero de 1893. 11S9 5-10 
Sociedad de Auxilio 
de Comerciantes é Industriales, 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Sr. Presidente y en cumplimiento 
de lo que previene el art. 21 del Reglamento, se con-
voca á los Sres. socios para la Junta General Ordi-
naria, que como continuación de la celebrada el 29 
del mes próximo pasado, tendrá lugar el 12 del co-
nienie á las doce del dia cn los salones de la Lonja 
de Víveres calle de Lamparilla núin. 2 
En dicho acto, se dará cuenta del informe de la 
Comisión de Glosay so tratará do cuantos particutH-
res consideren los Sres. Socios interesen á la Socie-
dad. 
Habana G de Febrero de 1893. 
El Secretario, Manuel Murzán. 
1334 6-7 
Compafiía Cubana de Alumbrado de 
Gas. 
La Junta Directiva do esta Empresa cn sesión ce-
lebrada ayer acordó repartirá los señores accionistas 
un dividendo de dos por ciento cn oro, por cuenta de 
las utilidades realizadas cn el segundo semestre del 
año último y que se les haga salier por este medio, 
así como desde primero do febrero próximo pueden 
ocurrir por sus cuotas respectivas todos los días há-
biles do una á tres de la tardo á la Administración do 
la Empresa. Amargura n. 31. 
Habana, enero 25 de 1893.—El Secretario, JoscM'! 
Carbonell y Uuis. 1187 8-2 
He córtese este anun-
cio para agregarlo al 
que saldrá el sábado 
próximo. 
1411 15-8P 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número 1. 
llabicudo acordado el comité de este Cuerpo sacar 
á subasta los suministros de ¡os efectos que se nece-
sitan para el mismo, se convoca por este medio á las 
personas qne deseen hacer proposiciones, pudiondo 
verse los pliegos de condiciones cn la Estación (!eii-
tral en donde se verificará la subasta ante las'perso-
nas nombradas al efecto el dia 16 de febrero á las 8 
de la mañana. 
Relación de los efectos que se sacan á subasta: 
Pienso para el ganado. 
Maloja idem. 
Carbón mineral coke. 
Efectos de telégrafos y teléfonos. 
El Presidente, Prudencio Buhill . 
_ 1193 8-2 
El escritorio de los Sres. Sobrinos de Herrera so 
ha trasladado á la calle de San Podro número 6. 
I n. 9 10-31 
C o i a É C i É M ie A l l í W o (lefias, 
Por disposisióu del Sr. Presidente de esta Empresa 
so pone cn conocimiento de los señores accionistas de 
la misma, quo de conformidad con lo que prescribe el 
artículo 29 del Reglamento, desde esta fecha y du-
rante el mes áctual, tienen á su disposición los libros 
de contabilidad do la Compañía, para su examen, en 
la Administración, calle de Amargura núniero 31. 
Habana, Febrero 19 de X893.—El Secretarlo. José 
G U A R D I A C I V I L 
S IJBINSPECCI0N.—1 T- T M 0 I 0 
A N U N C I O . 
Debiendo piocodorso á la subasfa para la adquisi-
ción de 1,327 machetes largos llamados de media cin-
ta marca "Luckbans &. Giinther' que so necesitan 
eu esto Instituto, se anuncia para que los señores que 
deseen hacer proposiciones, puedan ofecluarlo en la 
forma y modo que previene el pliego de condicionos 
y tipo que se hallan de maniliesto en la olioina ele 
esta Suhin.spctción todos los dias no festivos de 2̂ á 
4 de la tarde, en la inteligencia, que la subasta ten-
drá lugar ante una junta quo presidirá el que suscribe 
el día 18 de febrero próximo, á las V¿ de su mañana, 
cn oí cuartel del Cuerpo, calzada de Bclascoaín nú -
mero 50, en cuya hora entregarán Ion señores que ba-
gan proposiciones el pliego y demás documentos que 
con-'spondan al Coronel SubltispeCtorj Fabio Herr 
uández. 
MODELO DE ri íOroSlClON EiS PAPICL 
D E L S E L L O HV 
D. F. de T por sí y en representación de la 
razón social de se coniproniete á facilitar al Ins-
tituto de la Guardia Civil mil doscieutes veintisiete 
machetea largos llamados de media cinta al precio 
de tanto cada uno, sujetándose en todos con-
ceptos al pliego de condiciones cuya conformidad be 
firmado. Fecha y firma. 
C 168 '-'J- Vl i : 
itif fftwrririiV 11 nhiiiinwiwi'Tii't i ̂ "^-^ 
TIEKxXES 10 DE FEBREEO DE 1898. 
CÍIISIS \mmí 
Xa iuquie tud febri l y las .actitudes 
mas ó ia6uos efectistas siguen siendo, 
XJor desgracia, l a c a r a c t e r í s t i c a del es-
p í r i t u po l í t i co cu Francia. Los lati-
ónos telegramas recibidos en la l l á b a -
na anuncian una nueva crisis ministe-
r i a l que, sumada á las recientemeute 
acaecidas, no puede menos que afectar 
a l x>restigio del r ég imen x^arlamentario 
en aquella r e p ú b l i c a . 
U n diputado l ia tenido, uo sabe-
mos si l a sa t i s facc ión ó la respon-
sabil idad de quebrantar al gobierno 
de su nacióiL, con Tino do esos ata 
ques vigorosos que parecen como ma-
ni fes tac ión dQjL atavismo revoluciona 
xio. E n nutestra ed ic ión do ayer tarde 
y en la pres-ente l i a b r á n vis to los lec-
tores del DTARTO los interesantes tele-
gramas en que se da cuenta de la n i t i -
ma e m o c i ó n parlamentaria de la in-
quieta r e p ú b l i c a europea, sobre la cual 
se desatan las cóleras delns bander í a s , 
s in qtie el j u i c io sereno pueda predecir 
©1 resultado de tantas conmociones. 
Los fraudes enormes deaciibíertoé en 
e l asnnto de la C o m p a ñ í a del Canal de 
P a n a m á , tanto m á s vituperables cuan-
to que aparecen en ellos come sobor-
nados diputados, senadores y ex minis-
t ros de n o m b r a d í a , l i an servido de pre 
t ex to á los enemigos de la Eepiiblica y 
del r ég imen xKirlamentario para desa 
creditar, respectivamente, una y otro 
clamando aquellos por la r e s t a u r a c i ó n 
de una m o n a r q u í a ó de íín imperio» cu-
yos part idarios andan desbandados y 
entre sí desavenidos, y suspirando és tos 
por una d e p u r a c i ó n del sistema l iar la 
mentarlo y por una selección de repu-
blicanos que afiancen, dicen, la moral 
p ú b l i c a y la austera just icia democrá-
t ica. 
Difícil se nos antoja que las ins t i tu 
ciones m o n á r q u i c a s logren reenperar 
el dominio de la nac ión francesa, no só 
lo por la desorgan izac ión en que, como 
acabamos de decir, se encuentran el 
part ido de la. realeza y el part ido del 
Imperio, s egún lo han demostrado en 
estos úl t imos diez a ñ o s , sino por el des 
concierto que en ambos ha producido 
la act i tud de Su Santidad, adversa, ánn 
en los actuales momentos, á la deser-
ción de los catól icos de la bandera re-
publicana, bajo cuyo único amparo en-
tiende el sabio Pont íf ice , con p r á r a n ; 
da perspicacia, que cabe realizar en 
Francia el i)erdurable consorcio de la 
rel igión y el patriotismo. 
Pero ¿sucederá lo mismo, del lado re-
volucionario, es decir, p o d r á igualmen-
te evitarse que los resueltos y amena-
zadores elementos demagógicos , el bou-
langerista^ galvanizado por las nervio-
sas exaltaciones de Derouléde , de L a 
(Jocarde y de I/Iniransif/eant, movido 
desde Londres por la eterna rebe ld ía 
de Bocliefort*, el antisemita, alborotado 
uov las hirviontes declamaciones de 
Dl'nmoufe díisde su encier ro y (lo.^ilo Irm 
p á g i n a s tribunicias de L a Libre Parole; 
y los varios grupos socialistas y anar-
quistas, alucinados por las desaforadas 
quimeras de Brousse, Guesde, Lafar-
gue y áun del propio ruso Kropotkine; 
subviertan las fundamentales inst i tu-
ciones rejmbiicauas para dar plaza, si-
quiera momentáneamente , á un dicta* 
dor ó al imperio de la nivelación so: 
cial? 
Tanto se ha abusado en Francia de la 
clemencia con los revolucionarios, tales 
muestras de ello han dado los republi 
canos que en vertiginosa sucesión han 
gobernado al p a í s , qtie de temer es no 
la victoria absurda, pero sí una era de 
sublevaciones, revueltas y motines que 
debiliten la, fortaleza de la nac ión y 
despierten los rencores y codicias de 
los eternos enemigos de Francia. 
Con todo, no lo entiende así Mr . I v é s 
Guyot, diputado y exministro de Tra 
bajos Públ icos , conviniendo, en lo subs 
tancial de sus afirmaciones, con su coi 
rreligionario * M r . Spidler, el cual no 
vacila en predecir el t r iunfo definitivo 
de la repúbl ica sobre monárrpi icos y 
demagogos. 
Opina M r . ' I v é s Guyot, y as í lo ma-
nifiesta en un trabajo que acaba de pu-
blicar la renombrada revista londonen-
se The Nineteenth Ceniury, correspon-
diente al pasado mes de enero, que 
pronto desapa rece rá la borrasca desen-
cadenada por el asunto de P a n a m á , 
como han pasado otras muclias, pues 
la justicia regular sigue su curso den-
t ro de las fórmulas determinadas por ' 
los procedimientos legales y bajo la san-
ción del Código Penal, y los diputados 
v o t a r á n el presupuesto y, á ser posi-
ble, buenas leyes, cesando entonces las 
agitaciones de los pretendientes y dan-
do las elecciones de 1801 una sólida 
m a y o r í a gubernamental de republica-
nos. 
P o d r á n tener r azón Mr . Guyot y M r 
Spuller, cuya fibación republica na hay 
que tener muy en cuenta; mas si nós 
hacemos cargo de las opiniones recien 
tómen te emitidas en una no tab i l í s ima 
carta que de Pa iús dir ige á JJ Lndepen-
dance Belye una personalidad muy cons 
p i cúa de la pol í t ica francesa, la gran 
crisis porque ahora pasan las ins t i tu-
ciones de dicha repí íbl ica, promovida 
por los fraudes en el asunto de Pana-
má, es u n resultado lógico de ese in-
menso y codicioso movimiento de gran-
des especulaciones que tan soberana-
mente se ha apoderado del esp í r i tu 
francés y del cual es muestra evidente 
aquel escánda lo , que revela, m á s que 
u n ^ . c r i s i s p o l í t i c a , upa dolorosa crisis 
moral. 
Sea de ello lo que fuere, no hay du-
da de que la Repúb l i ca Francesa se en-
cuentra seriamente amenazada, y no es 
uno de los menos expresivos s ín tomas 
de ello, el profundo disgusto que, se-
g ú n nos comunican los telegramas de 
Taris, ha producido en los periódicos 
de dicha capital, la sentencia reca ída 
en el asnnto del Canal de P a n a m á , en 
v i r t u d de la cual entienden que siendo 
los cargos iguales para todos los ind i 
viduos acusados, no se explican satis 
i actoriamonte la causa de que se absuel 
va á unos y se condene á otros, sien-
do muy insinuante la manifes tación que 
hacen algunos per iódicos de oposición 
de que la absolución de Mr . Eonvier, 
exministro de Hacienda, obedece á ra 
zones de Estado. 
Dada la in íensa ag i tac ión que reina 
en Pa r í s y uo ol vidando que ba poco 
el propio M.v. Carnet se mos t ró un tan 
to inclin.ülo á d imi t i r sil alio carv.'o, 
mucho l.i alemos qne la actual crisis 
minislciia! pudiera resolverse en una 
crasis m á s ampiiai, gaje í i l e a n z a s e á la 
Presidencia, do la. Eepiiblica, cuando no 
afectase un tanto á la base fundamen-
ta l del vigente rég imen parlamentario. 
PASARSE DE LISTO. 
L a Lucha, refir iéndose á una frase 
que estampamos en nuestro primer e-
di lor ial de la edición de la m a ñ a n a de 
ayer, ins inúa la idea de que si nos opo-
nemos á que se cobre el • impuesto de 
dos por ciento á los productos de taba-
que r í a s y c igar rer ías , que se consumen 
en el pa í s , es por razón de oportunidad^ 
y que cesará nuestra oposición as í que 
so celebren las p róx imas elecciones pa-
ra Senadores y Diputados. 
A fuerza de aparentar malicia re-
sulta infanti l el cargo; pues es notorio 
que nuestra acti tud en pm d é l a s cla-
ses productoras no data de estos .días 
y es notorio t a m b i é n que n i n g ú n inte-
rés personal va á perseguir el DIARIO 
DE JJA-MARINA en la p r ó x i m a c a m p a ñ a 
electoral. 
Y nada m á s decimos relativo á este 
asunto, porque la opinión, que no co-
mulga tan iáci lmento como el colega 
supone con ruedas de moliuo, sabe á 
qué atenerse y nos juzga á todos ,—á L a 
Lucha y al DIARIO inclusive—Lacieu-
do á cada cual la just icia que merece. 
También L a Lucha de ayer pretende 
devolvernos u n , reparo que hace ya 
bastantes d ías hicimos acerca de la frui-
ción con que su corresponsal telegráfico 
en los Estados Unidos acogía, para 
trasmitirlos al colega, los juicios ad-
versos á E s p a ñ a y favorables á la ane-
xión de Cuba á la repúbl ica anglo-ame-
ricana que venía formulando el diario 
neoyorquino The Tribune, diciendo que 
pnode aplicarse el mismo cargo 4 míos-
tro corresponsal JT.Lertrfrts, ya que és te 
da púen ta de las opiniones anexionistas 
expuestas por M r . Dickinson. 
K o hay par idad entre conducta y 
conducta. E l corresponsal de L a LAI-
cha, se apresuró , como si revistiera i m -
portancia v i t a l para la isla de Cuba, á 
t rasmit ir por telégrafo, as í queseformu 
laron, las ideas favorables á la anexión 
de Cuba á los Estados Unidos que con 
insistencia viene emitiendo The Tr ibu 
ne, mientras que K . Leudas se refiere, 
en una carta y sin concederles mayor 
importancin, antes bien x^onió miólos en 
solfa, á los p ropós i tos anexionistas ex 
puestos por Mr . Dickinson. 
A d e m á s , nadie puede formalmente 
sospecliar proX)ósitos anexionistas en 
quien, como nuestro discreto correspon 
sal en Kueva York , ha probado de un 
modo coucluyente su decidido amor á 
la causa de E s p a ñ a . 
2? Que con igual an te lac ión deben 
quedar expuestos al x>úblico en ,cada 
Sección, en el local designado para la 
cons t i tuc ión del colegio, las listas de 
los electores correspondientes á la mis-
ma, que debe rán publicarse el d ía 21 
del actual. 
3? Que el domingo 2G del corriente 
se r e ú n a n en sesión públ ica á las once 
en punto de la m a ñ a n a bajo la Presi-
dencia, sin voto de los Jueces á quien 
corresponda, las Comisiones Inspecto-
ras del Censo electoral, para la procla-
mación de los Interventores que han de 
constituir las mesas electorales, cum-
pliendo todo lo, prevenido en los ar t ícu-
los 02 al 71 inclusives de la Ley, de mo-
do que al siguiente domingo 5 do mar: 
zo pueda verificarse la vo tac ión en ía 
forma disimesta en los ar t ículos 72 al 
84. 
4? Que á las 8 en punto de la ma-
ñ a n a del d ía 5 de marzo, se constituyan 
las mesas electorales bajo la presiden-
cia del Alcalde del Ayuntamiento en 
los Municipios donde haya una sola; y 
donde haya más , bajo la de los Tenien-
tes de Alcalde, Concejales, Alcaldes de 
barrio y ex-Alcaldes de Ibarrio que, á 
ser posible sean electores de la Sección 
que hayan de presidir todos por su or-
den; de suerte que no e n t r a r á n á -presi-
dir los ex-Alcaldes do barrio si basta-
sen los funcionarios de los ó rdenes an-
teriores, n i los Alcaldes de barrio cuan-
do el número de mesas no excediera 
del de Alcalde, Tenientes y Concejales 
ñi és tos . Si fueren bastantes los Tenien-
tes. Constituida la mesa empezai 'á la 
votación y con t inua rá sin ser interrum-
pida basta las cuatro de la tarde, que 
se dec la ra rá definitivamente cerradar 
verificándose á seguida el recuento de 
los votos emitidos, 
5? Que hecho el recuento se obser-
va rán fielmente las prescripciones de 
los ar t ículos 83, 81, 85, 80, 87 y 88 de 
la Ley. 
6? Que cada mesa electoral sea pro-
vista de un ejemplar del Eeal Decreto 
Ley de 27 de diciembre úl t imo; y 
7o Que el domingo 12 signiente al 
de la votación, á las diez en punto de 
su m a ñ a n a , so retina en los pueblos ca-
beza de Dis t r i to ó c i rcunscr ipción la 
Junta de Escrutinio general, para ve-
rificar el de los voto 5 cuntidos en todas 
sus Secciones, laque será presidida por 
el Juez de primera Instancia de la ca-
pi ta l del Dis t r i to electoral, s egún pre-
viene el ar t ículo 94 de la Ley, sin que 
en n ingún caso pueda reemplazarle el 
Municipal, procediendo Y . S. á recla-
mar la designación del que baya de ve-
l ilicai lo en caso de enfermedad de los 
que ejerzan tales funciones ó de encon-
trarse vacante dicho cargo. 
Habana, 8 de febrero do 1893.—AZe-
iandro Rodríguez Arias , 
Sr. Goberuador de la provincia de 
Convocadas las elecciones de Sena-
dores, para el d í a 19 del p róx imo mes 
de marzo, he juzgado conveniente reco-
mendar á Y . . baga publicar en el 
Boletín de esa provincia, á fin de que 
sean debidamente observadas por to-
dos aquellos á quienes corresponda, 
estas disposiciones: 
1" Que los Ayuntamientos publ i -
quen antes del d í a 8 de marzo p róx imo, 
las listas definitivas, s egún lo dispone 
el ar t ículo 29 de la Ley electoral de 8 
de febroro de 1877. 
2° Que dentro de los ocbo primeros 
días después de publicada la convoca-
toria, se r e u n i r á n en sus respectivas 
residencias las Sociedades Económicas 
de esta Isla y de la de Puerto Eico, con 
el fin de designar sus conrpromisarios 
para, la elección del Senador que la Ley 
les concede. 
3a Que 15 d í a s antes del seña lado 
pava la ele^eión, c)ii«- ta el IQ.dejiiarzo, 
deben los cabildos eclesiást icos elejir 
t amb ién sus compromisarios. 
I " Que ocho d ías antes del en que 
ha de verificarse la elección, t e n d r á lu -
gar en cada pueblo la de sus compro-
misarios, los cuales ban de presentarse 
provistos de las correspondientesj-certi-
fleaciones á la capital de la respectiva 
provincia, el d ía 17 de marzo. 
Habana, 8 de febrero de 1893. 
Alejandro Rodríguez Arias . 
Sr. Gobernador de la provincia de . . . 
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EN LA VIDA. 
Novela escrita en francés 
P O R 
A L B E R T O D E L P I T . 
ÍEsta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," lalla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
ñora Viuda de Pozo é bijos, Obispo 55.) 
ÍCONTINÚA.) 
Una tarde h a b í a conseguido Eolando 
llegar hasta su gabinete de trabajo. E l 
doctor Maudolcy acababa de hacerle su 
visita diaria, encon t r ándo le un poco 
mejor. Sentado cerca de la ventana, 
Mr . M o n t í r a n c h e t contemplaba melan-
cólicamente el j a r d í n . Una cál ida br i -
sa se deslizaba por entre los árboles , y 
las nuevas bojas comenzaban á vestir 
con su grato verdor las ramas, henchi-
das ya por la savia de l a primavera. 
' 'Yo no veré el verano,—pensój—pero 
tanto mejor, porque sufro demasiado. 
La vida que llevo es insoportable, y si 
debiera arrastrar su pesada carga mu-
cho t i e m p o " . . . . De repente oyéronse 
rumores como de conversación en la 
ga le r í a que enlazaba las dos alas del 
hotel. Eloreneia y Al i c i a hablaban de 
él y de los p ronós t icos del médico. Eo-
lando se estremeció. ¡"Si yo pudiera 
oír!" pensó . Los enfermos tienen esa 
perpetua preocupac ión . Saber ía ver-
dad. Comprenden perfectamente que 
se lee e n g a ñ a , que se les deslumbra con 
Por el Gobierno General se publican 
en la Gaceta de ayer las siguientes cir-
etilares: 
¿ í rnbl icados ya el Eeal Decreto con-
vocando las elecciones de Diputados á 
Cortes y la Circular de este Gobierno, 
fijando á todas las autoridades y fun-
cionarios dependientes de la Adminis-
t ración la l ínea de conducta que en 
ellas deben de seguir, he creído conve-
niente ordenar á V . S. que á fin de re-
cordar á todos ía sanción penal que la 
Ley establece para las faltas y delitos 
electorales, disponga que se publiquen 
en el Bolet ín Oficial de esa x^ovincia 
los tres capí tu los que comprende el tí-
tulo 0? de la Ley electoral, y que se fi-
je un ejemplar del mismo Bole t ín al la-
do de las listas, desde el d ía en que és-
tas se expongan al público, hasta que 
termine el escrutinio general. 
Que recuerde Y . S. á todas las auto-
ridades de la provincia y á cuantos 
tengan que intervenir en las elecciones, 
el estricto cumplimiento de los x)recep-
tos legales y especialmente los siguien-
tes: 
1° Que hasta el d ía 23 del actual, á 
más tardar, todos los Ayuntamientos 
liagan y anuncien al público la desig-
nación de los edificios donde han de 
establecerse los colegios electorales, á 
razón de uno por cada sección, y den 
tro do ella. Ibrzosamente, conforme lo 
dispone el ar t ículo 58 del Eeal Decreto 
Ley de 27 de diciembre úl t imo. 
vanas promesas, y tienen el imperioso 
deseo de aclarar las nientiras que la 
ternura inventa. 
Se levan tó penosamente de su asien 
to, dir igiéndose á la puerta, que abr ió 
sin hacer el menor ruido, y oculto por 
los cortinajes, pudo escuchar cómoda-
mente sin ser visto. 
—¿ÍTo ten ía yo razón en tranquilizar-
te, querida mía?—decía Al ic ia . 
—¡Tranqui l izarme! 
—Seguramente. M r . Maldoucy en-
cuentra á Eolando mucho mejor, y den-
tro de algunas semanas podré is volver 
los dos á Vaucluse; pero ¿por qué llo-
ras, niña? 
—¡Ah! ¡Si supieras qué recuerdos 
despiertas en mí!—murmuraba Floren-
cia entre sollozos.—¿Yolveremos á ver 
aquel pa í s , donde he experimentado 
tan puras alegrías? A ú n me parece 
verlo, y a ú n recuerdo el d ía de nuestra 
llegada, mis emociones, y la exquisita 
ternura de Eolando. ¡Quien me hubie-
ra de decir que le pe rde r í a tan pron-
t o ! . . . . 
T ú conoces muy bien á t u hermano. 
Yuestras dos existencias estaban de-
masiado unidas para que ignores hasta 
q u é punto es inteligente, noble y gene-
roso; pero sin duda no sospechas todo 
lo que hay en él de exquisita delicade-
za, de apasionada ternura. ¿ P a r a qué 
hab ré experimentado esas alegr ías , si 
había de verme pr ivada de ellas para 
siempre1" 
La Euposición k Cliicap, 
Por lo mismo que en la isla de Cuba 
se aprestan muchas personas á enviar 
sus productos á la Exposic ión Colom-
bina de Chicago, y rpie dentro de po-
cos d ías debe salir para los Estados-
Unidos el representante de la C á m a r a 
do Comercio de la Habana á hacerse 
cargo del local destinado á estas insta-
laciones, creemos oportuno reproducir 
de Las Novedades de DSTueva Y o r k del 
1 del actual, las siguientes quejas de 
algunos expositores de la vecina repú-
blica, que importan sean conocidas: 
"Gran descontento reina entre mu-
chos de los imdustriales, artistas y o-, 
tros de los que h a b r í a n de exhibir sus 
pbreaen.el gran certamen colombino, 
descontento causado, ora por lo redu-
cido y poco propio del local que les l ian 
destinado, ora por lo perentorio del 
tiempo, ora porque se creen posterga-
dos al ver que á otros han asignado lo-
cales mejores, ora por otras causas. Y 
claro es que esto no puede dejar de ê  
jercer una influencia desfavorable, as í 
en el lucimiento del concurso como en 
las ventajas y consecuencias que de él 
deb ían de esperarse. 
Entre los que de ja rán de concurrir á 
la Expos ic ión con sus producciones fi-
guran todos los manufactureros de l i -
bros en blanco de Eueva York , excep-
to uno, que x>uede decirse monopoliza 
esta industr ia en los Pistados Unidos: 
los dueños de las cuatro x)rincipales fá-
bricas de Erpices, la " A m é r i c a Faber", 
l a "Eagle Company", la " D i x o n Gra-
phi te" y la " A m é r i c a " , han manifesta-
do la resolución de no exhibir, asi co-
mo la "Clark Thread Company", algu-
gunos fabricantes de plumas de oro, de 
corsés y de carruajes de Kueva Y o r k y 
varios joyeros. 
Muchas do las firmas citadas se ban 
limitado á mandar decir á Chicago que 
se abstienen de tomar parte en su Ex-
posición, pero la "Eagle Pencil Com-
pany" ha resuelto protestar de lo que 
pasa, y á este efecto ha enviado una 
carta al director general del certamen. 
También algunos artistas han toma-1 
do la resolución de retraerse, entre e-
llos el notable pintor J . G. Erown, pre-
sidente de la "American Water Color 
Socioty", fundándose en qne de los cua-
dros que remit ió suyos, le han acoptsr 
do sólo dos, devolviéndole cuatro £ 
treinta de otros artistas. 
L a importante compañía de Cífruegíe 
tampoco concur r i rá á la Expos ic ión . 
Como se ve, son muchas y muy im-
portantes las colectividades y algunas 
d é l a s individualidades que rehusan lo.-
mar par t ic ipación en eso certamen, qne 
parece llamado á representar la indus-
tr ia , las artes, el comercio, etc., etc., de 
este x>aís." 
IMISI UB>-«gr.— . 
El paseo eo CaMai, 
Alcaldía Municipal de la l l ábana .— 
L a aglomeración de carruajes en el Pa-
seo de Tacón, calzada de la Eeina y 
otras calles de la ciudad durante las 
fiestas del Carnaval, obliga á esta A l -
caldía á dictar todos los años reglas es-
peciales, que tendiendo á cortav desór-
denes y confusiones, sirvan por lo mis-
mo de eficaz g a r a n t í a para el orden y 
comodidad públicos. 
Con ta l motivo he tenido por conve-
^niente disponer qne se observen duran-
te los d ías 1?, 2o y 3° de Carnaval y 
Domingo de P i ñ a t a las reglas siguien-
tes: 
Primera:—Los carruajes que concu-, 
r ran al paseo e n t r a r á n en l ínea precisa-
mente por la derecha y desde cualquie-
ra calle que cortan las de Condes de 
Condes de Casa Moré , Campo de Mar-
te, Calzada de la Eeina y Paseo de Ta-
cón, formando en fila y sujetando el 
paso de las cabal ler ías á lo que disx)o-
nen el Eegiamento de carruajes y las 
Ordenanzas Municipales. 
Segunda:—La salida del paseo se ha-
r á en idént ica forma que la entrada, 
doblando siempre á la derecha para sa-
l i r de línea. 
Tercera:—El paseo se es temlerá des-
de la Punta en el sitio en qne se W M W 
la calzada, do San. Lázaro y la Calle dr 
Condes de Casa Moré, siguiendo pat el 
lado derecho do esta ú i t i .mi , Ua'ftípU de 
Marte, Calzada de la Eeina y Paseo do 
Tacón, hasta la entrada do la Quinta 
de los Molinos, donde doblando los ca-
rruajes por ol citado paseo. Calzada de 
la Eeina, Campo de Marte, callos de 
Condes de Casa Moré , Principo Alfon-
so, y volverán á entrar en la citada ca-
llo de Condes de Casa Moré, por la 
que segui rán hasta la esquina de Pay 
rot dondo dob la rán á la derecha para 
seguir por Zulú ota, ÍTeptunb y Condes 
de Casa Moré hasta llegar al punto de 
X)artida. 
Cuarta:—Los únicos carruajes que 
p o d r á n circular por el centro del paseo 
se rán lo» tirados por m á s de una pare-
j a de caballos, los enganchados á la 
Gran Doumond, Demi Doumond ó en 
tandas: todos los cuales p o d r á n volver 
en el Parque de Isabel I I ó en el Cam-
po de Marte, sino les conviniere seguir 
hasta Carlos I I I . 
Quinta.:—A las carretas y carretones 
ó cualquier vehículo de barras, que en 
gauchen m á s de dos cabal ler ías en tan 
da y á cuantos tuviei-en mal aspecto ó 
fuesen ocupados por quienes ofendan 
la moral imblica con trajes ó acciones 
se les prohibo la concurrencia al pa-
seo. 
Los Alcaldes de barrio y agentes do 
Pol ic ía Municipal quedan encargados 
del cumplimiento de cuanto se dispone, 
dejando á disposición do esta Alca ld ía 
á los contraventores. 
Habana 8 de febrero de 1S93.—Luis 
G. Gorujedo. 
Establecido x^or el Excmo. Ayunta -
miento el arbitrio do diez pesos oro 
los c a i T u a j e H que ¿¿U^'ttt^fcjpw el. con.tr 
del paseo en cada uno chTlDs tres d ía s 
de Carnaval y domingo do piñata-, tira-
dos por más do una pareja do caballos 
ó enganchados á la Grand Doumond y 
Domi Doumond ó en tandas, los qne 
deseen transitar con sus carruajes en 
la forma expresada y en los indicados 
d ías por el sitio de referencia, debe rán 
proverse durante esos d ías y desde las 
once de la m a ñ a n a á . las trg§ de la tai-
de, del correspondiente permisq de esta 
Alca ld ía Municipal previo pago del 
arbitrio y seles en t rega rá -en la Con ta 
du r í a un tarjeton que h a b r á n do lie 
yar de modo que se note fácilmente, 
bien en el sombrero ó bien en el ojal de 
la levita ó librea del conductor del ca 
rruaje. 
E x c e p t ú a n s e los carruajes de las au 
toridades siguientes: 
Excmo. Sr. Gobernador General. 
„ „ General Segundo Cabo. 
„ „ Gobernador Eegional. 
„ „ General de Marina. 
„ ,, Presidente de ía Eeal 
Audiencia. 
Obispo Diocesano. 
,. „ Fiscal de Su Magostad 
„ „ Secretario del Gobierno 
General. 
„ ,, Alcalde Municipal . 
L a Pol ic ía Municipal p o d r á exigir 
siempre qne lo creyese conveniente, la 
p resen tac ión del comprobante que co 
mo resguardo del pago del. arbitr io so 
e n t r e g a r á al interesado por la Conta 
d u r í a Municipal . 
Habana, 7 de febrero de 1893. 
E l Alcalde Municipal , 
Luis G. Gorujedo. 
El SEIOR B O T T M E i , 
my****"'"1 •jBM""'' * 
' E n la m a ñ a n a del 2 dél actual llegó 
á Santiago de Cuba el á l t m o . , Sr. don 
A g u s t í n Bravo y Joven,- yend¿r á salu-
darlo á Palacio, h i4 . comisiohes de la 
Dipu tac ión y del A y ú n t a n á e ú t o , pre-
sididas d e s ú s respectivos P í e s i d e n t e s , 
el l l tmo. señor Gobernador dé:la Mitra,-
5 los Jefes de las oficinal y delta Gnai^-
fia C iv i l , siendo1 obsequiado m á s tardé ' ' 
con un almuerzo al que asistieron el 
Excmo. Sr. General D . Eafael Suero y 
su Ayudante, el Excmo. Sr. Presidente 
de la Dipu tac ión D . Cás tu lo Ferrer, el 
Excmo. Sr. ;D. Eugenio E í o Alcalde 
Constitucional, el Yicepresidente do la 
Comisión Permanente l l tmo . Sr. don? 
Emil io O. de Aguirrezabal y el Secreta-
rio particular del Sr. Gobernador. 
lando ha estado malo, muy malo; pero 
ya ves que el doctor Maldoucy se halla 
ahora m á s satisfecho. Eolando y t ú 
pasareis algunos meses enCanourgues 
D e s p u é s te lo l l eva rás para hacer un 
largo viaje, y cuando volváis á P a r í s , 
dentro de un año, h a b r á recobrado por 
completo la salud. 
Florencia no lloraba ya. Los que 
aman con ternura fáci lmente se hacen 
ilusiones. Mon t í r anche t , que no h a b í a 
perdido n i una sola palabra de esta 
conversación, temblaba de miedo. ¡Dios 
mío! ¿Era posible que su naturaleza le 
preservase t o d a v í a de la muerte? ¿Es-
t a r í a condenado á v i v i r sufriendo du-
rante muchos años el mart i r io que le 
torturaba1? ¿Tendr ía que comenzar de 
nuevo la existencia, i r , venir y cruzar 
por el mundo, con el horrible remordi-
miento que le devoraba y con el espan-
toso recuerdo de sus cr ímenes , que a-' 
b r a s a b á su corazón á fuego lento? 
E l desgraciado anhelaba desespera-
damente la tumba. 
Sólo en ella encon t r a r í a el reposo y 
el olvido. Como de costumbre, en t ró 
en su alcoba después de comer, y cuan-
do estuvo en la cama l lamó dulcemente 
á Florencia. 
— S i é n t a t e aquí , á m i lado,—la di jo 
con ternura. —Desde que nos amamos, 
¿te he hecho completamente feliz? 
—Eolando 
—Comprende bien mi pregunta, te-
1 soro mío, y no tratos de buscar en mis 
I l lmo. Sr, 
S e g ú n escriben de Sagua, los inge-
nios de aquella rica zona azucarera si 
guón moliendo con muy buen rendi-
miento. 
E l Central Gonstancia, perteneciente 
al señor don Pablo Larrondo y situado 
en ol t é rmino municipal de Calabazar, 
e s t á moliendo de 55 á 60,000 arrobas 
de caño, con buena ext racc ión. 
Para esta importante fincase ha cons-
truido expresamente en los Estados 
Uiddos, por Reading I r o n Gompany, 
una bomba mecánica al vacío, que es la 
mayor que existe en esta Isla. 
E l ingenio Triunvirato, también del 
señor Larrondo, se espera haga este 
año sobre unos 15,000 sacos azúcar . 
mmt IIIII 
EL SR, mmu 
E n la noche del G se hizo cargo del 
Gobierno C iv i l de Santa. Clara el señoj 
don Yeremundo E . Calarreta, 
—No seas injusta con el destino. Eo-1 palabras otro sentido que el que tienen. 
¡Si supieras cuán to te adoro! l í r n c a ha 
oía amado antes de conocerte. E l mun 
do me creia folia porque me veía rico 
lleno de honores y poderoso. ¿Pero qué 
es todo esto sin un poco de amor? Te 
hal lé al fin y exper imenlé el único goce 
envidiable en este mundo; pero no bas 
ta que yo haya tenido esta folicidad, 
pues nada ser ía si t u no hubieses par 
ticipado t a m b i é n de ella 
Las l ág r imas humedec ían los ojos de 
la joven. Tomó las manos de su mari-
do entre las suyas, y dijo besándolas 
con tetnura: 
—Me has dado una felicidad perfec 
ta, y , desde que te pertenezco, bendigo 
á Dios todos los d ías por haberte pues 
to en m i camino. 
Los ojos de Eolando brillaban do iio 
bre y un ligero temblor agitaba su en-
flaquecido cuerpo. 
—Entonces,—dijo con ex t iaño acen 
to ,—¿nada echas de menos? 
—¿Qué quieres decir? 
—Compréndeme bien. Quiero saber 
si las a legr ías que te he dad.) realizan ó 
sobrepujan tus sueños de joven 
—¡Oh! ¡Amado Eolando! 
—Ten el valor de mirar la verdad 
frente á frente, Florencia Yo pue 
do morir m a ñ a n a 
—¡Morir! 
—Enjuga tus lágrrimas. ¿No es és te 
el destiuo de todas las criaturas? ¿Te 
acorda rás de mí? ¿Es verdad qne no me 
o lv idarás nunca? ¡Oh! Dime que cuan 
do haya cesado de existir para los de 
Por Eeal Orden fecha 12 de Enero 
úl t imo, cuyo cumplimiento se ha dis-
puesto por el Excmo. Sr. Gobernador 
General en 3 del actual, se declara que 
habiendo quedado completamente reha-
bilitado el Sr. D . Manuel Sánchez Se-
gó via, puede entrar en el ejercicio de 
sus funciones notariales, si asi lo soli-
citare. 
s 
Continuamos reproduciendo los nom-
bres de los Sres. Jefes y Oficiales del 
benemér i to Ins t i tu to que han obtenido 
la Cruz Blanca del Méri to Mi l i t a r : 
Cruz de tercera clase: Coroneles D o n 
A n d r é s Segura Llopiz, D . Carlos Se-
grera y de la Terga, I ) . Francisco A . 
Domínguez, D . Jorge F e r r á n y A ju r i a 
y D . J u l i á n Solórzano y Tabernillas, 
de la Plana Mayor General. 
De segunda clase : Tenientes Coro-
neles D , Manuel Nates Bol ívar , Don 
Francisco Pé rez Duque, D . Buena v n 
tura B . Eiera, D . Manuel Loba to Le i 
lia, D . Pablo Eu íz de Gamiz, jjü Juan 
L ILoig y Eoig, D . Isidro G. Eoig, l>, 
( ícraardo 1. Domínguez y D . Manuel 
IVavz de Oliva; Comandante D . Fran-
tisco S. Garc ía , D , F e r m í n I . Navas-
¿ués, D . Gervasio Casañas Ya ldés , Don 
J o s é Alvarez Mar t ínez , D . Nicolás Díaz 
peineta. D . Manuel Garc ía Bonae.hea. 
D . Pablo A . Tapia y Sala, do la P i a ñ a 
Mayor General; y D . Manuel Garc ía 
Fe rnández , del Ba ta l lón Cazadores de 
J e s ú s clel. Monte, 
De primera clase : Capitanes D o n 
Francisco P, y Eodrigo y D . Delmiro 
Vieites Posada y Teniente D . Baltasar 
G. y Mar t ínez de la Plana Mayor; Ca-
pitanes D . Antonio Sainz de Eivas, D . 
Pedro B . F e r n á n d e z , D . Pedro Bogot-
ta Salvador, D . Manuel G. Eivera y D . 
Pedro González Cairo; Primer Teniente 
D . Juan Cué Fe rnández y Segundo Te-
niente D . Manuel Es t évez Baez, del 
Ba ta l lón Cazadores de J e s ú s del Monte; 
Primer Teniente D , Juan Pu ig Cr in al y 
Segundo Ayudante Médico D . F e r m í n 
Pérez Betancourt, de la Compañía Cha-
pelgorris dsl Cerro, 
Se han dictado las siguientes resolu-
ciones respecto á este Ins t i tu to : 
Pidiendo hoja biográfica del volunta-
rio l ) . Yictoriano González Cano. 
Informo do los voluntarios D , Casi-
miro Casa-Eoy Fernandez, D . Daniel 
Busti l lo Leus y D . E a m ó n M é n d e z Fer 
uández. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secre ta r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el sigmente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nhicva YorTc 9 ¿Le febrero. 
Mercado, firme, b u e n a , demanda. 
Contr í lúgas polarización 90 á 3.7/10 cts 
costo y floto. 
Morcado Londres, abatido. 
Azúcar remolacha 88 anális is á ll-4¿-. 
destierro á ciento veinte y cinco kilómetros 
de esta ciudad, multa de 3;1?5 pesetas y 
pago de costas, 
IÍA DEFKNftiA 
La defensa, á cargo del Ldo. Lancia, sos-
tuvo también como deliuilivas las conclu-
siones provisionales foriüuVadáá, solicitán-
dola absolución de su defendido, por esti-
mar que en eí artículo denunciado no se 
hacen imputacipnes que constituyan el ido-
lito que so peráiguo. 
S J i N T E X C I A 
La Sección extraordinaria ha dictado 
sentencia condonando & D. Pablo Jexidó y 
dos más ¿i la pena de un año y un día de 
prisión correccional y al otro procesado 
Aurelio González Sarabia á la do dosme-
ajís y un dia do arresto mayor, como auto-
res del delito do daño ¡i la salud pública, | 
fcon la círtmnstíancia átonuante. respecto 
del último de ser mayor de quince años y 
menor de diez y ocho y multa de 325 pose 
tas á cada uno. 
S C S P E N S I O N E S 
En arabas Secciones do lo Criminal so 
suspendió la celebración do los juicios óra-
los señalados para el día do ajer, 
J U I C I O S O R A I J E S . 
SEÑALAMIliNTOS P A R A H O Y . 
Sección Ia 
Contra Pedro Méndez y Morales por a-
tontado. Defensor Ledo. Lancis, Procura-
dor, Valdó.s Losada.—Juzgado del Este. 
—Contra D. Juan Bahamonde y otros 
por lesiones ou riña.—Defensores Ledos. 
Casuso, Valdós Sotooa, Lancís, Valverde y 
Martí Boada.—Procuradores Sterling, Val-
dós Losada. Valdós, Hcrnandoz y Mayorga. 
— Juzgado de la Audiencia.—Es Secreta-
rio en ambos juicios ol Ldo. La Torro. 
Sección 2* 
Contra D. Francisco Grondrona por hur-
to. Defensor Ldo, Gay.—Procurador Val-
dós.—Juzgado de Guanabacoa. 
—Contra D. Antonio Casáis por estafa.— 
Defensor Ldo. Colón.—Procurador Valdós 
Losada.—Juzgado del Centro. 
Ks Secretario en ambos juicios el doctor 
Mora, 
Sección extraordinaria: 
Contra D. Isidro Manuel López por ase-
sinato.—Acusador Ldo. Varona y González 
riel Valle.—Defensor Dr. Méndez Capoto.— 
i ' i ;);;uradoros González y Villar.—Juzgado 
ie Guadalupo-—Secretario Dr. Mora. 
CllONlCA^GENEML. 
: L a Junta Direct iva de la impor-
tante sociedad "Centro Gallego" en se-
sión celebrada la noche del d ía 7 del 
actual, nombró por unanimidad Socio 
honorario de la misma, á nuestro que-
rido compañero de redacc ión el señor 
D . Teófilo P é r e z Pelaez á quien con t a l 
motivo felicitamos. 
— E l vapor español Juan Forgas, sa-
lió el miércoles de Canarias para Puer-
to Rico y esta Isla, 
—En la noche de hoy, viernes, cele-
b r a r á Junta general extraordinaria la 
Sociedad de Socorros Mutuos L a Re-
surrección, con ohjeto de t ratar do la 
reforma del Reglamento por el que se 
rige dicha Sociedad, as í como de otros 
asuntos generales. Siendo esta segunda 
convocatoria, se recomienda á los se-
ñores asociados que no dejen de asistir 
á tan importante Junta, pues se rán 
vál idos los acuerdos que se tomen eu 
olla, sea. cual fuere el n ú m e r o de los 
que concurran. 
— L a Asociación de Directores de 
Colegios incorporados al Ins t i tu to y 
Profesores de Segunda E n s e ñ a n z a , ha 
elegido ía siguiente Directiva: 
Presidente de honor: l l t m o . Sr. Doctor 
D . Fernando J. Reinóse . 
Presidente: Dr. D . Claudio Mimó. 
Vicepresidenle: Ldo. D . Manuel ÍTú-
ñez. 
Tesorero: Ldo. D . Mel i tón Pérez . 
Secretario'. Ldo. D . Eran cisco M . Ca-
sado. 
Yicesecrctario: D . Carlos Vasseur. 
Vocales: D r . D . Evelio R o d r í g u e z 
Lendian y don J o s é H e r n á n d e z Mede-
JTOSf • 1 — — 1 — — -
— l i a sido admitida la renuncia p ie 
sentada por el primor Teniente de A l -
calde del Ayuntamiento de Cejado Pa 
blo. » 
i - L a s conüiii'uas lloviznas do estos 
días en Sagdfyla (Irando, han sido muy 
boneñeiosasi pai^i los sembrados, é im-
piden á muchos ingenios rendir tarea 
completa. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
tilüNIJNCfA. 
Ha presentado al lltmo. Sr. Presidente 
de la'Audiencia de este territorio la renun-
cia del caigo que desempeña, el Oficial de 
Sala Ldo. D. Ramón Silverio. 
N O M B R A M I E N T O . 
Reunido el Tribunal Pleno en sesión ex-
traordinaria en ol dia do ayer, ha sido nom-
brado interinamente para sustituir al Sr. 
Silverio, el Ldo. D. Eduardo Azcárate y 
Fésser. 
I .A T E U N A . 
Por el correo que parte hoy para la Pe-
n.nsula se remite al Ministerio de Ultramar 
ol oxpedionto original y la terna de los so-
ñores propuestos para la Escribanía de 
Guanajay, como antieipadamonte hemos a-
uuuciado; componen la terna los Sres. Ldos. 
D, Angel García Zamora, D. Ernesto Pérez 
Portóla y D. Joaquín Lazcaibas. 
JJA V I S T A D E P I Í E I T O S . 
Según se nos informa por la Secretaría 
de Sala del Ldo. Segura y Cabrera, la vista 
do loa pleitos señalados para la próxima so-
mana y que meertamos en nuestro número 
anterior, comenzará á las once de la maña-
na. 
INJlIRVAfS A I , 8Ri « A l . l U ^ . 
Ayer so vió en Juicio oral, como oportu-
namente anunciamos, en la Sala Especial, 
ía vista de la causa procedente del juzgado 
do la Audiencia seguida contra D. Enrique 
Castresaua y Alcalá por virtud de querella 
establecida por el Excmo. Sr. D. Ricardo 
Galbis y Abolla por injurias por medio del 
periódico La Lucha, en un artículo quo se 
insertó bajo ol epígrafe "El acto del soñor 
Colorio." 
Leída por el Secretario de Sala la prueba 
documental, consistente en los escritos de 
conclusiones provisionales do las partos, ar-
tículo denunciado, así como también la pro-
puesta por el acusador, ó sea un artículo 
del referido periódico titulado "El Sr. Gal-
bis y la Recogida" y otros atestados, ftiómi-
terrogado el procesado, declarándose autor 
del artículo denunciado y dándose por ter 
minada la prueba, 
I .A A C U S A C I O N 
Concedida la palabra al Dr. Cueto, sos 
tuvo que ol artículo moucionado contiene 
epítetos, frasea, conceptos, apreciaciones ó 
imputaciones que constituyen el delito de 
injuxias graves producidas por escrito y 
con publicidad, del quo es responsable el 
procesado en concepto de autor, sin quo 
existan circunstancias atenuantes, agra-
vantes ó eximentes quo apreciar, debien-
do imponérselo la pena de destierro en su 
grado medio al máximo y multa do 625 á 
íi,25() pesetas, por lo que, renunciando ex-
presamente á la indemnización civil que 
pudiera corrosponderle, pide se imponga la 
pena do tros años y ocho meses do dicho 
más , cuando solo sea un poco de ceni-
za, v iv i ré siempre en t u memoria ado-
rada. ¿Es verdad? Te hago sufrir mu-
cho, lo comprendo; poro no me rehuses 
la promesa que te pido, sea cual fuere 
el dolor que te cause 
L a iiobre r i o r e u c í a con ten ía trabajo 
sámen te sus sollozos, y dijo arrodi l lán 
dose á la cabecera de la cama: 
— T ú has superado mis sueños , por 
que j a m á s pude esperar la inmensa 
ventura, la felicidad que hemos gozado 
juntos. 
Eolando se incorporó á medias, ten 
diendo sus brazos hacia ella. 
—Mírame m í r a m e mucho tiom 
p o . . . . -
¡Había estrechado á la joven como 
si s in t iéndose morir, hubiera querido 
llevar consigo su imagen á la eterni-
dad! 
Cuando salió de la hab i tac ión , t en í a 
Florencia el corazón oprimido. Eecor 
daba las ú l t imas palabras de su esposo, 
l lamándole la atención el e x t r a ñ o acen 
to con que las p ronunc ió . Aquellas 
ideás do ultratumba, ¿provenían t a l 
voz del presentimiento do su p róx imo 
liní Atormentada é inquieta se dir igió 
á la hab i tac ión de Al ic ia , y la refirió a-
quella escena. Mme. Duseigneur pali-
deció al oír el relato de Florencia. 
—En efecto,—dijo.—Parece que ha 
hablado como despid iéndose para siem-
pre. 
—¡yi tú supieras qué desgraciada 
soy! 
E l 19 á las doce ce lebrará Junta Ge-
neral pa ra discutir el Reglamento* 
— l i a sido nombrado abogado de Be-
neñeencia de la provincia de la Haba 
na don Adolfo l'mró. 
—Por el Gobierno General ha sido 
aprobado el presupuesto del Hospital 
Victoria de las Timas, correspondien-
te al año eííonómico de 1892 á 93. 
—Con fecha Io del presento se ha di-
suelto la sociedad quo giraba en esta 
plaza bajo la razón do .). Gómez y C'.' y 
para continuar las operaciones do la ex-
t inguida se ha hecho cargo de los cré-
ditos activos y pasivos el gerente don 
J o s é Gómez Eeal-
—Desde Io del actual uo existe nin-
gún caso de fiebre amarilla en ol Hos-
pital Mi l i t a r do esta plaza. 
— E n Junta general celebrada por 
los socios del Casino de Saato, fueron 
nombrados por unanimidad para ejer-
cer los cargos que se les seña lan en la 
Directiva que ha de regir los destinos 
de la Sociedad d urante el presento año, 
los señores siguientes: 
Presidente, D . Juan B . Batl le, ree-
lecto.—Vicepresidente, L). J o s é Ageo, 
reelecto.-—Tesorero, D . Luciano Díaz , 
reelecto.—Secretario, D . Lorenzo V . 
Bango, reelecto.—Vicesecretario, don 
Eafael de la Terga.—Vocales: D , Isidro 
Alvarez, D . Enrique Vi l l a r , D . Manuel 
Urandal, I ) . J o s é González , ]>. Clotilde 
Andron, V. J o a q u í n González, reoloc-
tos.—Suplentes: D , Juan Perdomo, D . 
Hipó l i to Espinosa, D . Ignacio Gonzá-
lez, reelecto, D . Francisco Betancourt, 
olocto, D . Miguel Garc ía , reelecto, D , 
Podro Eodr igüez , electo, D . J o s é Ve-
ga, electo, D . L á z a r o Casado, reelecto. 
— E l Sr. I.), Emil io de Mesa, acaba 
de establecer en esta ciudad. Mercade-
res 15J una agencia general de nego-
cios eu la que los señores Industriales 
y Comerciantes por una mín ima cuota 
mensual o b t e n d r á n el despacho do to-
dos sus asuntos en las oficinas del Es-
tado, Municipio, D ipu tac ión y Clero, 
sin los exhorbitantes gastos que hoy 
les causa la ges t ión de cualquiera do 
ellos. 
— E n Junta general extraordinaria 
resultaron electos por aclamación, pa 
ra Presidente del Centro de Detallistas 
de G u a n t á n a m o , D . Manuel B e r t r á n y 
Miret , y para pi imer vocal, D . Juan 
Pí . 
—En Camarones apareció ahorcado 
el vecino de aquel poblado don Grego 
rio F e r n á n d e z , en el potrero de la pro 
piedad de don Manuel Fundora, sin 
que se pueda saber la causa que moti-
vó semejonte resolución, formando el 
juzgado municipal de aquel poblado las 
diligencias del caso. 
C 0 M E S P 0 N M \ T C I A 
C A E T A D E E U E O P A . 
P a r í s , enero ] 1 de 1893. 
Empiezo esta carta llamando la 
a tenc ión do mis lectores sobre los 
dos sucesos do diversa índole que 
en" esta semana han fijado la de Eu-
ropa. E l único placentero son las 
lindas de Fernando do Hohenzollern, 
heredero del trono d o E u m a n í a , con 
la princesa M a r í a de Edimburgo, 
nieta de la Eeina de Inglaterra y 
sobrina por su madre del Czar A le 
¡andró I I I . Verificadas sucesivamen-
te en la iglesia católica, y cu la e-
vangelista de Singmaringen, modesta 
corte de esa familia, ducal, tronco do la 
familia reinante boj' en Alemania, <¡uo 
estuvo á punto de dar un Hoy á l is -
paña , y que va á dar una Eeina á los 
rumanos, la han solemnizado con su 
presencia Guillermo I I de Gormania, 
ios b'oyes de Ivumanía, do i-iuamarcay 
de Wurtemborg, ol herodoio del l i ono 
de Bélgica, el Gran Duque Alejo, ÍM i 
mano y representante del (.'zar, los P.ü.-
ques de Edimburgo, padres de Ía des-
posada, sus hermanos roprcsciilando íi 
su madre la Eeina de Inglaterra y o-
tros pr íncipes do Alemania. ICI prín-
cipe Leopoldo do l lol ienzol lcni , p tdro 
del novio obsequió con .n i>,.)¡;|Uot(i 
á esta p léyade de s o b c n i ü o s •, pi-ítici-
pos en el castillo palacio, dundo vieron 
la luz los fuud i !oi'.>s de la d inas t í a 
que ha dado en uaestio siglo tres em-
peradores á la potente Alemania, 
A las bodas de esta nieta de la sobe-
rana de la Gran B r e t a ñ a , sucederá n el 
25 de enero el enlace de otra nieta tam-
bién Margar i ta de Pnisia con ol que es 
su nieto t ambién el joven Duque de 
Hesse. A s í Victor ia I de spués de há1-
ber casado á todos sus hijos, consagra 
los úl t imos años do su existencia á en: 
lazar á sus fiietos, en número ya hoy 
de 32, y al que sigpe numerosa falange 
de biznietos, siendó bien posible que si-
la augusta señora vive una docena de 
años más , como es de esperar, sea ta-
tarabuela. L a princesa Mar ía de E-
dimburgo, ú l t ima desposada, ocupa el 
número once en el orden cronológico 
de estos enlaces. Los anteriores fueron 
el Emperador de Alemania casado con 
una princesa de Schleswig, la princesa 
Carlota su hermana, enlazada al prín-
cipe de Sajonia-Memingen, el pr íncipe 
Enrique de Prusia unido á la princesa 
Irene de Hesse, la princesa Antonia de 
Prusia unida al Duque de Lippe, la 
princesa Sofía enlazada al heredero de 
Grecia y que no p o d r á asistir á las bo-
das de su hermana Margari ta por ha-
llarse é s t a en cinta, la princesa L u i -
sa de Galles unida al Duque Hilé, la 
princesa Antonia Alber ta que desde 
hace tiempo es tá unida al pr íncipe Luis 
de Batomberg, la princesa Isabel do 
Hesse consorte del Gran Duque Sergio 
de Eusia, y la princesa Luisa casada 
con el p r ínc ipe Alberto do Auhal t . Es-
to sin contar el ya inmediato matrimo-
nio do Margarita'de. Alemania y el a-
nunciado del joven Duque de York . Su 
bija mayor l ímpera t r iz Federica tiene 
;sicte hijos, seis el pr íncipe de Galles, 
otros siete Al ic ia , Duquesa de Hesse 
binco la princesa Elena esposa del p r í u 
cipe Cristian, el Duque de Connanght 
tres, dos el Duque de Albany y sólo ha 
carecido de sucesión la princesa Bea 
tríz, que es la asidua compañera de su 
i i i í i v t i c U S l O U l o a v i o j o u <->ntnA o n los ])¡1-
lacios de Inglaterra. 
Las bodas de Sinmaringen y las p ró -
ximas de Margari ta do Prusia han pro-
ducido la decisión del Czanvich de E l i -
sia, enlazado estrechamente al esposo 
como á las prometidas, de venir á Ber-
lín, rompiéndose el hielo entro Alema-
nia y el Imperio moscovita. Nicolás de 
Eotnanuffáérá or imésped obsequiado en 
tas á partir . E l acuerdo es qne si los ni-
ale^os desembarcan en MarrUTiros, cesa 
que provocará la entrada de tropas l i an, 
cesas por la Argelia, los españoles desem-
barquen también , I t a l i a estaba en es-
ta cues t ión al lado de E s p a ñ a , defensi-
va del estatu quo en el Imperio marro-
quí . 
H a y un momento de excitación en 
las cuatro potencias que tienen intere-
ses en Afr ica . Pero el carabinero es-
p a ñ o l es devuelto, el Emperador ofrece 
sat isfacción cumplida á Inglaterra, y 
el Embajador de esta en P a r í s Lord 
Duí le r in declara a l ministro Eibot que 
no tiene proyecto alguno ambicioso en 
Marruecos. Desea el concurso de las 
potencias para mejorar las relaciones 
comerciales entre Europa y el Imperio 
africano. Es una nueva tregua. Pero 
olla ha hecho meditar al gabinete Sa-
gasta la trascendencia qne Siempre de-
bo tenor la elección del represontaute 
de E s p a ñ a ' c u T á u g é r . La -.•lección del 
M a r q u é s de B o n d a ñ a parece abando-
nada; y como ¡i nuestro actual mi-
nistro en Marruecos so lodostina á 
Const.antinopla y el señor Gut ié r rez 
Agüera, no acepta su .sucesión, bá-
blasc del 8i'.,D¡o.^ Dado, elección que 
sería mineiorable por el conocimiento 
que poseo do la cues t ión mar roqu í . A I 
lin el Sr. Me, ry del Valí, va con aplau-
so'general al Vaticano. E l Duque de 
Mmodovar del V alio .que estuvo en el.' 
i • i i , . se eiiil)ai;oa el 30 del actual pa-
& 2 t e ^ a ¿ a • 
SELÜS ARTES. 
En el acreditado taller de pinturas 
le I ) , Míünml Pola, callo del Obispo, 
núiiiíM-o l í i l ' / so halla, expuesto al públ i -
^qen magnífico marco dorado una eo-
¿iik al oleo'.del cundi ó premiado con me-
dalla de primera clase ti tulado: Ultimos 
inpmentos de Xuinduvi/i, obra del lau-
rejado pintor D . Abijo Vera. Dicha cu-
pia, al reducido, basido fielmente in-
:ar 
Florencia no podía más , y, abogada, 
por la desesperación y por el llanto, te 
mía un desenlace brusco é inesperado, 
á despecho de la confianza del médico 
¿Acaso los enfermos no tienen un mis-
terioso instinto que les advierte y les 
guía? Eolando hab ía hablado como un 
ser herido ya por la muerte, y á quien 
solo un lazo muy débil retiene todav ía 
unido á las cosas de este mundo. 
—ífo digas que estoy loca,—añadió 
Florencia.— Siento la desgracia aqu í 
cerca, á mi l a d o . . . . 
—Entonces, ¿por q u é has dejado á 
Eolando solo? 
—Porque no pod ía contener -por m á s 
tiempo el l lanto, y sabes que hemos 
convenido en permanecer siempre t ran 
quilas, y hasta r i sueñas , (liando este 
mos delante de él, 
A l i c i a se puso en pie. ¿Es t a r í a ver-
daderamente Eolando tan grave? Mas 
no, su c u ñ a d a se e n g a ñ a b a , y por e íéc -
to de los sufrimientos, sin duda, con-
fundía en su turbado esp í r i tu el temor 
con la realidad. 
— E e t í r a t e á t u cuarto, Florencia, re 
t í r a t e y e n t r a r é yo misma para juzgai 
eí estado de nuestro enfermo. 
— Y cuando le hayas visto, ¿me d i rás 
la verdad.' 
—To diré mi opinión, te lo ju ro . 
Como siempre, Eolando no dormía . 
Hubiera dado la mitad de su fortuna 
para disfrutar cada día dos ó tres ho-
ras de pacífico y tranquilo sueño; pero 
estaba condenado á un insomnio tenaz 
los palacios de (xiiillermo I I á cuyo a-
nivorsario del natalicio a s i s t i r á tam-
bién. A u n cuando en los nuevos dis-
cursos de sensación que el Canciller 
Vop Caprivi ha pronnneiado ante el 
Eeischtag a lemán, apenas pasadas las 
fiestas de P á s o n a haya hablado con 
áe r t a desconfianza del porvenir, dadas 
las grandes fuerzas que atribuye á 
Francia y á Eusia, cuya un ión sos-
pecha, p re sen tándo la s coluo superiores 
á la de la t r ip le alianza., existe el con-
vencimiento general de que esta visi ta 
del Czanvich revela firmes propós i tos 
de paz en- San Petersbnrgo, exigidas 
hasta por la diiícil s i tuación de la ha-
cienda rusa, como por la impres ión que 
en el e sp í r i tu de Alejandro I I I e s t á 
produciendo el espectáculo de ía Eepii-
blica Francesa. 
Marruecos, que como la pen ínsu la de 
los Balcanes y el Egipto tiene el tr iste 
privilegio de conmover á cada instante 
la diplomacia europea, nos ha vuelto á 
dar on estos días alarmas muy serias. 
I nglaterra que no ha olvidado oí fracaso 
sufrido por su úl t imo representante en 
Mez, ha aprovechado la ocasión del 
asesinato de un hijo de Gibraltar por 
las t r ibus mar roqu íe s para mandar á 
Marruecos con un enviado extraordi-
nario nada menos que al subsecretario 
do Estado para los negocios de I r lan-
da, coronel West Eidgeway diplomíiti-
co que hizo sus pruebas en el Afghanis-
tan. Portador de un u l t ima t i im la era 
de propuestas muy importantes para 
La ( l i a n B r e t a ñ a en el Imperio marro-
quí, apoyadas por la escuadra de Gi-
braltar. L a opinión se alarma en Fran-
cia, viendo en el nuevo curso la repe-
tición do la polí t ica b r i t án ica en el E-
gipto. E s p a ñ a se siente impresionada 
también por los sucesos que puedan 
surgir en sus fronteras africanas, y co-
como concuerda con ellos la captura 
también x)or las t r ibus m a r r o q u í e s 
de un ohoial do carabineros e n A l -
hiicema, el Consejo de Ministros reu-
nido on Madr id resuelve el envío á las; 
aguas de T á n g e r de una escuadra com-
puesta del navio Pelayo, y de los cru-
ceros Reina Regente, Alfonso X L L y bu-
ques Guba, Luzón y Temerario. E l ca-
pi tán general de Anda luc í a recibe al 
propio tiempo orden de tener alistadas 
cu ('•ádizy Algociras dos brigadas prón-
toi prelada por su discípulo el joven ca-
íala u 1). Pablo Bojar, quien bajo la pro-
tdeción do la ''Sociedad de Beneficencia 
d^ N á t u t a l é s de Ca ta luña" y el despren-
dimiento de varios catalanes residentes 
en esta ciudad, pasó á Madrid á estu-
diar e l j ^ r i ^ e MUJÜUQ. 
¡ E l sGitor'Bejár agradecido de la ge-
nerosidad de sus benefactores, no sólo 
l i l i enviado á dicha Sociedad el referido 
cuadro, sino también de una mala y 
antigua fotografía ha pintado al oleo el 
retrato del malogrado Juan Veguer, 
Presidente y gran favorecedor qne fué 
de la citada Beneficencia. Dichos tra-
bajos han sido acompañados en atento 
oficio suscrito por el joven Bejar, ma-
nifestando, con modestia suma, que son 
sus primeras obras, por tanto no se. de-
be de e x t r a ñ a r que adolezcan de defec-
tos por ser puramente de afición por no 
haber cursado el colorido. 
¡ También acompaña certificado de las 
notas obtenidas en los exámenes en un 
solo curso do las asignaturas corres-
pondientes á dos años quo son: " D i -
ploma de Accési t" , tres calificaciones 
de "Sobresaliente" y dos de "Notable." 
Estas notas bastan por si solo para 
apreciar la aplicación del señor Bejar, 
que unido á la gran afición y disposi-
ción natural para tan difícil arte, bien 
puedo asegurarse qne en breve podre-
mos contar con un nuevo artista, del 
que p o d r á n enorgullecerse sus compro-
vincianos y muy especialmente los que 
(jon sus dád ivas han contribuido á sos-
tener sus estudios. 
E l señor Bejar para concluir su ar-
t í s t ica carrera, tiene que pasar áEoma , 
en donde ha de permanecer a lgún tiem-
po; y como se halla exhausto de recur-
sos, ha ocurrido á sus paisanos solici-
tando cont inúen dispensándolo su pro-
tección, lo que uo dudamos que logrará 
ai^nmKav, títulos íus seiiumieiic.-x ^.cn^-
rosos de que tantas ocasiones ha dado 
prueba la colonia catalana, 
i Como dentro de breves d ías serán re-
tirados los cuadros del "Sa lón Pola", 
recomendamos á los catalanes que no 
hayan visto, lo mismo que á todos los 
amantes de las Bellas Artes é historia, 
que pasen á admirar trazados al xánceí 
uno de los episodios m á s heróicos de 
nuestra historia referente á Numancia, 
que después de quince meses de sitio los 
nnmantinos mataron á sus mujeres é 
bijos y dieron fuego á la ciudad antes 
que rendirse á los romanos. 
y cruel, que impedía á sus ojos cerrar-
se, y á su cerebro olvidar Con la 
mirada fija, veía siempre gesticular en 
el obscuro fondo de su alcoba los fan-
tasmas de mistress Eeadish y de Fran-
cisco Chevrin, pensando que siempre 
sucedería lo mismo, que no h a b r í a tre-
gua para su suplicio. Hasta la enfer-
medad le hacía t ra ición á' su vez; ya no 
podía esperar que concluyese aquel tor-
mento; y no teniendo valor para seguir 
sufriendo más tiempo tan agudos re-
mordimientos, i r ía á la muerte, ya que 
la muerte no quer ía venir á él. 
Por primera vez concibió la idea del 
suicidio. ¿Suicidarse un moribundo? 
¡Qué ironía! Eeflexionó que le bastaba 
extender la mano para apoderarse de 
su revólver. ¿Por qué no? Su brazo no 
temblaría . Con un balazo en el corazón 
estaba todo concluid^). 
Entonces se le p resen tó el tumulto y 
la confusión que esto causa r í a en el ho-
tel, los criados que correr ían aturdidos, 
Al ic ia y Florencia lanzando gritos de 
espanto ¿Y el mundo? ¿qué d i r ía el 
inundo'í Lo mismo que la fiebre, el in-
somnio aviva la imaginación porque 
sobreexcita, el sistema nervioso, y Eo-
lando tuvo la noción exacta del escán-
dalo que causar ía su muerte volunta-
ria. ¡Qué buen asunto de gacetilla pa-
ra los periódicos callejeros! También 
tenía presentes las envenenadas frases 
de los salones, cujees concurrentes no 
dejan 'an de inventar las m á s inverosí-
miles historias, ¿ Acaso hay quien se 
EL í 
Gimen las campanas con tristeza. 
Los linéeos de la torre abren sus bocas 
para lanzar á los aires el sollozo de me-
tal; y en lo míis alto la veleta gira re-
chinando con angustia. Las puertas de 
la gótica iglesia e s t án de par en par a-
biertas; se ha roto la e n m a r a ñ a d a selva 
de hojas y flores en el postigo talladas, 
y ángeles , demonios y endriagos embo-
bados asoman sus inmóviles mascaro-
nes por entre el espeso follaje de made-
ra. U n rayo pál ido del sol moribundo 
rompe la capa gris de las nubes, yendo 
á quebrarse en las deslustradas cabe-
zas do los clavos qne remachan los ba-
rrotes; y los rosetones de cobre, heridos 
por aquella ú l t ima luz, semejan ojos 
que parpadean enrojecidos por el l lan-
to. 
Fronteros á la iglesia se empinan los 
arruinados torreones del castillo. En 
sus sillares carcomidos arraigan la ye-
dra y ol jaramago que trepan hasta las 
almenas, para sacudir su melena coro-
nada do hojas cenicientas y cámpnlas 
moradas. En el hueco que formó un si-
l lar al zafarse, acur rúcase la lechuza, 
lanzando al espacio su espeluznante 
chirrido; y una pareja de cigüeñas fa-
brica su nido sobre el viejo escudo de 
piedra. La noche cae y la ventana de la 
torre menos ruidosa uo se abre; n i por 
sus celosías se escapa débil rayo de luz, 
como en ya idas y nunca venideras ve-
gadas. La princesa D " Luz no saldrá á 
oir el enamorado requiebro del amante 
misterioso, pero n i és te v e n d r á á ron-
dar la desmoronada barbacana, porque 
oye voltear la esquila que sigue gimien-
do en el campanario, como viuda des-
consolada en la désierta alcoba. E l rey 
Egica no es t a rá tampoco de espiónate 
acechando al incógnito r iva l que le a-
rrebata el amor de su sobrina, porque 
ha oído los preludios del órgano, como 
los primeros hipidos de un sollozo. Ee-
suicida por estar enfermo? Nada de 
eso. Las personas bien informadas alir-
mar ían con ciertas reticencias que aquel 
suicidio se había verificado por can,';:)' 
sumamente misteriosas Erpiiv;..-
d r í a á arrojar el lodo de la deshonra 
sobre la dulce Florencia, ta l vez sobre 
Alicia, y reg is t ra r ían los curiosos la v i -
da privada de aquellos dos seres que 
tanto adoraba el moribundo ¡Lu-
chaba el desgraciado entre estas dos 
tentaciones: v iv i r morir! 
La puerta d é l a alcoba se abrió para 
dar paso á Al ic ia . Quer ía juzgar por 
sí misma del estado del enfermo, y sin 
embargo, experimentaba cierta angus-
tia cuando veía á su hermano sin testi-
gos. L a joven se dirigió lentamente ha-
cia la cama, y procurando dominar el 
temblor de su voz: 
—¿Cómo te encuentras esta tarde?— 
le p r e g u n t ó : 
Eolando nada contestó. Con un brus-
co movimiento se apoderó de la mano 
de su hermana., é incorporándose ¡i me-
dias sobre la almohada, la miró con 
inusitada fijeza. ¡Qué ardiente plega-
ba hab ía en los ojos del moribundo! 
¡Con qué elocuencia hablaban, implo-
rando una palabra! Eolando no (pieria 
revelarla los pensamientos que, so agi-
taban en su cerebro, sus ideas de. suici-
dio, su loco deseo fíe concluir de una 
vez. ¡Cuánto so habría alegrado do que 
Alicia lo adivinara! 
(Goncluirá .J 
i 
yes de armas y escuderos no cruzan 
por las prolongadas ga le r í a s , n i hacen 
retumbar las bóvedas con el descansar 
de los montantes y el arrastrar de las 
espuelas en el pavimento. H a n esey. 
chado rechinar la veleta con angustia 
en el viejo campanario del convento; 
Key y castellana, alcaide y trovador, 
halconeros y pajes y nobles y pecheros, 
todos tienen que i r á la iglesia. La prin-
cesa D i Luz no abr i r í í esta noche su 
ventana. 
I L 
Desde la torre do atalaya oí v igía 
contempla una muchedumbre que, se 
dir ige al vetusto convento. E l rio, como 
gigantesco repti l , ac arrastra retorcién-
dose y g ruñendo . En la ribera opuesta 
la vegetación se despliega Injosameute; 
y m á s allá se alzan las torrea y mina-
retes do morisca ciudad. Bajo verde bó-
veda de naranjos en flor se desliza 'una 
mul t i tud de galanos y donéefias, con 
su correspondiente séqui to de pajes, 
rodrigones y dueñas . Por otra expía-, 
nada desciende distinto grupo que for-
man prelados y calonges, frailes y teó-
logos, coronistas y demás homes sabi-
dores, á quienes acompañan un mar-
qués trovador ydos íijosdalgo, tanibién 
versados en la misteriosa ciencia dol 
gay saber. 
Atracan á la or i l la barcas de todas 
formas; las t r ipu lan remeros de diver-
sos tiempos y naciones. E l condotieri 
luce su camisa azul, y el gondolero se 
reclina indolente sobre la retorcida 
proa de su embarcac ión . E m p u ñ a n tam-
bién los remos otros hombres que mues-
t ran en su tostada faz huellas ardoro-
sas del esp léndido sol hispano; y agrú-
panso, del Genil, del Duero y del Pie-
dra, del Tajo y del Guadalquivir. To-
dos ofrecen á los que de la ciudad des-
cienden, pasaje franco y cómodo. I I íu-
chanse los barcos, y la estela que dejan 
al cruzar la l í qu ida anchura, es tan lu -
minosa como las constelaciones que sal-
pican el cielo cu las noches esp lénd idas 
de octubre. 
Y a han cruzado el r io y desembarca-
do en la á r i d a ribera donde se levantan 
con vento y fortaleza. Todos penetran 
en el abandonado templo: peo á la 
puerta q u é d a s e una « m l t i t u d que no 
puede llegar hasta el recinto sagrado, 
porque los que la forman coronan sus 
cabezas con el turbante de Mahoma ó 
llevan en sus manos el amarillento per-
gaiuiuo que contiene los vers ículos del 
Talmud. E n el dintel , y reclinados so^ 
bre los postes de can te r í a , conteniplan 
con dolorida faz la majestuosa ceremo-
nia que en el interior ha comenzado, 
Hassán y Ben- I Iaga t íu . 
Alzase en medio de la iglesia un tú -
mulo cubierto de paños negros. Hobre 
él descansa, dormido al parecer, vene-
rable anciano. Corona su cabeza el lau-
rel de oro que los Genios de la Alham-
bra l'abi icarou con arenas del Dauro y 
del Genil. La desmelenada cabellera 
cae en blancos mechones sobre sus hom-
bros, y la barba sobre su pecho descan-
sa, como blanquísimo haz de hilos pla-
teados. Calza espuela; cubre su cuerpo 
obscuro ju])ón de terciopelo, y pende 
de BW cintura el brial de seda envol-
viendo su muslo hasta las rodillas. L a 
desamparada lira, rotas las cuerdas, 
duerme como su dueño, para siempre, 
porque ninguna mano volverá á ta-
ñer la . 
I I I 
Bajo la anchurosa nave y en torno 
del túmulo se agrupan los que de dis-
t intos pueblos y naciones han venido, 
como llamados por la trompeta del úl-
. t i m o día. Uay en aquel recinto reyes y 
emperadores y pontífices. L a corona 
condal de Castilla ciño la frente de 
unos, y la mitra episcopal corona algu 
ñ a s consagradas cabezas. Del grupo so 
desprende para acercarse m á s al muer 
to un hombre de baja estatura y altivo 
continente, fonpía ht Ara d<' l>;u i>ii y 
agui leña la nariz bajo los ojos cente-
llantes. A l andar crujen sus rodillas 
con ruido de huesos que se chocan. Sí-
gnenle hasta cuatro mozos de insolente 
mirada y gentil apostura. Hay uno mas 
hermoso y provocativo. Los retorci-
dos gavilanes de su tajante se despren-
den de una punta de la capa de anchos 
vuelos; y descansa la siniestra mano so-
bre la e m p u ñ a d u r a cuajada de bri l lan-
tes y zafiros y resguardada por cince-
lado tazón. lianza de vez en cuando 
miradas audaces al tupido enverjado 
del coro, del cual brotan los cantos de 
las v í rgenes como pájaros escapados. 
Lo mismo hace el segundo, que calza 
botas hasta los muslos, cubiertos por 
r iquísimas trusas acuchilladas, de oro y 
azul. Es que han distinguido entre las 
voces de las monjas el acento misterio-
so y enamorado de doña I n é s de Ul lóa 
y de Margari ta la tornera. E l tercero, 
sobre cuyo pecho br i l l a la ferrada cota, 
no se atreve á mirar de frente al viejo 
santo Cristo de madera que e s t á pen-
diente, pál ido y ensangrentado, bajo l a 
repisa de piedra que forma el enorme 
cornisón del coro: es que teme verle 
otra vez bajar la desclavada mano y 
oir aquella voz t r ág ica y solemne que 
hizo erizársele la piel y helársele la 
sangre en las venas. Juntos es tán allí, 
silenciosos y serios, como evocados por 
un conjuro, D . Juan Tenorio y D . Juan 
de Alarcón; Diego Mar t ínez , el alférez 
de los tercios de Flandes y el cap i t án 
Montoya. 
Pero ¿quién va á enumerar la muche-
dumbre que en derredor del t ú m u l o se 
agrupal? Todos vienen á las exequias 
del trovador inmort al que nació cuando 
se p ronunc ió la primera s í laba de fabla 
castellana y que no morirá , aun cuan-
do se pierda en el vacío el ú l t imo acen-
to del romance. Hoy se despide úmeá-
mentede osle mundo para i r á habitar á 
la gloria, donde su asiento estaba aper-
cibido de antemano. 
I V 
Rompe el ó rgano en colosales armo-
n ías . Sus notas son las mismas que bro-
taron del despedazado laúd, y el coro 
de las vírnci ics del Señor une su acen-
to á la catarata de sonidos que se des-
borda do la coticertada tuber ía . Em-
pieza á suspirar el viento entre el fo-
llaje y á murmurar los ruidos noctur-
nos y los sones (te la m a ñ a n a . E l eco 
contesta y las rá fagas gimen entre las 
cañas . Laméntanse las tó r to l a s en los 
sauces; cruje la hojarasca bajo el insec-
to y el viejo encinar sacude su melena. 
Fí l t rase el arroyo en la escondida gru-
ta, y sobre las piedras verdosas por el 
musgo-caen con ri tmo acompasado las 
gotas de agua como moléculas de cris-
ta l fundido. La g á r r u l a esquila del 
rús t ico campanario canta á laaurora, y 
balan las ovejas que se dirigen á la 
mon taña . Luego sollozan las brisas, 
ríen las fuentes y zumban las avejas en 
torno á los panales. Poco á poco se 
mezclan á la sublime salmodia voces 
de niños y oraciones de v í rgenes ; tiem-
blan los colibriés sobre las flores, y los 
grillos cantan entre las hendiduras dé 
las piedras. Murmura elmuezzin desde 
lo alto de la mezquita una sura del 
Koran, y las campanas de la catedral 
cristiaua, locas de contento, lanzan 
atronadora algazara desde la gó t ica 
torre, á los espacios. D e s p u é s va au-
mentándose el concierto con acentos 
m á s graves y solemnes. La bronca gr i -
t a r í a de las insurrecciones, va tro-
nando lentamente, y el estruendo 
de la batalla ruge sobre el ensan-
grentado campo. Estalla el volcán con 
hó r r i dos fragores y la tempestad de-
sencadena su ronca algarada de hura-
canes. Y m é z c l a n s e y coufúudense los 
Salmos y las alabanzas y las impreca-
ciones; y el himno gigantesco que em-
pezó por los hosmnas del Tedeum crece 
con los sollozos del Miserere; adúnanse-
le los hondos lamentos del Éeprofundis 
y acaba reventando con los tremendos 
cataclismos del Dies irae. 
Los úl t imos acentos del órgano y el 
canto del coro se apagan en la bóveda, 
como un aleteo de palomas de van 
á posarse temblando en el macho 
botarel , sobre que descansa la cú 
l t d a . E l concurso, arrodillado, o 
ye pasar por las naves las pos 
treras notas, como un soplo del cíe 
lo. Después , todo cesó. Prelados y ca 
longos, frailes y teólogos, cronistas y 
trovadores, reyes y condes y marque 
ses,'ricos homes y pecheros, pajes y 
rodrigones, se dirigen silenciosos en 
doble íiía por los sombríos claustros al 
solitario pan teón . Cuatro reyes de al-
mas cargan sobre sus hombros el enlu-
tado féretro y á pocos instantes 
golpea la azada sobre la t ierra, y el eco 
pasa retumbando profundamente de 
nave on nave, por las solitarias gale 
r í a s . 
; ii . V • 
Va se ha marchado el acompaña-
miento que dejó al poeta descansando 
bajo la losa del sepulcro. Todos van á 
v i v i r hasta que el mundo acabe; porque 
vida inmortal recibieron del que fué ya 
•á sentarse en el asiento de los inmorta-
les.; Todos le han abandonado, todos se 
han ido Pero no: frente al sarcó-
fago e s t á n de pie, pá l idos y mudos, el 
m a r q u é s trovador y los dos fijodalgos 
que tan versados e s t á n en la ciencia 
dél gay saber. ÜSTo pueden desamparar 
al hermano que les nació muchos siglos 
después de haber ellos existido, y vie-
nen á murmurarle por lo bajo, para a-
r rú l l a r su sueño, las endechas y fablas 
con que tanto se insp i ró durante su 
viaje por el mundo. Sí! H a b í a l e el p r i -
mero de aquella fermosa y garrida fem-
bra, como no la hay i gua l en lafrou-
tera, que con el cantaiico al hombro 
y las blondas crenchas á la espalda, a-
travesaba los valles y los huertos por 
las verdes dehesas de la Finojosa. E l 
segundo canta la melancólica elegía, 
cuyas coplas tienen el r i tmo acompasa-
do de los siglos rodando por la eterni-
dad. Justas y torneos, danzas y festi-
nes, galas y paramentos; labios que sus-
piran desmayando de amor, latidos ja-
deantes de enlutadas j a u r í a s y broncos 
gritos de guerra; princesas y meninas, 
reyes é infánzones, palacios y ciudades; 
todo; todo no ha sido sino devaneo, no 
ha sido m á s que verdura de las eras. 
Entre tanto, el ú l t imo m á s alejado 
que los otros, se siente orgulloso y 
grande porque ha oido aletear en torno 
suyo, ya dulcemente como tó r to l a ena-
morada, ya con furia, y poderoso em-
puje como águi la caudal, ó sombría y 
silenciosamente como cá rabo siniestro 
y traicionero, el coro inmenso y majes-
tuoso de las palabras hijas del idioma, 
cuyas primeras palpitaciones r í tmicas 
estremecieron sus lábios . ¡Es Juan de 
Mena, rpie ayudó á la generación d é l a 
rica lengua de Castilla! 
V I 
Suenan las doce en el viejo campa 
nario; silba por tres veces la lechuza y 
los lobos pululan en el monte. 
l'or las desiertas naves del p a n t e ó n 
Be dfsl i /ai i calladamente cuatro graves 
varones, liesplandece su faz con una 
luz desconocida y pá l ida , y rodea sus 
fronles b lanquís imo y fulgurante nim 
bo. Tres envuelven sus cuerpos en la 
negra hopalanda que revela su carác-
ter sagrado, y el postrero arrastra el 
hábi to color de nieve con que á sus 
siervos reviste la Madre de Dios, cuan 
do á redimir cautivos los envía . P r ecé 
deles, con la vara en la derecha mano y 
apoyada la siniestra en el pomo de la 
li/.ona, (pie pende del claveteado tala-
varte, Don Rodrigo del l ionqui l lo , A I 
caldo de ('asa y Corte, desde Va l l ado 
l i d enviado para guiar á los nocturnos 
visitantes d e l panteón? y enseña r l e s la 
industria con que el mismo volvió á la 
vida, desde los dilatados campos de la 
muerte. 
Incl ínase profundamente ante ellos; 
y luiblándoles por .su nombre, les mues-
t ra la recién cerrada huesa con el ex-
tremo de su vara. 
—Don Pedro, maestro Gabriel, fray 
A g u s t í n , seño)- Lope- n q n í le híin o n t o 
rrado. Podé i s , á vuestro poderoso con-
juro , levantarle del polvo sepulcral pa-
ra llevarle con vosotros; y sea Dios con 
él y con vuesas mercedes. 
E l mármol del monumento tiene un 
epitafio que revela al numdo el nom-
bre del viltimo travador; pero e l Báfcó-
fago e s t á vacio. 
La inscr ipción dice: 
a DON JOSÉ ZQ-RUILLA." 
MamwX José Othón. 
SUCESOS. 
ALAUMA DE INCENDIO. 
Poco después do las doce del día de ayer 
so rucibió aviso en la. Estación Central do 
los bomberos del Comercio, de que en la fá-
brica, dol Gas so babía declarado fuego, a-
viso quo lo fué comunicado también á los 
Bomberos Municipales. 
Seguidamente salieron para el lugar de 
la alarma las bombas Cervantes y Virgen 
de los Desampartulos, las quo al llegar á la 
citaua fVibrica recibiorrm la orden de reti-
rada, pues el fuego había sido en la casilla 
n02delanuova fábrica <iol Gas, situada 
junto á los Almacenes do Hacendados. 
Segán nuestras noticias, lo que produjo 
la alarma fué el haberfio roto una cañería 
dol gas, mílamáudoso dicho fluido. 
La bomba Cervantes, á causa del pésimo 
estado do las callee sufrió la rotura do uno 
dolosbr;izos de ios ftjcs dol juego delan-
tero. 
ACCIDENTE DESGRACIADO. 
A l dirigirse al medio día de ayer las bom-
ban y carreteles de ruar.puora do los Cuer-
pos do Bomberos, al fuego anunciado en la 
fábrica dol Ga.«, é intentar atravesar do uno 
á otro extremo do la callo do Suárez, entre 
las do Corrales y Apo laca, D. José Alvarez 
García, natural do Madrid, da 41 años de 
edad, tabaquero y vecino do Sitios n? 88, 
fué arrollado por el caballo de uno de los 
carretofes do manguera, pasándole por en 
cima una do las ruedas. Conducido por lu 
pareja do Orden Público números G34 y 473, 
a la (¡apa do Socorro do la tercera demar-
cación, certificó el Doctor Cueto, que lo a 
sistió—auxiliado por el Doctor Renté—que 
Alvarez García presentaba una contusión 
do seguudo grado, , de 20 centímetros de 
longitud, en el costado derecho, la fractura 
do la 7" y 8a costillas del mismo lado, otra 
c o n t U B i ó n do Bego-ndo grado íiituada en la 
parte superior del pecho, y otra en el mus-
lo izquierdo, to Ü'.R de pronóstico grave, de 
las quo falleció á loa pocos momontoí de 
hallarse eu la referida Casa do Socorros. 
El citado individuo era conocido por 
"Pontevedra," y haco poco tiempo que ha-
bía salido de cumplir condena on el Presi-
dio Dopartainentul de esta plaza. 
El colador del barrio do la Ceiba, levan-
tó d < oneüpondicnto atestado, con el que 
dió cuenta al Juzgado do primera Instan 
cia de Jesús María. 
I ' O M C I A M U N I O I P A I i . 
Los guardias números 143 y 13, conduje-
ron á la Celaduría de Tacón el coche de 
plaza n" 7r)!), por estar abandonado en la 
callo do San llafaol entre Aguila y Amis-
tad. 
—El guardia n" 242, condujo á la Cela-
duría de (Jolón á un moreno por encontrar-
lo herido en la mano derecha. Dicho mo-
reno fué curado en la Casa de Socorros del 
primer distrito. 
(JnoNTRO ASTURIANO.—La Sección 
de Recreo y Adorno del suntuoso ins-
t i tu to que se halla situado en la Pla-
zuela del Monserrate, anuncia dos 
grandes bailes de disfraces para el p r i -
mer y tercer clia de Carnaval y otro del 
mismo gónero para el domingo de P i -
fíata, tocando en todos ellos la mejor 
orquesta de D . Kaimundo Valenzuela. 
Recomendamos á los socios de ese 
centro de recreo la lectura del anuncio 
que en otro sitio se publica, relativo»' á 
las reglas que han de observarse en los 
referidos saraos, á fin de que se efec-
t ú e n con el mayor orden las fiestas, y 
las s e ñ o r a s y s eño r i t a s concurrentes se 
entreguen á su pasatiempo favorito, en 
la confianza de que se hallan entre per-
sonas conocidas, incapaces de produ-
cirles ni el m á s ligero disgusto. 
A juzgar por las familias que se pref-
paran á concurrir á esas diversiones, 
en que reinan Momo y su conjunta 
Terpsícore; teniendo en cuenta que in-
finitas mujeres "en todo el esplendor 
de su hermosura" proyectan i r á les 
bailes mencionados, ya de salaj ya Te-
lando sus hechizos bajo di.-sfraces y < a-
retas; el Oarnaval en el (Jcnlro ANfniif-
no de ja rá imboiTables recuerdos. 
Tengo un vals, y no lo cedo,—con 
una chica de Oviedo,—y con otra de A-
vih 's—á mi gusto bailar puedo—una 
í l á n z a . . . ú dos . . . ú tros. • 
.CANTARES.— 
T ú la tienes en un nicho, 
y puedes i r á rezarla; 
la mia mur ió en un barco 
y me la echaron al agua. 
' Unas veces miro al cielo; 
otras invoco á mi madre, 
otras digo: "Vi rgen mia!" 
¡Son mis modos de llamarLe! 
E. Paradas. 
JQUÉ "CUADRA"!—"Sr. Alcalde Mu-
nicipal: los vecinos de la calle de Te-
nerife, tramo comprendido entre Belas-
coaiu y Rastro, se quejan, y con mu-
chís ima razón , del pésimo' estado en 
que se encuentra dicho tramo, pues a-
d e m á s de estar intransitable, por los 
muchos haches que en él existen, de no-
che no se enciende allí n i siquiera un 
farol." 
Esperamos que el Sr. Alcalde Muni -
cipal oiga las justas quejas de esos ve-
cinos y ponga pronto remedio á los ma-
les de que se lamentan. 
PARRARITOS.— Dato curioso sobre 
lo de P a n a m á ! Se han gastado en me-
dicamentos 60,000 francos ¡sólo en | t i i i -
gantes! A s í lo dice la Union Medica le 
de Paris. 
— L a Revista Guhana (niimero co-
rrespondiente al mes anterior), que di-
rige el ilustrado D . Enrique J o s é Yaro-
na, contiene lo siguiente: 
"Pé l i x Ramos y Duarte: Or ígenes 
del lenguaje cubano .—José de J e s ú s 
Márquez : Gran Legión del Agu i l a ÍTe-
gra.—Juan M a r í a Mar t ínez : IJn foras-
tero en su pa t r i a .—Gas tón A . Cuadra-
do: Recuerdos de los Estados Unidos. 
—Manuel de la Cruz: Apénd ice á los 
Croinitos Cubanos.— Eca de Queiros: 
La Reliquia.—Juan Gualberto Gómez: 
Crónica Pol í t ica .—Libros recibidos."— 
Se admiten suscriptores en O'Reilly nú-
mero 9. 
— E l D r . D . J o s é G. Pumariega, mé-
dico-cirujano, nos participa haber tras-
ladado su domicilio á la calle de San 
Nicohis número 109, entre Salud y Rei-
na. Aviso á los clientes del menciona-
do íácuItÁtivdf 
C í u c u L O IlA'nANEKO.—Tocan á su 
t é rmino las reformas y adornos en el 
local de este inst i tuto para los próxi-
mos bailes de disfraces; entre ellos fi-
gura la colocación do un foco de luz e-
léctr ica á la entrada del edificio, así 
como también el aumento de los focos 
en el 'salón de baile, el que contando 
además con numerosos mecheros de 
gas, queda rá iluminado espléndidamen-
te. Desde la entrada se p o n d r á una 
ancha alfombra quo con t inua rá por la 
escalera hasta el piso del salón, estan-
do adornada di (día escalera con flores, 
jarrones, estatuas y 12 espejos en los 
descansos. E l salón e s t a r á decorado 
lüjosameiite, pava lo cual la Direct iva 
actual, secundada hábi lmente por su 
entusiasta Director, tío omite gasto al-
guno. En suma, los bailes del Oiroulo 
en el presente año queda rán con el ma-
yor lucimiento y esplendor. L a orques-
ta será la de Valenzuela, reforzada con 
sus más hábi les profesores. E l primer 
baile se efectuará el sábado 11 del co-
rriente. 
Jóvenes , mozos, rapaces,—da salud 
"de cuerpo entero"—cualquier baile de 
disfraces—en el "Círculo Habanero." 
VISTAS DE "ESPAÑA ILUSTRADA."— 
He aqu í las que contiene el " A l b u m 
ele Eotograbados", que se vende en San 
Ignacio 9^ y que, con las antes mencio-
nadas, suman 120: 
Tarragona: Murallas Ciclópeas—Ro-
manas.—El Acueducto.—El Arco de 
l i a r á .—El Monasterio de Pob le t—El 
Palio. . 
Alhambra de Aragón : Las Termas y 
Baños de San Roque.—Monasterio de 
Piedra.—Cascada (La Cola de Caba-
llo.) 
Valencia: Plaza y Torvo de Santa Ca-
talina.—Palacio del Duque de Dos A -
guas (vista general).—La Lonja.—To-
rre de Serranos y . Río Turia.—Interior 
de la Audicücin: í-vala de Cortes.—Vis-
ta general de Valencia. 
Sagurnto: E l Teatro Romano. 
Alicante: Vista general.—Paseo de 
la Explanad;). 
Elche: Entrada de l a Es tac ión . 
Cartaqena: Vis ta General.—Muelle 
de Alfonso X I I . 
BATURRILLO.—La moda " f i n de si-
glo", son los ce r t ámenes . Anoche se 
verificó uno para averiguar quién com-
ponía mejor y más pronto un vermuth 
y un gin-cok-taií , habiendo alcanzado 
el premio, entre varios competidores, 
Manolito, antes dependiente de los an-
tiguos Ferales y hoy cantinero del cafe 
Diego Corrientes del Sr. Bustaniante, 
Habana 123, esquina á Mural la . Eclici-
tamos al adalid victorioso. 
—Los Puritanos, San Rafael 000, es-
quina á Industria, t ambién se ha para-
petado tras sacos de pólvora y muni-
ciones, cotí el malévolo propósi to de 
auxiliar en sus desafueros y correr ías 
al Carnaval de 1893. A los ilacos de 
bolsillo esa tienda les brinda caretas, 
guantes, dominóes, cintas, por una ba-
gatela. Conviene á la gente alegre pa-
sar la vista por el anuncio que insertan 
en la otra- edición Los Puritanos del Sr. 
C a s t r o . ¡También los desheredados de 
la fortuna pueden divertirse á pierna 
suelta! 
MODAS PATÍA EL BELLO SEXO.—A 
los que viven diciendo "¡Xo hay dine-
ro! ¡Los tíempoB están malos!" de bue-
na gana Ies l levar íamos al gran esta-
hhvi mieuto LaFasMonahle (Obispo 119) 
para que saliesen de su error y manda-' 
sen á paseo su tenaz pesimismo.—En 
dicha t ienda, á la que dispensan su pro-
dilección las damas elegantes, se es tán 
confeccionando actualmente cinco sun-
tuosos trajes de desposada, con destino 
á Otras t antas novias; amén de muchos 
vestidos de baile, recepción y visita, y 
de numerosos equipos para el "Baile 
infíiiitil de Trajes" anunciado por el 
Casino Españo l . A n t e la lógica de los 
hechos, cuen por su base todos los sub-
terfugios y sofismas. 
Y á propósi to de L a Fashionahle, se-
pan Jas señoras y señor i tas que por el 
vapor francés "Saint Germain," acaba 
de recibir esa antigua y bien ordenada 
casa un vasto surtido de sombreros y 
capotas (últimos modelos de Pa r í s ) , en 
que se unen el buen gusto y la origina-
lidad eu simpático maridage; así como 
pelerinas, cintas, blondas, encajes y una 
infinidad de novedades, para cuya enu-
meración se neces i ta r ían v a r í a s colum-
nas del DIARIO. 
Para i r á bailes de sala, 
de capricho ó de disfraces, 
las mujeres del gran mundo 
visitan L a Fashionable. 
OPERA, COMEDIA, CONCIERTO Y ZAR-
ZUELA.—Las personas quo asistan á 
las tres tandas que se ofrecen esta no-
che, viernes, en el l impio, clai-o y ale-
gre teatro de Albisu , g u s t a r á n de un 
delicioso arlequín compuesto de cuatro 
sorbetes distintos. A la prueba: 
L a Favorita (acto primero de la ópe-
ra de este nombre), por las divas Rus-, 
quellini é lbañet ta . ,e l tenoreMassaueto 
y el basso Vi l la r rea l i . ¡Tut to contentil 
"Intermedio", por la orquesta del 
Maestro d u l i á n . — F l Sueño .'Dorado, 
comedia en un acto y en prosa, desein-! 
p e ñ a d a por las Sras. Rodr íguez y A | 
lonso, la Srta. Corona, y los Sres. Roigj 
Aren (R.) y Sierra. 
L a Caza del Oso, juguete abrupto^ 
con m o n t a ñ a s horadadas por el "mousj 
trno de llamas", propias para el spori 
cinegético. E l espectáculo , en r e súmen 





neílcios del Convenio de Reciprocidad 
con los Estados Unidos se ven patentes 
eu el bogar de las señoras cuidadosas, 
i jüdsaben encontrar ar i i%;urgRíJ í ra robA 
litos; Uno de estos es e i j a u o ñ Ama-
ril lo (íéllós Srés.: OmSeilfis, harina no y 
C'1, que lo fabrican más harajto y mejor 
que antes, porciné algunas de lus mate-
rias primas entran ahora j'ibres de de-
rechos de adnanás . 
P í d a s e á Lmloslos detallistas el J u b ó n 
Amari l lo de Cruscllas, conocido bajo el 
mole de Jabón d'c laKegri ia Lavandera, 
que no produce espuma arti j ioial , ni 
quema lanypa, y da una blancura des-
lumbrante. 
LA MADRE.— 
El ni á su madre ni á sus hijos quiere, 
criiLiinal con iustintos do pantera, 
cual si do oro'y do sangro sed tuviera, 
asalta, y roba 7 on líi sombra hiero. 
¿Es fatal atavismof Aunquo lo fuero, 
os ol crimen audaz, os una fiera 
yostii escrito eu ol Código $/|¿ muera, 
y el criminal on ol cadalso nmiTc 
Queda así la justicia bien cumplida, 
queda la sociedad desagraviada; 
pero, por ol dolor enloquecida, 
La madre del bandido, desolada, 
jura que el hijo hermoso de su vida 
era incapaz de hacer á nadie nada. 
F.JDiez Gaviño. 
SOCIEDAD DE ASALTOS.—El jueves 
tií celebra'este s impát ico centro de re-' 
creo su anunciado baile de disfraces en 
la inor.íidii de l Sr. D . Tomás Mederos, 
Salí íTicolás 142. E l punto de reunión 
es l i (;;>a del Sr. Presidente, San N i -
colás b'M. La alamada miisica de Rai-
mundo Valenzuela toca rá en dicha fies-
ta. Í5a ta l la animación que ya reina 
para dicho asalto, que és te se ve rá muy 
concurrido por extraordinario número 
de elegantes damas. 
¡POBRE POLONIA!—Un tenor que ha 
perdido la voz dice á un ba r í tono amigo 
suyo: 
— l i e logrado firmar una escritura. 
— ¿ P a r a d ó n d e l 
—Voy á cantar á Varsovia. 
—¡Indudab lemente Polonia es la na-
ción más desgraciada de Europ;i! 
Excelente en las comidas de 
los dispépticos sobre todo en las 
formas atónicas y flatnlentas. 
C 224 
D r . íf. A . T r e m o l s . 
1-F 
FOSFATINAFALIERES. i4//mefiío délos Nifm. 
Real Casa <ío íieuellcencia 
y Maternidad. 
O I U U C C i T O N . 
Rur-ACióN do las esntidádM rceibiilaspor varios cou-
ceptoB en esta Oiruccióu, ilouaf.ivos en otras espe-
' ciea y alia y b?,ja dolos afilados en esla lioal Casa, 
. durant e ol mes de la focha. 
X SABER. 
Oro. 
LIMOSNAS F.M El-HCTIVO. 
El Sr. Dr. ü. Amíuniü 6h de Mendoza... 
Liará, de S 
.$ 7-rio 
. ion-. . 
..$ 113-no Smna 
LIMOSNAS KN KSl 'EOIHS. 
El Sr: D. .losé Simia Uorriz, 1 caja con caslfifiar,, 3 
idcui i;allelioan, 8 idom pastillas y niiit*Idom lin-rón de 
mazapán. 
EMSTÉNCÍA de asil&doü 011 la Ucal Casa, el 31 de 
enero, on cuvo mes La ejercido la diputación el 
Sr. Vocal Dr. D. Antonio.G. de Mendoza 






Mendigos - • 
Vunmos, niñas y niendigoa con l i -
cencia 
Mendigos en los hospitales 
Crhmdoras y manejadoras 
Criadas 
Sjtvíéntea 
Ilermanas de la Candad 
537 
Habana, 31 de enero de 1893.—El Director, C. 
C. Oopp'mycr. 
m iüíúi sersoit 
Casino EsDíil fie la SaMi 
S E C C I O N de R E C R E O y A D O R N O 
SECEETAR1A. 
CARNAVAL DE 1893. 
Esto Instituto ha acordado •ofrecer á los señores so-
cios, CUATUO GRANDES RAILES DE DISFRAZ Y MA-
TIXÉE INFANTIL en el orden siguiente: 
19 Domingo 12. 
29 Martes 14. • 
39 Domingo 19, MATINEE INFANTIL. 
Í9 Domingo 19, PIÑATA. 
5" Domingo 2(), VIEJA. 
Los kiilcs ihiráti principio d las nueve de la noche 
y la Matinóo lafiintil íí la una de la tarde, y las puer-
tas se a.hrinín una hora antes de las isulicadas. 
Corap se ha acordado no facilitar invitaciones de 
para ninguna do las cinco ftest-3, sólo podrán asistir 
los señores socios que presenten á la entrada el reciho 
del presente mê , advirtiendose que las J'amJias tcn-
dián precisamente que ir acompañadas de algún 
miembro de ellas que sea asociado. 
Para el buen orden y mayor lucimiento de la Ma-
tinée Infantil, so ruega á los señores conaurrentes, 
no so coloquen en el centro de los salones destinados 
exclusivamente para los niños, á los cuales se les ob-
sequiará ademas del programa con cxquisilas con-
Jiluras y caprichosos cariuchos. 
Habanâ  febrero de 1893.—El Secretario, 
Crislóbul F. Plaza. 
! , G P 20-4 
I Como aipíivo y r e G o n s t p í e | 
1U ^ ^ i L L l X f l U ^ J . 
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OaONXGA ÍUOiiUUOSA. 
£)1A 10 I) í i FEHRERO. 
El Circular está en el Cerro. 
Santa ¡•'lütora, virgen y míírtir, santa Escolástica, 
virgen y santos Guillermo, duque,y Silvano, confesor, 
Irinoo y Anumoio. mártires. 
Kantá Solera, virgen y mártir, en Roma, la cual, 
si'giin escribo San Ambrosio, siendo de iluntre linaje, 
menospreció por CrUto los consulados y gobiernos de 
sus mayores, y rehusando sacriticar á los ídolos como 
se le había mandado, «MU t xiriiño rigor, por lar^o 
tiempo fué abofeteada, y habiendo vencido otros di-
ferentoe tormentos, fué filialmente degollada, volando 
alegre á su esposo .Jesucristo. 
FlESTAf í !. SABADO. 
Misas SoleraüúS.—En la Caie irai la do Teruw á 
as ocho, y ea las domá-í iglesia» las do yostumbre. 
Corte de María.—Día 9. —Corresponde visii.a.- i 
Nlra. Señora do Loreto, cu la Santa Iglesia Cate-
dral. 
I G - L E B I A D E L A M E R C E D . 
El día 11 del corriente, aniversario de la primera 
aparición do la Virgen de Lourdes, y á las ocho do 
la mañana se celebrrrá una solemne misa en la capi-
lla de la misma. 14V7 1-10D 1-10A 
TRIDUO DE DESAGRAVIOS. 
Que consagran al amantísimo Corazón do Jesús en 
la Iglesia de San Eelipe Neri sus Guardias do Honor 
el domingo, lunes y martes do la próxima semana. 
El domingo á las 7i será la Comunión general de 
la Guardia de Honor y del Santo E capulario del 
Carmen: á las 8Í misa solemne con exposición del 
Santísimo, que quedará de manifiesto todo el día y los 
Guardias de Honor velarán por turno. Al anochecer 
so harán eiercicios de desagravios y habrá sermón, 
terminando con procesión del Santísimo Escapulario. 
El lunes y martes álas 8 misa solemne con exposi-
ción y vela todo el día por los Guardias de Honor y 
por la lárdelos ejercicios de desagravios con sermón 
y cánticos. 
Hay concedidas indulgencias y una plenaria. 
1516 3-1Ü 
i y E s É r e c l ÁrcliicoíMía 
del Simo. Sacramento, establecida 
eu laPaiTOíiuia del Espirita Santo. 
M A Y O R D O M I A . 
En los dias 12,13 y 14 del corriente celebra esta 
R. y E. Archicofradía ía festividad del Carnaval, 
dispuesta por sus Estatutos, con misa solemne á las 
ocho do la mañana y sermón el primero; velación pe-
renne por los señores cofrades de ambos sexos á Su 
D. M., que estará de manifiesto durante los tres días 
basta las cinco de la tarde, terminando el último con 
la procesión del Santísimo por las naves del templo. 
Las misas rozadas de doce, serán aplicadas por el 
alma de D. Jerónimo García Menocal, eu virtud do 
imposición establecida. 
La R. y E. Archicofradía y el Sr. Cura Párroco 
inuijan á las señores cofrades y feligreses para que 
asistan á dichos actos. 
1 tabana y febrero 9 de 1893.—Santiago Pardo. 
1156 4-9 
R e a l A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o 
Sacramento de la Farroqi i ia 
de Monserrate. 
SECRETARIA, 
Esta Real y E. Archicofradía celebrará la í'esLivi-
dad del Carnaval los dias 13, 13 y 14 del actual con 
misa solemne, á las 8̂  de la mañana con exposición 
de S. D. M. y procesión el último día á las 4 de la 
tarde. Lo que se avisa á los Sres. Cofrades para su 
puntual asistencia á dichos actos con el distintivo de 
la Corporación, según previenen nuestros Estatutos, 
Habana, enero a de 1883.—El Secrentario, Ldo. 
Felipe Toledo, 1410 4-8 
C 21(!4 1 39-18 D ÍQ 
| Fábrica: MmíOliS 226. 
g has. i ^ 
' S E R M O N E S F E R I A L E S 
(f ie han do príMlicitrso cu esta Y. f>. T. «le 
Sau Fraucis o de Asi: de esta ciudad cu 
el tiempo Santo de C^aresiiia, del 
mod >HÍgiiieuíe: 
Día 12 de febrero.—Sermón do quinquagésima, á car-
go del Pbro. D. Juan Francisc») Barja. 
Día 19 de febrero.—Sermón primero de quadragesi-
ma, á cargo del Pbro. D. Juan Francisco Barja, 
Día 26 de febrero.—Sermón .segundo de qnadragesí-
. ma, á cargo de un Rdo. Padre Franciscano. 
Día 5 de marzo.—Sermón tercero de qaadragesima, á 
cargo de uu Edo. Padre Franciscano. 
Día 12 de marzo.—Sermón cuarto de quadragésima, 
á cargo de un Rilo. Padre Franciscano. 
Día 19 do marzo.—Sermón do Pasión, á cargo del 
Pbro. D, Juan Francisco Barja. 
Día 25 de marzo.—Sermón de Dolores, á cargo del 
Rdo. Padre Mnntadas, Rector do los Escolapios. 
Día 30 do marzo.—Sermón de Institución, á cargo 
del Rdo. P. Elias, Franciscano. 
Todos estos sermones serán predicados á las sois de 
la tarde, excepto el de Institución, que será á las 
ocho do la mañana. 
El Presidente, Eduardo Muñoz y l¿eiiioso. 
1451 4-9 
M i l m . 
< m u m m 
Fábrica: I.UYAN0 100. A i mk 
I r c . litio, y Revino. PreMo. 
En la próxima Cuaresma predicará el Sanio Evan-
gelio del día Ntro. Iltmo. y Revmo. Prelado en la 
Iglesia de Santo Domingo do esta capital: en los días 
festivos predicará en la Misa Mayor á las ocho v me-
dia de la mañana; y cu lo; días de trabajo predicará 
por la tarde después dol Santo Rosario, que empezará 
á las seis y media. Lo quo se anuncia á los fieles para 
que acudan á dicha Iglesia de Santo Domingo á oir 
la autoritadísima voz de Nuestro amanto Prelado, 
Pastor que tanto se esfuerza on evangelizar ásus dio-
cesanos, para la salvación de sus almas. 
A. M. D. G. 
1375 20-7F 
Real Cofradía de Cnridad, Soledad 
y Santo Entierro. 
Habiendo cesado dol cargo do mayordomo de esta 
cofradía 1>. Antonio A. Arteche, ha sido nombrado 
D. Juan Soriano, Maj'ordomo Adminitrador de la 
misma en junta celebrada el día 30 do enero próximo 
pasado con quien deberán entenderse los señores 
eensatarios á esta Cofradía. 
Lo que se hace público para general conocimiento 
y para los debidos efectos.—El Rector, Juan Valdés. 
1450 4-9 
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Recomendamos á todo el que tenga cualquier mal 
de las especialidades del Dr. Gálvez Guillem, acuda 
& mí en busca de informes, porque ereyóndorae ya 
>erdido y habiendo sido en vano tratado por otros 
módicos, fué en brevísimo tiempo curado por él de 
una ULCERA SIFILITICA de muy mal aspecto. 
Or humanidad y por gratitud hago púbiíco osle he-
cho y lo autorizo para su publicación.—Juan Lorc-
lo, Mercado de Colón número 10. 
C 219 alt 3-8F 
PROXIMO E N L A C E . 
El que suscribe, amigo del inteligente joven y dis-
tinguido mecánico Sr. D. Alfredo de la Torro, tiene 
el placer de darle la enhorabuena por su acertada e-
lección para agremiarse á los casados, pues sin dis-
puta es la joven María Luisa una de las damas más 
simpáticas y bella de Jesús del Monte, con quien 
nuestro amigo va á matrimoniar. 
(Jásate amigo Alfredo, pues trátandose de una jo-
ven tan bella y do gran iluslraoión como María Luisa 
el imitriM-.onio es una felicidad. 
Un porvenir color de rosa es lo que desea tu ami-
go y que jamás empaño en tu hogar el azul de las 
ilusiones.—Ernesto GonziHez. 
Habana, 9 de febrero do 1893. 
1506 M 0 
UNA CAETA. 
Sr. Director ¿Tel DIARIO I>I; LA MAUINA. 
Muy señor mió: Ruego á V. la inserción de las si-
guientes lineas en su ilustrado periódico. 
En virtud de haber aceptado el Orfeón Hércules 
el reto que se le hizo cu el Correo de Asturias del 4 
dol corriente, á nombro de la Sociedad Coral Astu-
riana que tengo el honor do dirigir, creo llegado el 
momento de que cada cual nombro una comisión que 
lo represente, para quo reunidos señalen el dia y lo-
cal en que debe verificarse el certamen, liombren j u -
rado calilicador y dispongan y arreglen por fin, cuan-
tas cosas más croan oportunas para llevar este asunto 
al terreno práctico. 
Sin más, Sr. Director, anticipo á V. las gracias po-
nióudomo á sus órdenes como su más ato. 8. s. q. h. 
s. iu., IjiicAano Raluy. 
Slc. febrero 9 do 1893. . 1511 1-10 
S E C C I O N D E TÍECliEO Y ADOUNO. 
SECRETARIA. 
Ksta Sección ha sido autorizada por la Directiva 
para efectuar tres bailes de disfraces en esta Socie-
dad amenizados por la primera orquesta de Raimun-
do Valenzuela, el sábado 11, lunes 13 y sábado 18, en 
los cuales se observarán las mismas prescripcieneu 
que en los anteriores. 
NOTA.—Quedan prohibidas las invitaciones para 
estos bailes. 
Habana, febrero 9 de 1893,—El Secretario. 
C 300 ., 3-10 
En vista de las alteraciones en loa pre-
cios quo viene ¡sufrieíuio himaloja, sin moti-
vos quo lo jusiiíiquon, varios dueños de tre-
nes de carruaje.1! do plaza y lujo, han acor 
dadolbrmar una Sociedad que girará bajo la 
raznn de A'nbrosii- Diaz y C", la cual se de-
dicará exclusivamente á la compra y venta 
do dicho fruto, siemio su priucipal objeto el 
suministro para sus respectivas casas y pa-
ra todos aquellos qué quieran librarse do la 
explotación iudicada. Para más pormeno-
res pueden dirigirse al señor gerente de la 
Sociedad en Salud n.lGO. 
Habana, 9 do febrero do 1893.—A. Dias 
y Comp. 3504 3-10 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 281 
O - S E I X L V 106. 
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Sociedad de Instrucción, Recreo y Asistencia 
sanitaria. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Jiinta Directiva y cu cumpli-
miento de lo prevenido en ol Reglamento de la Aso-
ciación, se cita á los señaros socios para la primera 
.íunta general ordinaria correspondiente á 1893, y que 
tendrá efecto cu los salones de la Sociedad, el domin-' 
go 12 do los corrientes á las 12 en punto del dia, por 
no sor posible verificar diolio acto el domingo 5, á fia 
de cumplir en todo su rigor las prescripciones del In-' 
ciso 38, artículo 18 do los Estatutos. 
En diclia junta, cumplidos que sean los requisitos, 
reglamentarios, se leerá el acta de la sesión anterior 
y la Memoria anual, pasándose después á verificar la 
elección de nueva Junta Directiva y Comisión de 
Glosa. 
La junta general indicada se constituirá á la pri* 
mera reunión, sea caal fuere el número de concurren-
tes, y será requisito indispensable para el acceso al 
local y tomar parte en las elecciones la exbibición 
del recibo correspondiente al mea dé la feeha. 
Habana, 19 de febrero de 1893.—El Secretario, 
Ramón Armada TcUeiro. 
0 340 8-8 
SECCION D E REOEEO Y A D O R N O 
SECRETARIA. 
Conipctenfemente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, acordó celebrar tres grandes bailes 
do dislVaccs. (fue t ndrán efecto los días primero y 
Lcrccro de Carnaval y domingo de Piñata, en los que 
tocará )a celebrada orquesta jurímem de Valenzuela. 
Las reglas que han de observarse son las siguien-
tes: 
1'.' No se admitirán comparsas q»c no sean for-
madas de señores asociados. 
2? Es de absoluta necesidad quitar por completo 
el antifaz ante la Comisión en el gabinete de recono-
cimiento. 
3? Queda prohibida la entrada á. toda máscara 
cuyo disfraz no responda á la DÉCBNÜÍA y CULTURA 
de es;a Sociedad, sin distinción de sexo m calidad do 
socio'. • 
49 La Comisión podrá retirar de los salones á to-
da persona que considero inconveniente, sin explica-
ciones do ninguna especie, como lo previene el ar-
ticulo 13 del Reglamento de esta Sección. 
59 Será requisito ABSOLUTAMENTE INJJISPENSA-
JSLE la presentación del recibo del corriente mes pa-
ra tencí derecho á la entrada. 
69 Queda acordado que los recibos podrán reco-
gerse durante dichos días hasta las cinco de la tardo 
en la Secretaría general. So recomienda muy eficaz-
mente este acuerdo á los señores asociados, con el ün 
de evitar disgustos; entendiéndose que una vez abier-
tas las puertas no se entregará recibo alguno. 
79 Las puertas so abrirán á las ocho do la noche y 
los bailes empczarSn á las nuevo en punto. 
89 La entrada será por la puerta principal. 
Habana, 8 do febrero do 1893.—El Secretario, José 
M'i Vidal. C291 5d-9 5a-9 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Esta Sección, compoteutemoute autorizada, ha dis-
puesto celebrar en conmemoración de la=i fiestas do 
Caiiiestolcndas CUATRO grandes RAILES DE 
DISFRAZ, amenizados poi la excelente primera or-
questa do Raimundo Valenzuela, que tendrá lugar en 
los salones do esta Sociedad las noches dol domingo 
12, martes 11, damingo 19 y domingo 26 do los co-
rrientes. 
Dichos RAILES serán exclusivamente para los se-
ñores socios, os decir, que no se admitirán Irauseiiu-
tcs, siendo por tanto, de rigor para el acceso al local, 
la exhibición del recibo correspondiente al mes de la 
focha. 
Las personas quo concurran omascaradas, serán re-
conocidas por una Comisión, observándose además, 
rigurosamente, las prescripciones de orden interior 
de la sociedad y las dictadas por ol Gobierno Regio-
nal para esta clase de fiestas. 
Las puertas del edifioio so abrirán á las ocho de la 
noche y los RAILES tendrán comienzo á las nuevo 
eu punto. 
Habana, febrero 6 de 1893.—El Secretario do la 
Sección, ^l)i¿o)iío Quintana, 
NOTA.—So recuerda á los señores socios el carác-
ter PERSONAL é INTRASMISIBLE de los reci-
bos, á fin do que no iucurran en responsabilidades 
nue la Sociedad se promote exigir á los que, prescin-
diendo do aquel, desatiendan la prescripción regla-
mentaria en perjateiai de los intereses sociales. 
C 290 5(1-9 5a-9 
BIBECTORIO BE LA HABANA, 
CUERPO CONSULAE. 
Alemania: Harón de Scldwieck.—San Ignacio 2. 
Béhjica: Federico Van-Asschc.—Mercaderes 2. 
Austriu-liuni/rla: J. J. Bcrndcs.—Mercaderes 7. 
Guatemala: Romualdo de la Cámara.—Amargura 
húmero 31j 
Colombia: Marcos J. Merlano.—O'Reilly 32. 
Estados - Unidos: Ramón O. Williams.—Aguiar 
número 92. 
Succia y Noruega: Eduardo J. Francke.—Obra-
pía 37. 
Ifrnguai/: Antonio Ralcells.—Cuba 43. 
Ecuador: Marcos J. Merlano.—O'Reilly 32. 
Chile: José Serpu y Melgares.—San Ignacio 84. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 34. 
Pe rú : José Serpa y Melgares.—San Ignacio 84. 
Holanda: I . E. Kicherer.—Cuba 53. 
República Argentina: Julián J. Silveira.—Aguiar 
número 92. 
Italia: Giovanni C. Avezzana.—Amistad 186. 
China: Tnm-Kin -d io .—l ' rudu 7'1. 
Costa-Rica: Samuel G-ibefga,—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudencio Rabell,—Carlos I I I 
número 193. 
Turquía: Quirico Gallostra.—Inquisidor 25. 
Venezuela: Rafael Canorá y Hcredia.—Raratillo 
número 3. 
JTailí: L. Heed de Rccbc—O'Reilly 30. 
Dinamarca: Thowald Culmell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mereaderee 2. 
Eruncia: Conde Mauricc de Sala.—Teniente-Roy 
Húmero 106. 
Brasil: Suprimido. 
B( i ú i l i m del Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
los 111 n9 193. 
Solicia: José Seidol Aymerich.—San Ignacio 23. 
ITonduras: N. Ayala.—Cuba 23. 
JCíisia: Francisco du Regiuo Repair de Truflia,— 
Cuba 78. 
Inglittisrra: Alexander Gallani—Oficios 13. 
Rcpúblicu del Paragiiay: .Mario Echarte.—Aguiar 
número 92. 
Grecia: Vacante. 
Remlblica de Xicaeagua: Francisco S. do Rosell 
y M álpica. 
Alcaldes y Tenientes do Alcalde y 
Alcaldes de Ibarrlo. 
RELACIÓN uoDiinal do los Srea. Alcaldes, 
Temontosdo Alcalde, y Alcaldes do ba-
rrio de este téruiiuo municipal con expre-
sión de loa pinitos donde tienen instala-
das sus respectivas oficinas. 
ALOAMMÍ. 
Excmo. Sr. D. Luís García Conijedo, üompos-
tela 105. 
SltE8. T15NJIÍNTES DE ALCAIiUE. 
1er Distrito.—D. José Puente Fernández, Príncipe 
Alfonso 106. 
29 idem.—D. Antonio Clarens, Ag ¡ar 19. 
39 idem.—D. Pedro Martcll (ií'enuo) San Ja-
cinto 1. 
49 idem.—D. Florencio Vicente, Mercado do Ta-
cón, Diputación, 
í/.' klém,—D. Antonio Esiiuiillo, Castillo 17. 
A L C A L D E S D E B A R R I O . 
l ' I í i .UEl l DI8TUIT0. 
Templete.—D. Antonio Suárez Alvarez (interino) 
Baratillo 5. 
San Felipe.—D. Elias Fernández Casona, Obispo 
núm, 34. 
Santo Cristo.—D. Elias Diaz Colifcdo, Amargura 74. 
.Santo Angel.—D. Antonio Fernández, San Juan 
de Dios 19. 
San Juan de Dios.—D. Andrés Duráu y Bugueise, 
Cuarteles 7. 
Casa Blanca.—D. Francisco Gandón Ramírez, Se-
villa 47 (Casa Blanca.) 
San Francisco.—IX José Gómez Leal, Sol 29. 
Santa Clara.—D. Aquilino Incláu, Compostela lliñ. 
Santa Teresa.—D. Andrés Cubria y Cubría, Ville-
gas 92. 
Paula.—D. Pedro Frigola, Paula 23. 
San Isidro.—D. Manuel Suárez Marinas; San Isi-
dro 68, accesoria por Compostela. 
SEfilJNDO DISTRITO. 
Punta,—D. Francisco Vidat Blanco, Morro 4. 
(Jolón.—D. Joaquín González Martínez, Galia-
no 77. 
Monserrate.—D. José Lozada Núñez, San Mi-
guel 96. 
San Leopoldo.—Di Antonio Dorta, Gervasio 33. 
San Lázaro.—I). Manuel Fuente Cubells, A. del 
Norte 402. 
TERCElt DISTRITO. 
Tacón.—D. Manuel Ocejo Fernáudez, Prado 105. 
Dragones.—D. Ramón Fernández, San Miguel 
núm. Í65. 
Marte.—D. Félix Martínez Pulido, Reina 15. 
Guadalupe.—D. Antonio García Arias, San Nico-
lás 92. 
Pcfialver.—D. José Castrillón Pérez, Sitios 96. 
CUARTO DISTKITO. 
Arsenal.—D. Zoilo Díaz, Príncipe Alfonso 43. 
Ceiba.—D. Julián Gutiérrez, Suspiro 16. 
Vives.—D. Olegario García Brujallo, Puerta Ce-
rrada 47. 
Jesús María.—D. Manuel Fernández Castrillo, 
Aguila 351. 
San Nicolás.—D. Bernardo Vega y Vega, Príncipe 
Alfonso 167. 
QUINTO DISTRITO. 
Pilar.—D. Francisco Lavín, Estovoz 71. 
Chávez.—D. Juan Lázaro, Corrales 211. 
Atarés.—D. Nicasio Cabillas, Castillo 65. 
Pueblo Nuevo.—D. Buenaventura Fernández, Je-
sús Peregrino 58. 
Príncipe y Vedado.—D. Diego Ramos, Siete 51. 
Jesús del Monte.—D. José Solano, Jesús del Mon-
te 216. 
Luyanó.—D. Manuel Rojas, Luyanó 32. 
Arroyo Apolo.—D. Pablo Planas, Calzada 563. 
Villauucva.—D. Antonio Fcrrciro López, Cádiz 
núm. 69. 
Cerro.—D. Amadeo Aladra, Cerro 534. 
Puentes Grandes.—D. Wenceslao Sánchez, Hu-
sillo 4. 
Arroyo Naranjo.—Francisco Tejada, Real 22. 
Calvario.—D. Nicomcdcs Raya y Seña, Real sin 
número. 
ESTACIONES OFICIALES PAKA ALARMAS DTS 
I N C E N D I O S D E L MlIY B u N K l ' l C O CüEKlO DU 
BOMISEKOS D E L C O M H R C I O N9 í. 








Calzada del Monte 29—44—132—325—320-416. 
Alejandro Ramírez 1. 
Almacenes de Depósito: San Ignacio, Damas, Egi-
do, por Desamparados. 








Jefatura ib' Policía: Gobierno. 
Juagado de Guardia, 
MMnauaúrti rte A m h r r l a . 
Cua:leles I», 
r-nii. Inf.ti'-oióii do AniilfTlS. 
PASTILLAS GOMIÍBiS 1MT111ÍM 
i S J f ^ J f ^ J ] L ^ 3 ^ * Í * ^ J I J I J L X 
4 granos ¿o centigramos cada i 
La forma más CÓMODA y uno A* dé atd'niüéacfai la ¿^TÍTTRÍNA para i a curación de I 
1 
JAQUECAS, DOLORES EN GENERAL, DOLOREIÍ KVUIMAVICOS. C.OLOKES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR ALPARTO, EVl'i l . i : ' » . . Í. ;.! . . >, iw.i VIIA. 
Se tragan con un poco de apia como una pildora. No so in ivilic ol sabor. No 
tienen cubierta que dificulto su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar on los bolsillos quo un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr . Johuson, Obispo 53, y cu todas las boticas. 
i C n, 216 F - l 
DE BREA, CODEINA Y TOLÜ. 
Proparado por EDUAHÜO P A L U , Fíinuacéutico (le París. 
Esto jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compucsljo do los balsámicos ^or 
oxeeloncia la Bl iEA y el TüLU, asociado.; Á la CODEI.VA, no expone al enfermo íl sufrir congesho-
úes de la cabeza como sucedo con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y cróni-
cos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mús intonsa: en el asma sobro todo esto | 
jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla espectoración. 
En la personas de avanzada edad el JAlíABE BECTOUAL CÁLMANTE dará un resultado ma-
ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósiio principal: BOTICA FRANCESA, G2, San Rafael Cfiquina íí Campanario, y on todas lasl 
demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 263 alt 10-5 F 
Do antipirina pura sin mezcla do niuguna auetancia quo pueda alterar sus oíectoa. 
Son agradables á la vista, fáciles do tragar, ote, ele. producen electos rápidos y los 
más admirablef resultados cuando se trata do combatir el oloraent» DOLOR. Precio del 
frasco G5 centavos. 
A. CASTELLS Y CP., Empedrado 34, 30 y 38. 
C 204 10-5 F 
10-5F 
C O N V K X A S T P L A C A S Y- A P R E C I O S 
NÜKTCA V I S T O S . N O T A B L i E 3RB.BAJA D E 
P R E C I O S . O - R E I L L Y I O S . 
I i 
JETERIA. 
Esta casa üeue ¡í la venta mi colQ.snl sm lido do calzado propio para los 
CARNAVALES. 
¡A IJAILAU, P U E S ! que con poco diuoro so calza eloí?auto. 
Llegaron los tan (leseados zapatos bronceados, bordados con H I L O D E 
ORO, qne vendemos á precios siunamente baratos. 
En calzado de charol, vnriado y elegante smlido. Calzado americano 
tenemos para señoras, caballeros y niños E L MEJOIl SURTIDO. 
Colchonetas, alfombras, hules, botas de goma y efectos de viaje, tene-
mos á granel, á precios nunca vistos. 
BOTINES para caballeros, horma estrecha, A PESO E L PAR. 
DRAGONES Y SAN NICOLAS. 
T E L H F O I S Í ' O 1 , 3 8 7 . 
C 390 3d-lü 3a-10 
Parque del Tullp&n. 
Carlos I I I . 
Lagunas y Gervasio: 4? ü. P. 
Calzada del Cerro 521. 
Galiano 110. 
Caliano y lieina. 
Companarío 121—7. 
Carlos I I I : Quinta de Toca. 
Zanja 128 A, 
Cuartel de la Guardia Civil. 
Industria 123. 
San Ignacio y Muralla. 
San Ignacio 53. 
Esperanza 1. 
Fábrica do Gas: Tallapiedra. 
Vives 97. 
Vives y lievillagigedo. 





Inspección de Buques. 
Obispo 99. 
Trocadero 05. 
Jefatura de Policía Municipal, 
Nccrocoiuio. 
Maestranza de Ingenieros. 
Colón 32. V 
Cuartelillo de Bomberos Municipalna. 
Destacamento de O. P.: TúUpan. 
Baños 9: Vedado. 
Paula v Compostela: 3? O. P. 
San Lázaro 151. 





San Miguel 185. 
IB A A& W J.& JU U JAB 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. Dientes 
postizos de todos los sistemas. 
•AMAHG-TJHA, 74. 
189fl 2G-SF 
CA1ÍMEN Día 1ÜJM0 DE RÜEI0, 
C'OMADltONA FACULTATIVA. 
San Ignacio 120. 1355 2(i-7Fl) 
Or. José María do Jauregnízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del liidi ocelo por un procedimiento 
sencillo sin oxtracoión dol líquido.—Especialidad en 
Sebre» nulúdicas. Obrapía 48.—Telefono 800. 
1 C 220 1-F 
N'UÑEZ (HIJO.) 
Ciruiauo-Dcntiitta.—Profesor do Clínica.—Aguiar 
número 110.—Coiisultas de 8 á 5.—Los nifios ampa-
rados por la sociedad, serán operados gratis. 
1240 22-3F 
D R . G U S T A V O ' .LOPEZ. 
Interno de la Casa do Enajenados.—Kecibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos IOS/ÍÍCDCÍ, do 11 á 1, en la 
Uedacción do La Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 228 1-F 
RAFAEL (;HA(íUACKl)A Y NAVAÍÍEO. 
DOOTon EN c i i tmnA DENTAL. 
leí Oolegie de Pcnsylvatiia, <S incorporado á la Uní-
vorsidad do la Habana. Consultas: de 8 á 4. Pra-
do námero 79 A. C 199 24-1F 
E L 1 
SATÜ 
PtlEl'ARADO 
'UVXCIPIO PE Rni;«11SOfW 
RAL DE LA SASUllE. 
Sangie norma1. Sangre en lasaneviiat. 
CÜPvACION RAPIDA Y SEÍJIÍRA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable cu la convaJeccncia de 
las fiebres palmMcas y üeJn'Cufoi<leai 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 53 .—II A B A F A . 
C 218 1-F 
Josó Suárez y Ontiérrez, 
Esuecialista en onfermedades del cerebro, venóreag 
y sifilíticas. Consultas: taurtos, jueves y sábados, do 
12 á 2. Monto ndm. 8r.O. 5782 215-I7My 
(Miaño 124., altos, esiininaá Dragones 
Espocialiata en onformodades venéreo-Hililflleus y 
ifecuioncs do la piel. 
Consultas de 2"á 4, 
TELEFONO TS, 1,816. 
C 221 1-F 
DE LA ü m V E K S I D A l ) CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y slfilitleas. 
lousallas do 1 á 4, O'lieilly30 A, altos. 
C 276 24-5 F 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OIKD J X N O - D K K l IBH'.V 
¡e ' i'ii-.nlt id do PensvlTania y de i« Habano. A-
íuácate i.y. V. 277 20-5 F 
PERM'EDADES D E LA P I E L . 
JosCib María n. 91, de 32 á 2 tarde.. Telófouo 737. 
S'.eiiia 39, de 7 'í 10 mafiátlai C222 1 P 
MEDICO-ALIENISTA. 
Cu ni los locos n íloimcílio eti lü 
Habana. 
Especialista en la curación de. las demás enfer-
medades ncrciusas, entre otras las siguientes: de, 
¿ A CABEZA: Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
Ganas de Llorar, Perdida de la Memoria, Calor 
excesivo. 
LOS OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la. ••¡sin, 
Oftalmías nerviosas. 
D E L PECHO: Dolores, Tisis nerviosas, Asm a. 
Angina de pecho. Palpitaciones, Tos ferina. 
D E L V I E N T R E : Dolores, Flatosidades, Dis-
pefiiíiíi, Diarreas. Eslrei'iimicnto. 
D E LA VEJIGA: Retención de orina. Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas. 
LOS ORGA ¡VOS GENITALES: Dolores, Es~ 
permatorrea. Impotencia, Esterilidad. 
PIERNAS Y BRAZOS: Dolores, Insensibili-
dad, Calambres, Parálisis. Frió i/ calor excesivos. 
NER VIOSAS GENERALES: A tasia locomo-
triz. Parálisis, Baile de San Vilo, Histérico, Epi-
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosoo. 
Todas se curan, y la r e t e n c i ó n de 
onna. siempre, s in sondaxal enfer-
mo y s in operarle. 
Teniente He.v 74, de 8 lilO y de 1 4 3. 
m \ alt Í3-8lí1 
Dr. Alberto S. «le Dnstainante, 
M EDICO-CIRljjANO 
Ha Irasladado su domicilio á Jysiis María 31. Con-
JUltaí do 12 á 1 v cu Sol 7!t, de 1 ;i 2. Telefono 807. 
1410 26-SF 
UN JOVEN INTELIGENTE QUE TIENE alKimas horas desocupadas, desea emplearlas en 
dar clases de primora y secunda enseñanza en un co-
legio ' 
Lnfi 
íio ó casa parlicnlar: tiene quien responda por él: 
ormarán Santa liosa 15, barrio del Pilar. 
4-9 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una señorita, diBcípula aventajoda que lia sido del 
distinguido pianista Sr. Cervantes y que posee en este 
ramo sólidos conocimientos, desea dar clasSs, bien á 
domicilio ó en el suyo. Informarán Campanario 76. 
Precios módicos. 1462 4-9 
ANUNCIO DE i m ESTADOS-UNÍ DOS, 
z 
A G R A D A B L E 
So recomieml.i como el mejor 






es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
ACEITE OE HiG&DO OE 
CON 
m P O F O S F I T O S . 
DIGERIBLE 
M S . T I E S O D E S I L V A . 
Teaclies Englisb and Spanisli hinguages. Neptuuo 
Btrcei. n. 150, riavana (cty.) 
D i clases <le lu^Us y Espaiiol á particulares y.co-
legios. Neptuno ISÍ^ 1434 4-U 
ACADKMIA DE MUSICA DE PABLO MIAR-teui, exprofesor (iel Conservatorio.—Solfeo, teo-riu «lo la música, canto, piano, violtn, violoricello, 
etc. lloras ile clases para señoritas, de 8 á 10 de la 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE LA Península desea colocación para una corta fami-lia; sabe arreglar una casa, coser á mano y á máqui-
na, su educación es esmerada. Santa Clara n. 2. 
1494 4-10 
EXCÜSADOS-HODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G r U T A H 4 9 . 
C2?(5 1 P 
"u™*"**1™™ V'"* COCINERO QUE HA OOCiJNAUO i* 
jjm.ana Martes, jueves y sábado, p á r a l o s ^ U año en los buques catalanes, solo desea encon 
de 7 á Ü de la noche lunes, miércóles yviernes. pre- i 
cios ñor solfeo y teoría $4-25mensual. Habana Leal 
tad n. 88. 1203 26-2F 
Acataía Mercantil ie Primera Clase 
Incorporada al Instituto Provincial 
E S T A B L E C I D A E N E L AÑO DE 1872 
S a n Ignacio n. 9 6 . 
Mrector: F. ARCAS. 
C INAD  30 
i -
trar una panadería 6 un alsnibiquc. Calle de Perse-
veracia n. 13, carbonería^ 1499 4-10 
S S S P Ú C I C T A 
una 'eñora profesora que reúna las condiciones nece-
sarias de instrucción para educar unas niñas en el 
campo. Darán razón Mercaderes n. 13, D. Andrés 
Fago. 1505 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada como de 50 años, ágil, que sea idte-
ligente, sepa asistir enfermos, que sepa cumplir: se le 
pagan tres centenes, poro es para que cumpla bien. 
Amistad n. 76. 1519 4-10 
Clases diurnas y nocturnas; especiales para depen-
dientes de comercio y demás personas que por sus o-
ciipaciones no pueden asistir durante el día. 
' C 133 26-17E 
LIBROS EIMPRESOE, m 
D E S E A C O L O C A R S E 
en la Habana una.jnven peninsular para manejadora 
ó criada do mano, en casa de poca familia. Informa-
rán Morro n. 30. ] r)03_ 4-10 
UNA PENINSULAR RECIEN LLEGADA de-sea colocarse de criada de mano ó mandadora; 
tiene quien responda por ella: Zulucta 22, botcl dan 
razón. 1502 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una señora de mediana edad qu^ gej,a a]„0 ¿e cog_ 
tura para acompañará..otva l'Júorá. y bacer algunos 
pequeños quehaceres O.Z ios cuartos, Lealtad, 68 
1420 4-8 
, M O D I S T A . 
Se 8olicila>sh^v.costurora de modista, blanca, que 
sepa con peíTeoción obligación en el taller de mo-
dista. Industria 49.. .1102 4-8 
Q E DESEA. COLOCAR UNA JOVEN PENIN-
lOsular para el servicio do ^ n o : sabe coser á mano 
v á máquina: tiene personal que respondan por ella. 
Factoría 38 informarán. 1401 4-8 
DKS1ÍA COLOCAlijiüjL'NA GLNEl iAL CO-cinci"1 poniiiMiW y siít tjámflia,. cu casa particu-
lar á cstalilcclniienté: es riseada'y de moralidad, te-
niendo pefionÁs que gáraTKioeh'.-su. buen comporta-
miento: liarán razón Monte n. 2, librería y papelería 
El Correo.' ' 1384 4-8 
El Judío Errante, 
por Ei Sao con inucbos grabados, por Oavarni, 4 to-
mos $5; Los Misterios de París por id. 3 ts. láms, $3; 
Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, por 
Víctor Balaguer5 tomos buenas láminas $10; Histo-
ria general de España 6 Indias por La Fuente y 
tros G tomos folio láminas $8. Ncptuno número 121, 
librería. 1498 4-10 
Juego de Ajedrez . 
Análisis del juego, finales do partida, enigmas, pro-
blemas, etc.: 3 tomos, láminas, todos por solo $1 pla-
ta. De venta, Neptuuo número 124, librería. 
1463 
El Inglés sin Maestro. 
En 25 lecciones; novísimo tratado adoptado para 
aprender los españoles, método instructivo, fácil y 
Tapido paaa aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y ¡i con-
tinuación la pronunciación figurada, «SÍC. 1 tomo 60 
cta. plata. De venta Salud 23 y Noptuno 124, libre-
ría*; 1465 4-9_ 
LIBROS DE V E N T A 
Eíl Ll PROPAGANDA LITERAU 
Z U L U E T A NLM. 28. 
Isaac: María—Mathey: Zoo Chien Chien—Matosos: 
Danza de Monos—Tolstoy: Ramillete de Cuentos— 
Mercier: Reinar en secreto—Barrionuevo: Andaluza 
—N. L . Pro: Los Héroes Católicos—Palacios: Adán 
y Comp ñía—Almanaque do la Ilustración—Idem de 
Don Quijote—Idem Universal—Balaguer: Al pié de 
la encina—López Bago: Colección de sus obras—Fir-
mat: Estudios sobre el Código Civil—Lamartint: 
Juana do Arco—Jover: Enfenncdados de los niños-
Renán: Memorias íntimas—líenin: Los Apóstolcs-
Núra z de Arce: María la tejedora—Luz, fuerza y 
tracción eléotrica—Barrionuevo: Venta do liijna-
Pcniández González: La Vengadora de sus hijos-
J . Verne: El Castillo de los Cárpalos—A. Mosso: La 
Fatiga—Merouvel: Todo menos el honor—Los últi-
mos Kerandal—La leyenda do Cbevagnes—Pérez 
Galdós: La Loca do la Casa, comedia—Tolstoy: El 
canto del Cisne—Goncourt: La Faustín—Vives: Ins-
trucción de la mujer cristiana—Don Ello Mismo: De 
lo que nadie se ocupa—Electricidad en Ginecología— 
Cissey: La Instrucción razonada do la Infantería— 
Dernesse: Las tres duquesas—Poesías do Heredia, do 
Peza y de otros varios autores—Estévanes: Resúmen 
historia de América—Guerrero: Impresiones y canta-
TCB—Pérez Zúñiga: Guasa viva—Tolstoy: Iván el im-
bécil—Manual del relojero—Cuervo Márquez: La 
íiebro amarilla—Bueno: Historia de Colón—Colón y 
América, poema—En tropel, cantos españoles, por 
Salvador Rueda—Pons: Notas alegres. 
C 284 alt 4-8 
PABA SER RICO 
y hasta millonario. Por solo un peso plata so dan 4 
tomos, que enseñan muchas industrias no explotadas 
en Cuba y que son minas inagotables de producción 
segura. Él laborioso con esta obra y poco capital ha-
ce fortuna. Además los cuatro tomos son tesoros de 
conocimientos útiles á todo el mundo. Do venta 
¡Neptuno 124 librería. 1464 4-9 
ÍA ( RIADA DE MANO DE COLOR SE so-
licita, que sea de mediana edad y tonga referen-
cias. T^nbjéu se solicita una muchacliita de color de 
8 á 12 años, para vpstirla y calzarla ó darle un pe-
queño sueldo. Amargura 74, aitosi 
1520 4-10 
C R I A D A 
Se solicita una blanca que sepa leer, para el ser-
vicio exclusivo de una señora. Empedrado 15. 
1514 4-10 
DKSEA .COLOCARSE IUÍNÍM/TIUMONIO pe-liinsular; olla do manejadora o vriada de mano de 
una corla familia ó acompañar una señora y él de oli-
do caip'ntero: ambos honrados, con personas que los 
garanticen. Dan razón calzada del Monte n. 336. 
142Í2 4-8 
S E S O L I C I T A 
un auxiliar do profesor en el Colegio Habana, Kei^a 
número 105. Se cx'jcn rufereuciae, 
hm> 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ciiada >¡c mano: sucMo, tres centenes y ropa lim-
pia: tiene quien ¡nformepor ella. Informarán Habana 
n. 49, áltos. 1117 4-8 
D E L A F A B R I C A D E D. F A B I A N C A S A D O 
Prendados con Medalla de Oro en varias Exposiciones Universales y Nacionales 
U n i r o s importadores: Sres . C O C A , A R M E N G O L T O O M F . 
SE HALLA DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E 
una jardinera casi nueva, con asiento delantero, pro-
pia para familia, y un caballo moro, 5 años, 6 diez 
dedos de alzada con arreos. Impondrán Campanario, 
n. 106. 1201. 
M L E S . 
Se recomienda á los consumidores la buena calidad de estos CHOCOLATES elaborados con materia-
les superiores. 
G U S T O E X Q U I S I T O . S A B O R A G R A D A B L E . 
Para ofrecer las mejores seguridades al público á continuación se insertan el dictamen de los señores 
facultativos de esta ciudad, designados para su examen, previo análisis químico. 
Dictamen del Sr. Dr. M u ñ o z Buatamante. 
"No tengo inconveniente eu manifestar que el Chocolate marca EL FENIX CORUÑES, por sus con-
diciones constituye un alimento axcelente para las mujeres dedicadas á la lactancia y para los que necesiten 
una buena alimentación." 
Dictamen del Sr . Dr. Romero L e a l . 
"Practicado el análisis del Chocolate EL FENIX CORUÑES, tengo el gusto dé manifestar á ustedes 
que es uno de los productos mejor confeccionados y rico en materias nutritivas, son puros los materiales que 
lo componen y es un alimento de fácil digestión, que recomiendo á todos los que necesiten una alimentación 
sana y buena. C 2í)0 i -P 
OR REALIZARLAS PRONTO BARATAS SE 
venden: una elegante mampara de cedro, mo-
derna con cristales enterizos y preciosos dibujos, tres 
magníficas vidrieras para cualquier clase de estable-
cimiento con cristales corredizos; un maniquí de ex-
tensión y dos chicos; 2 persianas grandes; 2 rejas de 
calle y varias puertas. Empedrado, esquina á Conv-
postela, carbonería impondrán. 
1515 4-10 
S E V E N D E 
un magnífico piano del fabricante Boisselot Fils y C'.1 
de Paiís, casi nuevo. Puede verse á todas horas en 
Concordia n. 3. 1501 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una criada de color se solicita en Ncptuno. 123 
1518 4-10 
POR ULTIMO CORREO 
Sidra pura asturiana, nueva cosecha. 
Lomo de' cerdo adobado, 
Bonito en eBcabeche, latas de 12i libras. 
Sardinas en escabeche, latas dp J arroba. 
Bonito en escabeche, latas de ^ quilo. 
Langosta al natural, latas de -J quilo. 
Merluza en escabeche, latas de i quilo. 
Calamares, latas de { quilo. 
Sardinas frescas, docena 30 centavos. 
Queso Cabralos, 
Morcillas v botiellos. 
'"astañas Iresquitas superiores. 
Vino blanco en pellejos. 
Salmones en lata. 
Sidra achampañada. 
Todo al detall en la Taberna Asturiana-
PH 
OKKAPÍA 96, 
entre líeruaza y YiHegas^ 
NOTA.—Hay bebidas legítimas do otj'as clases. 
C 303 4-10 
So solicita al Sr. D. Ramón María Servido, con 
signatario de 19 fardos papel, marca R. M. S., em-
barcados en El Carril (Galicia) por ü . Ricardo Cua-
maño, en el vapor español Huno, quo entró en este 
puerto el día 0 del pasadp enero. Dirigirse á los A 
gentes generales del vapor, Deulofeu, hijo y Cp., 
San Pedro 28, plaza de Luz. 
1405 3d-8 3a-8 
DASEA COLOCARSE UNA. JOVEN DE CO lor para criada do mano en casa de una familia 
decente, tiene quien responda por su conducta. A-
guila 157. 1441 4-!) 
D d e manejadora de un niño chiquito o para criada 
de mano: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que garanticen su conducta. Darán razón Pla-
za del Polvorín, cuarto n. 25, galería alta. 
1453 4̂ 9 
A PIE Y DESCALZO 
«le Trinidad á Cuba (recuerdos de campaña) por R. 
JM. Ron, ayudante-secretario do Agramontc, un tomo 
40 centavos plata. Salud 23, librería. 
CANCIONES CUBANAS 
Colección completa de todas las que se han cantado 
en Cuba, desde la amorosa hayamesa hasta las más 
modernas; un tomo con más de 300 canciones, precio 
40 centavos plata. De venta Salud 23, librería. 
ARCHIVO CÜCANO 
Curiosidades históricas. Contiene multitud do da-
tos sobre la Habana desde sus btimltiyoa tiempos, 
monumentos, hombres cólebres, primeros pobladores, 
terrenos de las murallas, templos, castillos, puentes, 
cementerios, ecl , origen dt la propiedad territorial, 
su historia moral ó intelectual y oirás muchas cosas 
importantes. La obra se baila ilustrada con un plano 
iluminado y tiene de costo $21 y se da en $4-23 oro. 
De venta Salud 23, librería. 
SECRETOS RAEOS 
Novísimos de las artes, manufacturas, industrias y 
oficios v un millón de curiosidades, que el que las se-
pa GANARA MUCHO DINERO; 4 ts. $1 plata. 
Salud 23, librería. 
HISTORIA DE MEJICO 
con las guerras desde la época de la conquista hasta 
la independencia, 3 tomos con láminas y empastados 
$1 plata. De venta Salud 23, librería. 
C 295 4-9 
BIS 0FI0I0E. 
Pelucas de época y de capiicho 
para señoras y niños, se venden y se alquilan muy 
baratas, tamlnéu se peinan señoras y niños por figu-
rín. Hay gabinete reservado. 
Bernaza 72, barbería. 
149(5 8-10 
Y l O D I t í T A , SE CONFECCIONAN TRAJES 
iXLde vinje, bailo, boda y teatro y trajes de lulo en 
24 boras por figurín y á capricho con mucho gusto y 
todo -dase de ropa do niños; so adornan sumbreros. 
Iirecios muy odiivenientéfl ron mueba pmporción, se 
corta v entalla á ñu ote. Q'Eeilíjc 98. 
'1460 14-9 
U m k PABEICA SSPECUL 
Sí», O ' J i E U J . y 3 6 , 
0 20=! alt 13-1 F 
A los duelos de casas, aproyeelien 
gangas. 
Don Josó de Cárdenas que hace treinta años viene 
trabajando en la Habana toda clase de fábricas y re-
paraciones de Albañilería y carpintería de mayor y 
menor importancia, ¿>c ofrece hoy á todo el que quie-
ra hacer mejoras en sus casas y fabricar de nuevo en 
toda clase de estilo arquitectóiiico, pagando los due-
Sos ó bien por alquileres ó mensualidades con arre-
glo ul precio puesto, garantizando todos sus trabajos, 
y la Habana conece muy bien mi nombre y sabe que 
Josó de Cárdenas vive donde siempre, Bernaza 50. 
1249 8-4 
C O C I N E R A 
Se solicita una que sepa su oficio y traiga referencia 
sueldo $12-75 oro. Refugio 8. Tambión so solicita una 
criada de mano con $12-75 oro y ropa limpia. 
1418 4-9 
B A R B E E O S 
Se solicita un oficial para los sábados y domingos 
4-9 
Habana número 127, El Dos de Mayo. 
1468 
UN MATRIMONIO DE MORALIDAD DE al guna edad, sin hijos, desean encontrar en casa de 
familia dos haáitaeiones bajas, con asistencia ó sin 
ella, según convenio, y que ostdn cerca de alguna 
iglesia: se darán y tomarán referencias: garantizan la 
pensión. Informarán Jesús María número 38. 
14̂ 3 4-9 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, blanco ó de color, quo sepa 
cumplir con su obligación y tenga buenos informes do 
su conducta. Línea número 99, Vedado 
1472 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de una casa. Crespo 
n. 2 infonnaián. 1470 4-9 
SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
mano, un criado de mano y un buen cocinero y 
una criada de mano tambicn para el campo. Callo de 
Consulado n. 97, entre Animas y Virtudes. 
1442 4-9 
UN HOMBRE MAYOR DE CUARENTA años de edad, desea colocarse de portero ó cualquier 
trabajo domóstico, tiene quien lo recomiende. Infor-
marán Bclascoaín esquina á Concordia, cafó La Idea 
1418 4-9 
UN MORENO DESEA COLOCARSE PARA ayudante de cocina, repartir cantinas ó cargar 
canastas de pan. Callo de la Zanja al lado del núme-
ro 10(1. 1152 " 4-9 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color, con cuarto y sueldo, de 
medía onza plata ú uro, que sea entendida. Calle de 
la Habanii n. 53. 1381 4-8 
C O C I N E R O . 
Se necesita en la calle de -Consulado número 63, 
entre Colón y Refugio, 1409 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano cu casa de corta familia, una joven 
peninsular. Infoimarán Angeles número 4, altos. 
1424 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de toda la casa y que ten-
ga personas que informen, San Miguel número 90. 
1414 4-8 
S E S O L I C I T A 
un portero con buenas recomendacioues y que sea ci-
garrero para entrelencree á la puerta. Prado 115. Sin 
estos requisitos será inútil presentarse. 
1427 4-8 
P a s o a l p r o g r e s o . 
U S LEGITIMAS M A P I N A S D I COSER 
VIBRATORIAS DE SINGER 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano, La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina VIBRATORIA DE M N -
f4ER t . isr.iTiMA, hecha y construidaporla Compañía de Smger de New-lork. 
¡¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 d© m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación, u Pueblo, cuidado 
con los-auuuoivií insidiosos!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no hay mus 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que ALVARKZ, HINSE \ COMPAÑIA, genuinos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
átUCSPAfl COSAS B U E N < S, •BONITAS Y B A R A T A S . 
RELOJES de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. CI'BIEltTOS de mesa de todas clases, garantizados. GRAN SURTIDO de tyer-as para 
sastres y para señora?. M ESAS de centre de todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS de ple-
gar y de rizar. MAQUINAS de coser á mano desde. $5.30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cosas. 
A L V A R E S , H I N S E T C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 
C 1593 alt 
La Estrella de Oro. 
DE PARDO Y FERNANDEZ. 
COMPOSTELA 46, ENTRE OBISPO y OBRAPIA 
Damos escaparates á $20 oro, juegos de sala á 
$42-40, de comedor $42-40, de cuarto $53, aparado-
res á $10-60, relojes y prendas de oro y brillantes al 
peso. Se compran, hacen y componen relojes, pren-
das ymueble^ 1507 4-10 
E VENDE UN MAGNIFICO MARCO DE es-
. _ pejo, madera nogal, que mido 4 metros 9 centíme-
tros de largo y 2 metros de alto con un adorno muy 
elegante y dos lunas propias para el mismo: informa-
rán en el salón de barbería de Luis Cid, Monte nú-
mero 4 y en los altos del cafó Marte y Belona D. Jo-
só Puig. 1449 6(1-9 2a-9 
Vidrieras metálicas 
de todas dimensiones, importadas por José Cañizo. 
San Ignacio 37. 1160 26a-l 2fid-lF 
N GUANABACOA, CORRAL FALSO NU-
ro 130, se vende un magnifico juego de sala Luis 
XV, á, precio de ganga. 1467 
80-25 St 
S E S O L I C I T A 
en Gallano número 72, un criado de mano. 
1377 1- S 
nnRABA JADORES.—Se necesitan 50 para inge-
X iiío, blancos y do color, 20 para una fincíi, buen 
sueldo; y á los señores dueños les facilitamos toda 
clase de empleados, cuadrillas y cuantos nos sean po-
didos para esta capital y demás puntos de la Isla; di-
rigirse personal ó por correo á La Emparcadora, Ofi-
cios 68, de F. Sánchez y Cp. Habana. 
13̂ 8 la-7 3d-8 
• ERDIDA.—En la tarde de ayer, miércoles, se 
extravió un sombrero de jipijapa de uso, conte-
niendo una matrícula de insciipción marítima, una 
cédula de vecindad y una carta: se suplica á la per-
dona que lo haya encontrado se sirva devolverlos en 
Merced n. 13, donde será gratificada por su dueño 
Andrés Teijeiro y Fernández, 1488 4-9 
IJ 
u u -
BUENA OCASION PARA EL QUE QUIERA establecerse ó hacerse propietario: se venden va-rios cafes con billar y cafetines, bodegas de todos 
precios, vidrieras de tabacos, fondas, casitas de $,1500 
que dan el uno por ciento libre: informes. Reina y 
Campanario, café, de 8 á 10 mañana y de 12 á 4 tarde 
1484 4r9 I • 
Juegos de sala Luis XV, Luis XIV, Alfonso X I I I 
Reina Ana, un 20 por 100 más barato quo todos. 
Juegos d« cuarto y do comedor, escaparates á la a-
mcricana á $45, id. corrientes á $14, camas á $8 y 
toda clase de muebles finos y corrieutes á precios ba-
atísimos. 
Extenso y variado surtido de prendería, brillantes, 
elojes y leontinas de oro; candados, dormilón, s y a-
nillos de oro garantizados á $1 plata. 
PXJEBX.O-
Angeles n ú m . 13, entre Estre l la y MuJoja, 
1481 4-9 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR SE vende la bonita y fresca casa Pfirseveranoia n. 23, 
entre Animas y Lagunas, con eala, oomedor, 2 cuar-
tos bajos y dos altos, agua, azotea unida y demás co-
modidades. De su precio Neptuno 150, y otra Sitios 
núm. 79, 1433 4-9 
puertas-rejas de hierro, 1 espejo-ventana id., varios 
ídem ídem madera y hierro, 1 torno nuevo de cedro, 
1 tanque de hierro y varios objetos más. Todo puede 
verse de 1 á 3 do la'tarde (días no festivos). Virtudes 
70, esquina á San Nicolás. 
1474 6-9 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-da de mano Isleña, de mediana edad sabe cum-
plir con su obligación: advierto que no cose; darán 
razón rallo de la Amistad núm. 17 cuarto número 12 
entre Virtudes y Concordia. 
1361 4-7 
Q e alquilan los frescos y ventilados altos de Ancha T T N A CASA CALLE DE LOS CUARTELES 
^ d e l Norte n. 21, con balcón á la calle y á la de la , en $7,000, en Refugio una 3,000; la casa Lampa-
Cárcel, acabados de consfruir y propios para persona ; rilla venir y se sabrá; en Aguila una, á una cuadra de 
N A S I A T I O BUEN COCINERO ASEADO 
_ y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: darán razón calle de la Industria es-
quina á Barcelona núm. 162. 
1337 4-7 
Urni lavandera y planchatlora 
se hace cargo de una ropa de familia ó establecimien-
to; hay persona que da garantía. Los pagos al entre-
gar el trabajo. Hospital núm. 13. 
1332 4-7 
Un cocinero asiático 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Salud esquina á Campanario, fonda. 
1331 3-7 
Una costurera de modista 
desea encontrar una casa particular donde coser. Di 
rigirse á Luz 73. 
1362 4-7 
de gusto, tienou 'ialu, tro.-; cuartos, comedor y cocina, 
baño y ag 'a de Vonto y todo lo nctíesario..En la mis-
ma informarán á todas horas. 
C 297 4-10 
S E A L Q U I L A N 
por 25 pesos dos habitaciones altas, frescas, con co-
cina, agua y servicio de azotea, Cuba 77. Informan 
Teniente-Rey^ 1487 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Virtudes 4, entre Consulado y Prado, habitaciones 
altas y bajas, con asistencia ó sin ella, entrada á to-
das horas, se dá llavín: precios muy baratos: en la 
misma impondrán. 1̂ .92 4-10 
M E P . C B D 7 7 
Se alquilan dos habitaciones muy buenas y frescas 
con agua y gas, son propias pura un matrimonio, hay 
entrada á todas horas: informarán en la misma. 
1491 4-10 
EN EL ANTIGUO HOTEL COMERCIO O-brapía número 67 esquina á Aguacate se alquilan 
espaciosas y ventiladas babitaciones altas y bajas con 
vista á la calle, asistencia ó sin ella; para hombres so-
los 6 matrimonios sin hijos: precios módicos. 
1517 4-10 
la calzada en 2,000; dos casas esquina, establecida 
una 6,000 y otra 5,000; en Jesús del Monte, en cal-
zada una 1,800; en Guanabacoa 1,000 y otras varias 
de todos precios. Angeles 54. 
1482 4-9 
$200,000 
Se dan con hipoteca de casas en todos puntos y so-
bre líneas de campo y so compran casas en todos pun-
tos y de todos precios. Habana 190 reciben aviso y 
Animas 77. 1344 4-7 
UN JOVEN QUE TIENE BÜIEN LO GA-rantice, desea encontrar una plaza de cobrador. 
Dejar aviso en Damas n. 69, á todas horas. 
1345 4-7 
SE A L Q U I L A N 
Dos habitaciones propias para escritorios: tiene 
balcón al frente: suelo de mármol y entrada indepen-
diente: tiene ademñs el servicio de inodoro: calle del 
Obispo número 21 frente al Avuutamiento. 
1513 4-10 
Criandera á leche entera. 
Se necesita una de menos de tres meses de parida 
en Virtudes 10. 1352 4-7 
En la calle de Baratilo número 3, esquina á Obispo, se alquilan juntas, dos msgnilicas habitaciones 
que dan al nmollc y una que hace frente á Baratillo: 
sólo se alquilan á personas decentes. 
1468 4-9 
UNA PERSONA 1) K ME i HAN A EDAD DE-sea colocarse do portero ó de criado de mano en 
una buena casa. Villegas esqu'na á Lnmparilla infor-
marán. 1350 4-7 
SE A L Q U I L A N 
unas hermosas y elegantes habitaciones, propias para 
caballero ó matrimonio sin niños: quedan cerca de 
Galiano. San Nindás número 94. 
1460 4-9 
y \ E S E A COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
i / d e mano, peninsular, formal y trabajador, en una. 
buena casa particular ó de comercio: sabe cumplir 
con su obligación y lo mismo se coloca en la llalnna 
que cu ol eainixi: tiene personas que lo garanticen: 
(larán razón Empedrado 59. 
1310 4-7 
SE A L Q U I L A N 
en casa de familia de toda moralidad dos bonitos y 
aseados cuartos altos, á caballeros solos ó matrimo-
nios siu niños. No hay otros inquilinos y se dá llavín, 
Precio: *8.ñ0 cada uno. Amistad 49, sombrerería de 
Boadella. 1430 4-9 
U N A O P I A D A D E M A N O , 
blanca ó de color, para un matrimonio solo. Galiano 
número ÍH£_ 1329 4-7 
DESÉA COLOCARSE UN JOVEN PENIÑ-sular de criado de mano en casa particular ó de 
comercio, lo mismo que de portero, tiene personas 
que respondan por él. Impondrán de 12 á 4 en esta 
imprenta que estará el interesado. 1309 4-7 
P A R A E S C H I T O R I O . 
En Baratillo u. 7 se alquila un local en punto cén-
trcio para el comercio: se da en precio módico. 
1480 4-9 
C A P M B L O 
Se alquila la casa calle 5? número 100, con tres 
cuartos grandes v demás comodidades: al lado está Ja 
llave. De su precio y condiciones informarán Peña 
Pobre 22. 1.444 4-9 
S E S O L I C I T A 
nn buen criado de mano, que sea inteligente y que 
haya servido on buenas casas. Amargura 49. 
1475 4-9 
SE SOLICITA PARA UÑ MATRIMONIO UNA excelente cocinera de colol y una bî pna criada de 
mano: han de tener perdonas que la recomienden: en 
la misma se venden varias tinas con rosales. Amar-
gura 76. 1459 4-9 
UN PROFESOR DE MORALIDAD Y EDU-cación, con título académico, desea encontraren 
el campo ó en la ciudad una familia decente para de-
dicarse á la enseñanza de algunos niños: informarán 
en Aguacate 55, entre Teniente-Rey y Muralla. 
1461 4-9 
UNA COC diana ( da( COCINERA PENINSULAR DE ME-desea colocarse en una buena casa 
particular: es aseada y fabo cumplir con su obliga-
ción, teniendo personas quo garanticen su buen com-
portamiento: darán razón calle de la Habana núme-
ro 136, entro TViiiciite-Rey y Muralla. 
1447 4 9 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO de color y entiendo algo do respostero, en casa 
pnrtidilaró establecimiento: es aseado y tiene quien 
ivspodda por su I nen comportamiento: "darán razón 
t.'uba89, entre Santa Clara y Luz. 
1454 4-9 
A P R E N D I C E S 
Se necesitan algunas aprendizas y una oficiala que 
entienda de sombrero» en la Estrella de la Moda. 
Obispo 81. C 293 4-9 
ALOS DUEÑOS DE FINCAS.—J. F. DIAZ, albañil teórico y práctico, fie hace cargo de com-
posieiones de mayor y menor consideración á cuenta 
dealqnileres, construye cuartos de nueva planta altos 
y bajos en las mismas condiciones. Su casa Concor-
dia 111 Habana. 1208 15-2P 
colores, formasy pre-
cios. Más barato que 
Siempre gran sur-
tido de ¡.odas clases, 
yo, ni J. Vallé; 
Boadella. En la misma para señoras h -y un taller 
de modista en donde se confeccionan vestidos para 
señoras y niñas por los últimos figurines, asimismo 
en sombreros, capotas y demás de todos caprichos 
Precios muy económicos. 
El taller de modista está á cargo dé la Sita. Rosa 
Boadella y Compañía. Amistad 49, accesoria. 
C 239 15 
GRAN AGENCIA DE MUDADAS 
L A Ia D E COLON 
V I R T U D E S N U M E R O 89, 
entre Manrique y San Nicolás. 
Esta casa montada á la altura de las mejores de su 
ramo, ofrece servir al público con la consideración 
especial. 
Se garantiza el trabajo y honradez. Para más co-
mod'nad de las familias por telefono en la misma nú-
mero 1,506, y en la ferretería Compostela uúm. 132 
esquina á Merced, pueden avisar por telefono núme-
ro 888 
8c compran todos ios muebles que se presenten pa 
gándolos mejor que todos. 
1202 8-2 
- A . V X S O . 
A las señoras y señoritas: eu la "La Camelia" en-
contrarán sombreros y capotas finos y caprichosa-
mente adornados y baratísimos, desde $4 a $7, que 
en otras partes valen el doble. Las señoras que quie-
ran llevar un sombrero elegante y barato, que se dén 
una vueltecita por "La Camelia," y se convencerán. 
S O L N U M E R O 64 . 
969 15-27 
CORONil 
Surtido constante y var i i id íshno. 
Vender m á s barato que nadie, sin 
perder dinero, ese es <>] secreto de 
La 
Obispo 84, 
Estrella de la Moda, 
C 231 
Teieiono 535 
l - F 
ilES BE LE'ffli. 
T E S N E S L E T E I I Á S 
DE A L E J u COYA. 
So reciben órdenes en Salud número 1, sombrore 
na; Jíopserrate núm. B, materiales de construcción 
üaiiiMio a. 32, ferretería Los Leones y en Paseo, es 
OU'fia '» I'ifanta su dueño. Telofono 1242. 
^ ;220 10-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Aguacate número 136. 
1457 4-9 
S E S O L I C I T A 
en Industria número 2 B, bajos, una criada y una co-
incra, que sepan sus oficios. 1469 4-9 
OFRECI criados de mano, porteros, cocheros, camareros, 
carpinteros y dependientes de todas clases y cobra-
dores con garantía y buenos informes. Y solicitamos 
criadas de mano, cocineras, niñeras y lavanderas. A-
guacate 58. T. 590. J. Martínez. 1372 4-7 
i c alquila la hermosa accesoria n. 83 B de la casa 
, jGaliano n. 33, entro Virtudes y Animas, propia 
para tren de lavado, peletería, tabaquería y cualquier 
clase de establecimiento: la llave en el n. 33 A: in -
forman en Sol n. 94. 1397 4-8 
TV 
JL/de mediana edad sumamente cariñosa con los ni-
ños ó para la limpieza de habitaciones, lo mismo aquí 
que para el campo: tiene personas que garanticen su 
buena conducta: darán razón callo del Morro n. 30, 
altos, en la misma se solicita un matrimonio queso 
haga cargo de una niña huérfana de doce años de 
edad. 1358 4-7 
SE A L Q U I L A N 
grandes, IVo.icas y muy hermosas posesiones para es-
critorios, bufetes y matrimonios sin hijos: hay una 
indepondient'é con todo el servicio á mano para un 
matrimonio en Oficios núm. 7 v San Ignacio núm. 2. 
1404 8-8 
S E S O L I C I T A 
una peninsular do mediana edad para la cocina y de-
más quehaceres de una corta familia y sin niños, que 
sea aseada y de moralidad, se prefiere no Tenga fa-
milia. Impondrán Revillagigedo 48, principal. 
1336 4-7 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Salud n. 26, entre San Nicolás y 
Manrique, de construcción moderna, para estableci-
miento ó matrimonio solo. En la misma informarán 
1429 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada que sea ágil y de disposición, que 
entienda de niños y algo de costnra y dó buenas re-
ferencias. Darán razón Teniente Rey 26, de ocho de 
la mañana en adelante. 1343 4-7 
SE A L Q U I L A 
en precio módico un local en la casa Alejandro lia 
mirez 8, compuesto de sala, dos cuartos, comedor, 
agua, gas, etc, en la misma impondrán. 
1126 4-8 
D USKA COLOCARSE UN GENERAL COCI-nero y repostero de confianza, cocina á la ita-
60, EEEHAZA 60. 
Habitaciones altas y con muebles ó sin ellos, en 
casa de familia. . 1423 4-8 
liana, francesa, española y criolla: 
1(!0. sufre Bernaza y Villegas. 
impondrán Obra-
1342 4-7 
DESEA ( OLOCARSE UNA JOVEN DE 15 a-ños de edad para el servicio de criada de mano 
en casa de una familia de moralidad, sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que abonen por 
ella: impondrán Empedrado número 70, altos de la 
bodega. 1325 4-7 
Se alquilan los bajos do la casa San José número 1' entre Galiano y Aguila, con caguán, dos ventanas, 
sala de mármol, tres t r.artos, comedor, cocina, agua; 
en 34 pesos oro, á una corta familia: en los altos im-
pondrám 1320 ArflK 
D , 1 
ESEA COLOCARSE UN EXCELENTE cria-
do de mano peninsular, inteligente en su oficio 
por estar acostumbrado á servir en buenas casas, te-
niendo personas que lo garanticen. Bernaza 23: en la 
misma desea colocarse un sujeto para portero en casa 
particular ó de comercio con recomendaciones. 
1326 4-7 
TTIn Obispo 67.—Casa particular y de familia respe-
J?Jtable, se alquila un entresuelo independiente, pro 
pío para escritorio, y una espléndida sala dividida con 
mamparas formando un bonito gabinete. Precios mó-
dicos. Entrada á todas horas. 
1363 4-7 
P R A D O 13. 
Se alquilan los hermosos altos, bien amueblados, 
con toda asistencia si la desean. 
1354 4-7 
U n filipino (Manila) 
reci en llegado 
Habana 234. 
lesea colocarse en una casa particular 
1445 4-9 
PROFESORA INGLESA. UNA SEÑORA in-glesa desea trasladarse á la Habana á un colegio 
ó casa particular á dar clases de canto, pintura ó 
idiomas. Dará las mejores referencias. Dirección 
Mis Timms, 73, Johnson St. Brooklyn, N. York. 
1382 5_8 
UN ASIATICO BUEN COCINERO ASEADO y formal desea colocarse en casa parlícular ó es-
tablecimionto: darán razón calle del Prado número 51 
1379 • 4.8 
S E N E C E S I T A 
una cocinera peninsular, para un matrimonio, que 
duerma en el acomodo. O'Reilly 7. 
1407 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca joven ó de mediana edad, para la 
limpieza de la casa y vestir dos niñas, quo entienda 
algo de costura: ha de dormir en el acomodo. Can 
panartó 3 entre San Lázaro y Lagunas. 
1386 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sepa algo de cocina y lavar las 
menudencias, advirtiendo que no tiene que salir á la 
calle para nada con respecto á la cocina: es para cor-
ta familia. Informarán Neptuno 52 esquina á Aguila, 
1385 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera para corta familia: 
es aseada y de buenas costumbres teniendo personas 
que la garanticen: darán razón Bernaza 54 entre Mu-
ralla y Teniente Rey. 
1406 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
Para manejadora ó para acompañar una señora pro 
sentó recomendaciones, café calle de la Cárcel nú-
mero 15 1376 4-8 
U N M A T R I M O N I O D E C O L O R 
Desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
y él de cocinero ó criado de mano: que sea una buana 
casa, calle de Mercad 102 1410 • 4-8 
A C O L O C A R S E 
Se solicita una criandera blanca y una do color, 
dos cocineras blancas, una de color, tres manejado-
ras, dos criadas, tres muebachos. Ofrecemos á 
ñores dueños todos los sirvientes que pidan—Agua-
cate 54 A y Rodríguez 1413 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una buena lavandera que tenga buen informe, pa-
gándole bien: una criada de mano para manejar ni-
ño, (jue sea de color: Aguiar 95 1412 4-8 
S E D E S E A 
colocar una criandera de color á media leche: 
formarán calle de los Sitios número 15. 
1327 ' 4-7 
kESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
"sulur, sana y robusta, aclimatada en el país y con 
buena y abundante leche para criar á leche entera, 
teniendo personas que garanticen su buena conducta. 
Darán razón calle de la Maloja número 109. 
1338 4-7 
AMARGURA 69.—A personas de moralidad se alquilan en esta casa particular y de familia res-
peatble, dos magníficas habitaciones altas, con balcón 
á la calle: también hay un bonito cuai-to bajo, inte-
rior, quo se da amueblado en dos centenes mentua 
les. 1364 4-7 
G A N G A 
En el barrio del Angel 3 casitas juntas, producen 
$46, se dan en 4800 libres para el vendedor: en Com-
postela 2;-f, do 6 á 8 y desde las 5 en adelante. 
1432 4-9 
S E V E N D E 
una estancia de l i caballería en Nazareno, término 
muncipal del Calvajio, reconoce 800 pesos censos, se 
da en $Í00O libres para el vendedor; en Compostela 
W, de 6 á 8 y de 5 en adelante. 1431 4-9 
N E G O C I O 
Dos casas en Villegas, punto céntrico, agua redi-
mida, ganan ambas $78-67i centavos, se dan para 
realizar en 9,800 libres para el vendedor, de 6 á 8 y 
de 5 en adelante en Compostela 23. 
1446 4-9 
AVISO. 
Remate de alhajas. 
Se pone en conocimiento do los dueños de los lotes 
marcados con los números que á continuación se ex-
presan, que el día 15 de este mes á las ocho y media 
de la mañana, serán rematadas on pública subasta eu 
este establecimiento al mejor postor, por anto el no-
tario público y vendutero, según lo dispone el artícu-
lo 1,872 del Códino Civil y el reglamento do Casas de 
Lotes qi\e se citan: 6139, 6241, 2675, 6201, 6154, 
0218, 2415, 6322. 6223, 6247, 2369, 6222, 6153, 2673, 
6171. 6166, 6199, 2100. 2630, 6161, 2399, 2519, 6089, 
2592, 2608, 6263, 6297, 6325, 6254, 6212, 6194. 6193, 
6190, 6Í35, 6011, 6152, 6261 y 6064. 
NOTA.—Los dueños de estos lotes pueden resca-
tarlos hasta el mismo día y hora del remate previo 
)ago de capital é intereses. LA ANTIGUA AME-
RICA, Casa de Préstamos, Neptuno 39 y 41.—Ha-
bana, febrero 6 de 1893. 
Andrés Barallohre y C?, S. en C. 
Esta respetable casa presta dinero al 2 p g mensual 
en sumas crecidas y en pequeñas muy barato. 
1476 4-9 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UN POTRE-ro de 24 caballerías de tierra en el término muni-
cipal de Bolondróif, garantizando al que lo compre 
un20pg de utilidad: informarán los Sres. Oteiza y 
Blanco. 1387 15-8Fb 
F I N C A D E L A B O R . 
e vende una próxima.á la carretera que va de 
Guanajay á Artemisa, de dos cabállerías de tierra co -
lorada de primera clase, buenas fábricas de vivienda, 
mampostería y teja, casa para tabaco y otras varias, 
frutales, palmares, platanales, &c, &.c, y libré de to-
do gravamen. Se da en $4,900, pudiendo el compra-
dor si quiere dejar hipotecado $1,350 por uno ó dos 
años al 12 p g anual. Informes, Esteban E. García 
eu el Colegio de Escribanos, de 12 á 3. 
1389 4-8 
Fijarse en el negocio. 
Se vende una fábrica de cigarros acreditada, de po 
co tiempo de establecida, pero que vende de $80 
$100 diarios; con su magnífico carro y pareja de mu 
los. Con poco capital, siendo inteligente en el ramo, 
con seguridad que hará el negocio. Demás informes, 
José Donestevez. O'Reilly 13 de 1 á 3. 
1390 4-8 
Stf.A.ZARENO 
Se vende 6 se arrienda una y tercio caballerías de 
tierra repartido veinte y seis solares que coge la mi-
tad del pueblo: informarán Amistad 136, Habana. 
1391 6-8 
SE VENDE UNA CASA DE AZOTEA Y TE jas, con sala, comedor, tres cuartos, cocina, etc., sin gravamen, situada en el barrio del Monserrate, 
por el precio de 3,200 pesos oro. libres para el vende-
dor, alquilada en 30 pesos oro. Monte n. 126, bodega, 
impondrán. 1428 4-8 
SE VENDE MUY BARATO, parado, u JUNTO O SE na casa hermosa y un terreno anexo en la calle dé Neptuno: informarán Concordia 185, por 
la mañana y tarde: tengo casitas de á $1,000 oro. 
1339 4-7 
GANGA, 
Se vende una bodega ó so admite un joven que tenga 
algo para interesarlo y que esté al frente, porque su 
dueño está, algo delicado: informan calle de Inquisi-
dor n. 23, de 12 á 3 tarde. 1351 4-7 
"pOEQUE NECESITO DINERO VENDO LA 
X casa Corralfalso 213, con 20 varas de frente, es-
quina, siempre ha tenido establecimiento, fondo como 
50 varas, el terreno costó más que lo que yo quiero 
por ella, en $800. Real 96, informarán: todo en Gua 
nabacoa. 1360 0-7 
OJO.—SE VENDE UNA FONDA EN PUNTO cént.iico de la Habana, propia para uno que quie 
ra entrar con poco dinero, tiene módico alquiler y 
vende diario de 27 á 30 pesos plata, su dueño_ la deja 
por tener que ausentarse por asuntos de familia. In-
formarán en La Embarcadora, Oftcios 68,—F. Sán 
chez y Ciu 1367 4-7 
VEOADO.—SE VENDE LA CASA CALLE 5? en $6,500 oro, de zaguán y 2 ventanas, 50 va-r i * fondo por 16 frente, con jardín y cerca de la calle 
de lus Baños: también se alquila por la temporada 
Do más pormenores Rayo 38, de 9 a 12 de la mañana 
1322 6-7 
Aviso A LOS MAESTROS DE OBRAS Ó par tieulares que deséen fabricar.—S? vende, entre 
San Lázaro y Prado, un solarcito yermo, que mide 4 
varas de frente por 9 de fondo; no tiene gravamen y 
se d;i barato por ausentarse su dueño, el que infor-
mará en Prado núm. 93, entresuelos del café Pasaje 
cuarto n. 7, escalera al lado de la librería. No se ad 
miten corredores. 1328 4-7 
SE VENDE UNA FINCA COMPUESTA DE doscientas treinta y tres caballerías de tierra, que reúne las msjores condiciones p^ra un central y tam-
bién para siembras de guineo, cacao y café; linda por 
el N. en toda su extensión con la bahía de Levisa. A 
mistad 130i. • 1030 12-28 
BE AMALES. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, isleña ó galle-
ga, que sepa coser y tenga buenas recomendaciones. 
Calzada del Monte número 247, altos. 
1348 4r-7': 
E u San Mdro número 10 
solicitan dos criadas. 
Se alquila una habitación alta con muebles y asís tencia si la desean: se toman abonados á mesa por 
módico precio y se desean tomar un par de cantinas 
de casa particnlar ó establecimiento. Sol 73. 
1323 • 4-7 
M E R C A D E R E S 4. 
Se alpuilan habitaciones altas para caballeros ó fa-
milias sin niños, ó para bufetes. 
1346 6-7 
Monte esquiüa á Aguila. 
Se alquila un alto con sala, comedor y seis cúartos. 
1299 15-5F 
1347 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular para servir á una cor-
ta familia: ha de hacer mandados. San Lázaro 239. 
1357 4-7 
C A S A D E F A M I L I A . 
San Rafael n. 1 é Industria n. 125, se alquilan ha-
bitaciones altas con vista á la calle é interiores, con 
asistencia y sin ella, precios módicos. 
1250 8-4 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PENIN-snlar de cocinero ó criado de mano. Inforniai'án 
Virtudes n. 16. 1333 
S E S O L I C I T A 
un segundo dependiente de Farmacia. Informarán 
en la Botica Francesa, San Rafael esquina á Campa-
nario, n. 62. Se necesitan buenas referencias. 
1374 5-7 
s E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO PE-ninsular de mediana edad, que sepa cumplir con 
su obligación, y una negrita de 11 á 12 años, para en-
tretener niños, dándole un pequeño sueldo, Salud 
n. 34 informarán. 1370 6-7 
r><asa de familia Teniente-Rey número 15, esta an-
^tigua y acreditada casa reúne la modicidad en sus 
precios al confortable apoteeible. Departamentos pa-
ra familias ó amigos que quieran vivir juntos á pre-
cios convencionales. Almuerzos y comidas á todas 
horas. 1279 8-4 
Se alquila en $24 oro en Jesús del Monte la casa Marqués de la Torre número 45, esquina á Ma-drid con sala, saleta, zaguán, comedor, 4 hermosas 
habitaciones con pisos nuevos de tabloncillo, cocina, 
agua y gran patio: la llave en la bodega de la esquina 
é informarán en Lealtad número 96. 
1270 8-4 
U n dependiente de F a r m a c i a . 
para trabajar en el campo, que sea peninsular, se so-
licita en la botica de San José, calle de Aguiar núme-
ro 106, de nueve á cuatro. 
1366 4-7 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita y cómoda casa calle 5? esquina 
á 8?, tiene agua y todas las condiciones de salubri-
dad apetecidas; se da en precio módico, su dueño 7? 
118. 1332 8-3 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa coser á mano 
máquina: buen sueldo. 
1365 
Consulado número 132. 
4-7 
y en 
Módico precio, céntrico punto y magnífica vista á personas de moralidad, señoras, caballeros 6 matójnonio sin niños, se cede la sala y antesala con 
eñtráda independiente, del piso tercero de Monte 83. 
Informes se dan directamente en dicho piso tercero. 
1231 8-3 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y una alta, á matrimonio sin 
niños ó señora sola. Se dan y toman referencias— 
Trocadero número 57, letra A. 
1080 10-31 
S E D E S E A C O L O C A R 
- Una señora peniiisular para manejo ó una pequeña 
eósina, duerme en la colocación tiene persona quien 
rcaponoa, Monte. 34 " 1415 4-8 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA cocinera 
jU'penináulai, aseada y de moralidad, en casa par-
ticular ó establecimiento, teniendo personas quo ga-
ranticen su buen . oniportamiento: darán razón callo 
del Aguila 110. 1398 4-8 
S E S O L I C I T A 
un» criadita blanca ó do color, de 12 á 14 años: infor-
lüaran í ampanario 37, altos, entre Concordio y Vir-
tudes. 1393 4.̂  
"TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE DOS 
.!_>ia<'M:s de parida de criandera, peninsular: para 
mús pruebas su bij i lo demuestra; teniendo quien 
re-ponda de su conducta. Monserrate n. 9. 
1396 4-8 
Muebles, alhajas, brillantes, 
pianinos, oro y plata vieja, se compran pagando altos 
precios, Neptuno esquina á Amistad, 
1477 20-9F 
M U E B L E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila 102r 
entre San Josó y Barcelona. 
1007 15-28E 
O A B I E N D O S E extraviado el billete núm 16425 
XXfolio 37, del sorteo que se ha de celebrar elvier-
uea ]0 del-'corriente eu la Habana, se suplica á la 
icrsona que lo bubiese encontrado lo devuelva á su 
dueña, Aguiar 73, y se gratificará caso de salir pre-
iniapo, habiéndose dado parte á la Administración de 
Loterías para que n, se abane. •'.522 4-10 
QE GRATIFICARA A L QUE DE RAZON del 
Kjparadero de un perro perdiguero, color chocolate, 
rabo cortado, que falta de la casa número 38. de la 
calle de Dragone?. C 287 4-7 
CJe alquilan con entrada y servicios independientes 
jolas plantas altas y bajas de la casa Zanja núm. 55, 
con ocho habitaciones cada una; la casa número 13 de 
la calle de Rodríguez en Jesús del Monte y las plan-
tas bajas do la de Dragones n. 106y Reina37 en don-
de informarán de todas. 965 15-27 
ImsysMeciHlo 
S E V E N D E 
la casa calle de Cárdenas K 29, en la de Suárez 30 de 
siete á doce do la mañana ínf-.rmarán. 
1500 4-10 
S E V E N D E 
Sin inte-.vención de tern-ro, la casa calle de Bara 
tillo número 5. Impondrán cn^Amargura 23 dc^ una 
á tres de la tardo 1512 4-10 
| 7 N JESUS DEL MONTE SE VENDE O SE DA 
XLlon arrendamiento un terreno de 25 varas de fren-
te per 95 de fondo,, situado en la parte más sana del 
barrio, da á tres calles, y tiene una casita de madera 
en mal estado. Informarán en la calzada de Luyanó 
n. 22, primera cuadra por Toyo, desde las ocho de la 
mañana á la una de la tarde, todos los días. 
987 Bit 10-27 
CABALLOS.—SE VENDEN CUATRO CA halles, 2 maestros de coche, de ocho cuartas de 
alzada, mansos, á propósito para familia particular 
un potro de 8 cuartas á propósito para padre: cali 
de San Rafael número 152 1495 4r-10 
S E V E N D E 
un perrito Pock legítimo, en Habana 156, puede ver-
i todas horas. 1510 4-10 
C A B A L L O 
Por fallecimiento de su dueño so vendo el mejor 
caballo de monta que hay en la Habana, conocido 
por Bandera, casta andaluza, de siete cuartas y me-
dia y color castaño: informarán de 11 á 5 en Oficios 5 
1246 8a-3 8d-l 
RASION OPORTUNA.—PARA AFICIONA 
_ 'dos de gusto, que deséen tener rarezas, podrán 
ver el surtido escogido de pen-itos de Chihuahua 
ratoneros ingleses, los más chicos vistos, (se juega en 
cotejo): hay tres paridas; una Pug, excepcional 
cu canarios belgas, tres parejas magnííicas: todo en 
cranÉa. A"uila 69, altos. Un tílburi francés, poce uso 
1478 4-9 
E VENDE UNA JACA DORADA RETINTA 
._de mucha condición, tiene más de 7 cuartas de al 
zada, 5 años de edad, sana y muy buena caminadora 
puede verse eu Revillagigedo n, 10, de 8 de la maf" 
& 3 de la tarde. 1435 6-9 
S E V E N D E N 
dos bonitos caballos criollos, uno de tiro y otro d 
monta y tiro, éste rosillo obscuro y aquel dorado 
ambos sanos y sin resabios. Prado 117, á todas horas 
1443 4-9 
A V I S O . 
Se venden dos burros padres y tres caballos anda-
luces acabados de llegar, y cuatro jaulas: pueden ver-
se y tratar de su ajuste en Concordia número 182. 
1371 15-7 
P A J A R E R I A N U E V A . 
Se venden 1,300 canarios, raza pura belgas y esc 
ceses, gigantes y criollos, muy cantadores, y los doy 
muv barato. Empedrado n. 37, entre Compostela -
Hakma. . 1314 15-5 
E GARB0AJE8, 
SE VENDE UN ELEGANTE VIS-A-VIS, nu vo, de dos fuelles, tamaño chico, propio para un 
y dos bestias, un vis-a-vis laudó usado, muy fuerte 
cómodo propio para el campo y la ciudad, un arre 
gante caballo de monta de siete cuartas, raza del 
país, 5 años. Amargura 54, al lado de la casa de ba-
ños. 1508 4-10 
2 Medallas do Oro, París 1878 
¡Diploma de Honor, Amáterdam 1883 
N U E V O l Ü P A R A T O 
| di» D e s t i l a c i ó n confinna, de E G R O T 
(¡nt, de-Jde la i ' destllaelou, da buen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPIRITU DE VINO, Otilo 
SUJETAS l ' E U F E C C I O N E S 
los ALAMBIQUES pera htcer LICORES, ESENCIAS, etc. 
£'« envían franqueadas las Instruoclones con los precios. 
Blmasdulce doloedulcop cloros. Lnesenc;;i 
Original y .la sola vurdmltra ou la OM 
ATM-SBON. Hvitar la ; nnihiciuncs. 
ATKlNSO? ^ 
A G U A d e C O L O N I A 
E l agua de colonia 03 uno de los perfumes 
mas refrescantes.La de ATKi.vioXjcMiibn-
CACion íoglosn, está reconocida uoma U 
mas Una. 
Su hallan eu todas partes. 
j . ¿ . s . A T a t i n r s o w , 
2 4 , O í d B o n d S t r e e t , L o n d r e s . AVISO! Verdaderas Bolamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
do tabrict, una "Roda bjanca" 
con la dirección completa. 
L O M B R I Z CCRACION CIERTA 
en « I t O J C A S conloa 
Glóbulos Secretan 
Farmacéutico, Laureado y Premiado 
ÚNICO IIKMKDIO IXKAMBLB 
ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARIS | 
Depositarios en IJA. ilAn.lXA t 
JOSÉ S A B R A ; - LOBf i y T O R R A L B A S . 
" ) O R NO NECESITARLO SU DUEÑO se ven-
de un magnítico pianino de muy poco uso, que se 
da á precio de verdadera ganga, se garantiza que no 
tiene comején. Puede verse y tratarse cu Luyanó 49. 
1425 4-8 
P O R A U S E N T A R S E 
La familia se vende todos los muebles de una casa 
juntos ó separados incluso mampara y un piano. Tam-
" ién se venden infinidad de tinas con plantas linas á 
un peso una con otra. Calle del Aguila, número 90. 
1408 15-8 
SE VEJSTDE 
un pianino en catorce onzas oro. Informarán en Ha-
bana número 49, altos. 1418 4-8 
S E V E N D E 
u armatoste propio para cantina ó puesto de frutas, 
una vidriera para tabacos. Compostela 36, café. 
1380 4-8 
DOR NO NECESITARSE SE VENDE UN 
.L piano de media cola, propio para aprender: se da 
en mueba proporción. San Miguel 144. 
1341 4-7 
S E T E N D E 
, or no necesitarse, una magnífica cama cuna imperial 
toda dorada y la cual so dá muy barata en Campa-
nario núm. 67, De 9 á 5. 
1330 4-Y 
S E V E N D E 
un magnífico piano de Erard, muy barato, garanti-
zando su buen estado y dándolo á prueba todo el tieui 
po que quiera el comprador. Merced número 22. 
1373 4-7 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMIUTAD 90, E S Q U I N A X SAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento so ban recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la bumedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen dé todas clases. 
1089 " 2fi-31E 
inodoros perfecciona-
dos. BANADERAS de 
mármol, de porcelana 
y de hierro esmaltado. 
Aguam aniles y Lava-
bos de todas clases. 
Mosaicos y demás ma-
teriales de edificación y ornato. Precios módicos. 
984 
Egido.4 y 6. 
26-27 E 
ARABAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
49, ikgmar 49. 
C 2 27 1 -P 
DE MAOÜÍM 
T E L E F O N O S 
Con el tratado y la conclusión do las Patentes so 
bre los mismos, desde primero de febrero so ba he 
cho nueva rebaja de precios, lo que avisamos á nues-
tros favorecedores. Ilenry B. Hamel y Cp. 
1471 4-9 
MAQUINARIA 
Por la necesidad de aumentar para la próxima za-
fra la capacidad de una casa de calderas, haciendo 
instalaciones mayores, so venden: uu aparato verti-
cal de triple efecto y un tacho do punto en perfecto 
estado, para una tarea de ciento cincuenta sacos dia-
rios. Pueden verse funcionando durante la actual za-
fra. Darán más pormenores en Cuba 121, escritorio, 




sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PUIVILKGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores do 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
-Apartado 84:6.—Habana 
alt l -F 
Bs coMiles y Ü M 
A V I S O . 
Unico Depósito de mercancías linas francesas co 
mo Champagnes mareas Viuda Cliqenot, Original 
GrandCremant, Vermouths, licores y otros artículos 
Calle de San Ignacio número 2. 
1403 8-8 
De Drwríe y Perímria. 
E N F E R M E D A D E S 
DEL PECHO TOi 
DDR. MORALES. 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
tos y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dosis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata. Farmacia d 
"Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y en las princi 
pales de la Isla. 
V 205 alt 4-3 F 
' n 
S E V E N D E 
un factónrauy barato y bueno para familia. Neptu-
no número 54. 1486 4-10 
S E V E N D E 
un tílburi bueno do dos asientos, propio para el Car-
naval con sus arreos, en proporción, Manrique 114 á 
todas horas. 1509 4-10 
P A R A C A R N A V A L E S . 
Se vende un vis-a-vis casi nuevo, buenos muelles 
y del fabricante Bii'dcr y un tílburi americano muy 
fuerte. Cerro, San Cristóbal n. 2. 
1479 4-9 
S E V E N D E 
una 'Uiquesa francesa, fabricante Courtillier, do poco 
uso. Se puede ver á todas horas, Prado número 99. 
J335 4-7 
C] La constitución reinante es catarral y nin-
H gúu medicamento como el JARABE PEC-
S TORAL CUBANO es el llamado á ser reco-
rfl mondado porque calma la TOS por rebelde 
[3 que sea. En catarros crónicos y agudos, en la 
á TISIS incipiente, en una palabra, en todas 
S las enfermedades del pecho, produce efectos 
Cn notables este JARABE. 
O] Pídase en todas las boticas. 
§ C266 alt 6-7F 
ISCL 
APROVECHARSE.—PARA EL CARNAVAL se vende nna habilitación do marinería del siglo XV, y unos trajes provinciales con todos los útiles y 
adornos para presentar en el paseo un bonito y ele-
gante carro: se da baratísimo por salir de ello. Puede 
verse á todas horas en Aguiar número 134. 
1483 4-9 
S E V E N D E N 
vaaio tanques de madera y trescientas cuarterolas 
para miel. Informarán Muralla esquina á Bernaza, 
sombrerería, de ocho á mreve de la mañana. 
1368 4-7 
AL EIICAI.VPTOL All.iot.liTO lilüilK! 
RIEOICAMEiílO SIN HIVAL PAf 
n m $ i m i % * m m 
Kxífiív las vodlufldroa C» P! 1 fHiNETA onr V 




D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s A N E f t l t A 
P f i C > Í D É L A B R A D E 
A L , A L 3 ü Hfí I N A T O D E H I E R R O 
Ks el mejor de los ferrufílnosos para la curación de las Enfermedades 
de l a Fobreza de l a Sangre. — Empleado en loa Hospi ta les 
PARIS: COIXEN y C , -49, JRue de JVraubeugre, y ledas fiírmaolas 
2un «y íiíi2^L óL G&i 
s i s 
F e r r u g i n o s a 
CÓRCEO-A 
en Hierro y Acido carbónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S ' 
procedentes del EMPOBREGIiVIIENTO 
S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la NUTRICION. 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
c o n Y O n i f M O JDOMIJIÚ ü e l l l i m u n o y Q U I N I N A 
Esto Tónico poderoso, regenerador de la sangro, es do una efleacia ciortn on la 
CL0RÓS1S, PLORES BLANCAS, SUPRESION y DESORDENES Je li MEKSTRÜ.'iCíOH. EUFERMEDADESíd PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUIÍISMO, ESCHÓmiS, FIÜBRES SIMPLES i INTERMÍf EhTES. E5FERMEDADES NERVIOSAS 
Ka el único remedio que oonvieno y so debe cmple.ir eor> exclusión de cualquiera pira luilancia. 
Véase el IPolleto que acomba/i» á carta irttmeo. 
Venta por Mayor, en PARIS ': Ch. VIMARÜ & PETIT, /», calla del Parc-Royal. 
Eu te HABANA : J O S É SA.K.R-A.; - L O B Í : y. O** 
(.:v:.---.' -:;:v-.ra 




í e s 
Q A S T R Á S . G I A S 
La Comisión nombrada por la Académia de Hedietna de París pa ra eátudlír los efectos 
del CARBON do BELLOG descubrió que los uOLonuá DK KSTÚMAOO, DIÜPKI'SIAS, 
fiASTUALQIAS, ÜIQKS'nONBS DIFÍCILES Ó DOLOIi-ZÍAS, CALAMBUIC:; Dli EaTÓMAGÜ, 
ACUDÍAS, ERUPTOS, etc., desaparecen á los pocos alais de usar esto incdlcamcnlo. IJjjD 
De ordinario, el alivio se manlíjesla dc&de qué .-c toman las primeras dósis; vuelve rj?; 
el apetito y el extroíiinüento, lan habitad en oslas enfermedades, desaparece. L a s r ^ 
propiedades antlsépücas del CARBON de BliLLOC. Racen de ól uno do los medios 
más seguros y más Inofensivos contra las enfermedades iuíécclosas, como l a l ^ 
D I S E N T E R I A , la D I A R R E A , la COLKR1NA, la F I E B R E T I F O I D E A . SO emplea el E g 
CARBON do BELLOG ya para prevenir, ya p.\rn curar estas enlermedades. j: , 
Carfa fmco tí« Polvos y oadí c«ya d» Psstillai debe llova - h FlfíHA y rúbfla asi D' BUIIISJOC. r y 
Teiti en tudas hs Uiahhi, j en riWS, Jai.-o» i . garafea- A. C'JAMPIGHÍ y Cto,Sin,™ 19, rae Jacoh. 
^ r r T y r r r r r r r r r r r r T r f T r r r r f r r ^ 4 
| i m O r ^ y m S , T O S ^ C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
^ O S ? v D a M ^ l c h o , T I S S S , A s m a 
CURACION RAPIDA. "í CIJ iUTA GON LAS 
e l e ^ ^ O ^ ' ^ ' ^ ' F ^ - S P E J E ^ ^ S I ' S 6 
Compuestas con CREOSOTA de HA YA, ALdUITUÁN Os NOltUK&A y n.irSAMO Ce TOLÓ 
Este producto, infalible para curar radicalinanr. todas i .u Enfermedade.-. do iasVias rospi-
l i tonas , es tá recomendado por lus Médicos mifs célebres como el único efltazi ^ 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
h reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas pw la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada Irasco llew ni Sello ds la Unien de los FaLTicantes, i lia dt evitar las FaiElIicacloiiís. 
Deposito principal: E. TROÜETTE, Í3, roe des Immeubies-Ustnels, PARIS j 
Xíosjosibos en. tocias l a s pirrn-clipales ^ar ir} aaias. * 
FARMACÉUTICO D E 1» C L A S E , PRO VEEDOR P E LOS HOSPITALES DE PARÍS 
La Pancreatiua, admi llda on los hospi lales de París, es el .T.as poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad do digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es décir que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser diferidos por la pancreallua sin el auxillio del estómago. 
Ora provenga (á intolerancia de los alimentos, déla alteración ó falla total del jugo 
irastrico, ora de la iriQamacioa ó de ulceraciones del estómago ó del iulesliuo 3 a 5 
Pildoras do jPanorcatlno, do jD-efvosne después de comer darau sempre ios mejores 
resultados', los médicos las rectlau contra las siguientes afecciones: , 
Haiitio para la comida, \ Anemia, | Gastralgias, 
Uiarroa, I Ulceracicnes cancerosas, 
Disenteria, I Enfermedades del higado, 
Gastritis, { Enflaquecimiento, 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las muieres. 




o á 4 cüchai'itas de polvos después de comer 
CisaDEPRESNE, Autor de la Peptona,p£ris.ycElaspiÍDCipal£síarmaíiisde!e!tranjero. 
r 
tmpft Ud " Diario de la Marina," Biela 89. 
